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CHAP T E E  I 
INTBGBtJCTlGN
STATEM ENT OF THE FEO BLEM
T he p u rp oses o f th is  study ares (1) To in v estig a te  the h i s ­
to ry  and organ ization  pf su m m er in ter  sc h o la s t ic  a th le tic  pr ogr am s  
sp o n so red  by the sta te  high sch o o l a th le tic  a s s o c ia t io n s  throughout 
the U nited S ta tes; (Z) To eva lu ate  the a c t iv it ie s  u sed  in th e se  p r o -
f j : . *
gram s; (3) To in v estig a te  the need  o f a  su m m er p rogram  of in te r -  
sc h o la s t ic  a th le tic s  for  Group One H igh S ch oo ls in the State of V ir ­
ginia; and (4) T o u se  the .resu lts  of th e se  in v estig a tio n s a s  a  b a s is  
f o r a  p rop osed ;p rogram  for  Group,One..High S ch oo ls in 'th e  S tate  of 
V irg in ia  sp o n so red  by the V irg in ia  High S ch oo l League*
DEFINITIGI^ OF TB&MS 
’ P rogram ; A su m m er  .program* accord in g  to the
N ational F ed era tio n  o f S tate  H igh School A th le tic  A ssoc ia tion s**  i s  
an ex ten sio n  and expan sion  of the high sc h o o l's  sp rin g  sp o r ts  a c t iv i­
t i e s ’in to  the su m m er m onths. T h is is  done a s  a  co o p era tiv e  e n te r -  
» 1
p r is e  betw een  the sc h o o ls  and other com m unity  organisations* w hich
1 H. V* P o r te r , editor* N ational F ed era tio n  o f S tate High  
High S ch oo l A th letic  A sso c la t io h s  Hahdh ■ l^f>0-5T* p.' &Zy
3o ffer  th e ir  fa c i l i t ie s  under su p e rv is io n  of a  .trained a th le tic  director*' 
T h is  p r a c tic e  h a s grown in  popularity  in  recent- y e a r s  and - 
so m e  sta te #  now extend  th e ir  b a seb a ll and tr a c k  p ro g ra m s into June 
a fter  m o a t sch o o l#  h a re  closed* „ .
T h is  e n t ir e  undertaking i s  re la ted  to  the w e lfa r e  of the bays; 
h en ce , the sc h o o ls  and o th er  o rg a n iza tio n s m u st cooper ate to  pro*  
te c  ting  the e lig ib ility  o f th o se  s t i l l  its h igh school* h i so m e  s ta te s ,  
s p e c if ic  board a c tio n  h a s  au th orized  s ta te  a s s o c ia t io n s 1 su p e rv is io n  
and en cou ragem en t for  th ose  sc h o o ls  w h ich  c h o se  to p artic ip a te  in  
Sum m er activ ity*
Inter sc h o la s t ic  A th le t ic s : la te r  sc h o la s t ic  a th le tic s  i s  de*  
fined  in  the D iction ary  o f E ducation  a s ;
T ea m  Qr in d iv id u a l c o n te s ts  in  g a m e s  or sp o r ts , the  
p la y e r s  r ep resen tin g  e lem en ta ry  or secon d ary  sc h o o ls  
(p a r ticu la r ly  the la tte r ), and  r e c o g n ise d  and m anaged  
by sch o o l authorities*
Group One High Schools* G roup I  High S ch o o ls  are  defined  
in  th e  19-80 Handbook o f  th e  'f lrg tu ia  H igh S ch oo l l e a g u e  a s  fo llo w s;
G roup I: sh a ll c o n s is t  o f h igh  sc h o o ls  w ith  a m em b ersh ip *  
in  the h igh  sc h o o l g r a d e s#srd f  m o r e  than 600.
' H otei S c h o o ls  w ith  a. m em b e r sh ip *  o f  fro m  600 to  TOO 
m ay req u est G roup II c la s s if ic a t io n  In th o se  c a s e s  in  w hich  
the: geograp hical, d istr ib u tion  or ■ L eague p ro g ra m  of G roup  
1 s c h o o ls  in  the appropriate d is tr ic t  i s  su ch  that p a r tic i­
pation w ould Involve e x c e s s iv e  travel*  Such r eq u e sts  sh a ll  
accom p an y  the m em b ersh ip  ap p lication , c it in g  sp e c if ic
2 C arter  V. G ood, e d ito r , D iction ary  o f E ducation , 
(H ew York: M cG raw -H ill C om pany, Inc*, 1945J p . 3f>.
3reason s. for  the  r eq u est. R eq u ests for  su ch  Group & 
c la s s if ic a t io n s , if  granted , sh a ll co v er  one sch o o l y ea r  
' ■ Only* and 'Shall be su b ject to the ap p rova l of-the approx  
p ria te  Group | | vd is tr ic t  c o m m itte e , A ll new  m em b ers in  
G roup I sh a ll  he approved  by a m a jo rity  vote of the  
appropriate Group 1 p is  tr ie  t  C ouncil.t" ;j* O • f V y , $ * V * * I ,4 : • *■ ■.*. $ *■ ' ■ * * *
♦M em bersh ip  i n  defined  a s  the o r ig in a l e n tr ie s , p lu s  
' r e -e n tr ie s  . m inus..w ithdraw als.,. M em bersh ip  In the high
sc h o o l g r s d e f ,. for  the month. o f M arch p r io r  to the su b ­
m iss io n  o f  a p p l lc a t |^ vfOr l e a g u e  m em b ersh ip  as g iven  
On .the. m em b er ship, a p p lic a tio n  blank, .w il l  d eterm in e  
l e a g u e  c la s s i f ic a t io n , . ., t i.. ^  ■ 5  ^ ^
■ichpOls.lh e  p r o c e s s  .Of, tra n sitio n  from  an e le v e n *  - 
■grade t o e  tw e lv e -g ra d e  sy s te m , when th e  e igh th  grad e  
i s  p rep ara tory  to- the la s t  four g r a d e s , shall, co n sid er  
In th e ir  m em b ersh ip  for p u rp oses o f  l e a g u e  c ia s s i f i -  . 
cation  Only stu d en ts en r o lled  in  the ninth, tenth, 
e le v en th  and tw elfth  g r a d e s , p ro v id ed  that no sch o o l sh a ll  
be fo rced  in to  a lo w er  c la s s if ic a t io n  thereby*
. #*fi$g1& S ch o o l G rad es a r e  defin ed  a s  g rad es. 9» 10, 11 - 
and 13 in  a fou r-y e a r  high sc h o o l and g ra d es 10, 11, 12 
in  a th ree  ♦year (se n io r )  h igh  sch o o l when the sch o o l Is  
a p a r t  o f a  .tw elve*yeay system .,. ..High sc h o o l.g r a d e s  are. 
defined  a s  g r a d e s  8, 9, 10, and 11 in  a four*year h igh  
school, and g r a d e s  %  10 an d . 11. in a .th r ee -y ea r  ■ (se n io r )  
high  sc h o o l w hen the sc h o o l Is a p a r t of ap  .e le v en -y ea r  
system *^.-
>  ^A. . . •
3 Handbook, V ir g in ia  High School l e a g u e ,  U n iv ersity  
Of P lrg in ia7 'lli:iBMehsiOh»' - H u m h e r 3 i.i5 :it i, (jctob er , 1950.
.■ v
4The fo llow in g  high  sch o o ls  a re  Group One m em b er s  of the
V irg in ia  High S c h o o l.L e a g u e ^  v _
1« C radock High S ch oo l P ortsm ou th
2. Granby High School . N orfo lk
3* Hampton High Sch ool H am pton
4* M atthew F# M aury H igh S ch o o l-- v N orfo lk
5 . N ew port N ew s High S ch oo l N ew port N ew s
4* N brvlew  High S ch o o l  ^ N orfolk
7't ' W arw ick High 'School . . //!. M orrison
8 * W oodrow W ilson H igh S ch oo l P ortsm ou th
9. G len  A llen  H igh S c h o #  • - ~ G len  A llen
10. H opew ell H igh S chool H op ew ell
11. John M arsh all High Sch oo l R ichm ond
T 2 ? P e te rsh u r g  H igh  S c h o o l v  . . -f*etersburg
13. T hom as J e ffe r s o n , High S c h o o l ;. R ichm ond
14? F a ir fa x  H l ^  S ch oo l --- -F a ir fa x
15. G eorge W ashington High School A lexan d ria
14, Lane High S ch ool /■ •.^ h arlotteavlllfc
I T v ' t i t ,  V ernon H igh Sch oo l , A ls^m adrla .
18, W ashington-L .ee H igh  S ch oo l A rlin gton
i% , A ndrew  L ew is  High School ' S a lem
2 0 . E . C. G la ss  High S ch oo l Lynchburg
21. G eorge W ashington .High. ScjhonJL;.;; ‘f3 a o v ille .... ..;
2 2 . J e ffe r so n  S e h lo r  H igh School Roanoke
■■ ' ■ ■ . ' *  ; . '  ■;  ■ ■ ■ ' • • • • .
. . '  . •: ; < '  - . . . * •
V irg in ia  High S ch o o l L eagu e j  The V irg in ia  H igh S ch oo l
l e a g u e  i s  ■■defined - in  the 1 9§0 Handbook o f  the V irg in ia  High S ch oo l 
L eagu e  ^  a s  a  ;league o rg a n ized  by the .high .'school, p r in c ip a ls  o f  th e  • 
public: h igh  sc h o o ls  of V irg in ia*  under th e  a u s p ic e s  of th e  E x ten sion  
D iv is io n  o f the U n iver s ity  o f V irg in ia , to  fo s te r  am ong th e  public  
high  s c h o o ls  o f  V irg in ia ,- a  broad p ro g ra m  o f  su p e r v ise d  c o m p eti­
tio n s and  d e s ir a b le  s c h o o l'a c t iv it ie s -a s  an aid in  the to ta l education. 
Of the p u p i l i  ■
4 Ibid pp. 9 , 10, 11.
5S C 0 # $  A N 0  LIMITATIONS OF' THE T O iM S M
T h is  s tu d y in c lu d e s  azi in v estig a tio n  o f the su m m er in ter  -  
s c h o la s t ic  a th le tic  program ,, o r  lack  o f su ch  p r o g r a m s, la  fo r ty -  
e ig h t s ta te s  o t  'the U nited  States* T h is  study 'also in clu d es an 
ev a lu a tio n  o f a l l  a th le tic  a c t iv it ie s  sp o n so red  by th o se  s ta te  
a s s o c ia t io n s  who have su m m er Inter s c h o la s t ic  a th le tic  p ro g ra m s and 
'the ad m in istra tion  of p o lic ie s  and r u le s  govern in g  th e se  a c t iv i t ie s ,  
The study als© in v e s t ig a te s  the n eed  and p racticab ility*  at the p r e se n t  
t im e , fo r  su ch  a p rogram  fo r  O roup One H igh S ch o o ls  of V irg in ia  
sp o n so re d  by the> V irg in ia  H igh S chool L eagu e.
- S in ce-'th e'V irg in ia  High S ch oo l L eagu e d oes n o t a c tiv e ly  
sp o n so r  a  g ir l* s  a th le tic  p rogram , th is  in v estig a tio n  i s  l im ite d  to  
a  study of a  p rogram  fo r  h oys o n ly ,
SIGNIFICANCE AND N E B 0  OF THE ST U 0Y
_The s ig n if ica n ce  o f  su ch  a  stu dy  and the-Justification- o f -such 
a p rogram  h a s been c le a r ly  in d ica ted  through th e  w r itin g s  o f au th ori­
t i e s  an th is  f ie ld . T h e s u m m e r  p rogram , a s  a  new  and v ita l develop*  
m en t holding g r e a t p o s s ib i l it ie s  for the fu tu re , i s  d e sc r ib ed  b r ie fly  
b y  V o ltm e r  and E&ali&gers
One o f  the m o s t  r e c e n t  innovations in in tersch o  la s t ic  
a th le t ic s  i s  the continuation  of a th ltt ie  com p etition  through  
the su m m er  m onths. M innesota a n d lo w a ’have p io n eered
in th is  new  d evelop m en t, in  th e s e  s ta t e s ,  . s e v e r a l  hundred
sc h o o ls  co m p ete  in  b a seb a ll, swimnaihg* ten n is and go lf. 
C om petition  i s  f ir s t  c a r r ie d  on w ithin  d is tr ic t  s i  - The  
d is tr ic t  w in n ers com p ete fo r  the sta te  cham pionship .
Sum m er com p etition  i s  c a rr ie d  on in th e  sa m e  
m ann er a s  it  i s  during the sch o o l year  w ith  the e x -  
ception  that stu dents do n o t attend c la s s e s .  T h e  standard'., 
r u le s  of-the s ta te  a th le tic  a s so c ia t io n  govern- a ll  c o n tes ts  
and the c o a c h e s  a r e  reg u la r  m e m b e r s  of the fa cu lty . In 
m any com m u n ities one or  m ore  of th e  reg u la r  co a ch es  
a re  reta in ed  on  a  tw e lv e  -  m onth b a s is  to S u p e rv ise  the  
su m m er a c tiv itie s .' A ll  'students who w e re  e lig ib le  for  the  
seco n d  s e m e s te r  a r e  e lig ib le  for  su m m er com p etition . 
P r a c t ic e s  a r e  c a r r ie d  on in  the la te  afternoon o r  even in g .
T h is  n ew  d evelop m en t ap p ears to  have" great' p o s s ib i l i t ie s .  - 
In m o st s ta te s  the sp o r t p rogram  in the sp rin g  i s  always, 
handicapped by in c le m en t w eath er , The su m m er  m onths  
a r e  id e a l fo r  ca rry in g  on com p etition  in su ch  sp o r ts  a s  
b a seb a ll, sw im m in g , ten n is  and g o lf . B e c a u se  m any  
co m m u n ities  have outdoor p o o ls , the num ber of s c h o o ls  
w hich can com p ete  In in te r -s c h o la s t ic  sw im m in g  during  
the su m m er  m onths fa r  e x c e e d s  the num ber w hich  can  do 
so  during the sc h o o l y e a r . B eca u se  of lon ger  sc h e d u le s  and 
b etter  f a c i l i t ie s ,  sum m er- in te r -s c h o la s t ic  com p etition  
'rea ch es  -more stu d en ts o v er  a  lo n g er  p er io d  of tim e* In 
addition , th e se  sp o r ts  a r e  sp len d id  r e c r e a tio n a l a c t iv it ie s  
during th is  p er iod  of t im e . It i s  v ita lly  im portant that a s  
m any stu d en ts a s  p o s s ib le  be brought Into the su m m er  
ath le tic  program .^
E d ucators have been  aw are  of and d istu rb ed  by the fact that
* ’
sc h o o l ..fac ilities  and p e r so n n e l h ave  b een  u t il is e d  on a  p a r t-t im e  b a s is  
and that th ere  a re  m any p o s s ib i l it ie s  for  m o re  e ff ic ie n t  u se  of both.
5 Edward F . V oltm er and A rthur A . E ss lin g e r , The 
O rganisation , and A d m in istra tion  of P h y s ic a l E ducation . -{New  
T o iS S T A p ^ e to n -O en tu r y -C ro fts , Inc. , 1 9 4 9 )  pp.* 2 2 8 -2 2 9 .
1D r. Jay B* N ash  in speaking of the sc h o o ls  of tom orrow
p r ed ic ted  the fo llow ing;
The building w ill  be open and u sed  tw enty-four hours
a day,1' ■ II. n eed ed ;• and the y ear-rou n d . ,  , ,
T each er  s  w ill  w ork on a y e a r -r o u n d  b a s is  and w il l  1 
be paid su ffic ien tly  to  m ake teach in g  a ch a llen g e . T each ing  
hours w ill  be sta g g ered  fro m  e igh t in the m orning to m id - 
night and through vacation  and su m m er p er io d s. ®
C om p etitive  a th le tic s  have been ju s tif ie d  as a  p art of
g e n e r a l education  by m any a u th o r ities  r ep resen tin g  d ifferen t
tren d s o f thought*
The v iew p oin t o f the p sy c h o lo g is t  i s  ind icated  by H enry €*
Dink* who s ta te s !
Indeed, p sy c h o lo g is ts  have found that p artic ip a tion  
In com petitive* h igh ly  o rg a n ised  g a m es probably does  
m o re  to  d evelop  a good  p e r so n a lity  than any o th er  type  
o f a c tiv ity . ^
O '
The v iew point o f the s o c io lo g is t  is  e x p r e sse d  by G eorge B*
Mangold* who s ta te s ;
O pportunity for r ec re a tio n  under w h o leso m e a u sp ic e s  
and ye t w ith  the m axim um  Of se lf - im p o se d  r u le s  and 
freed o m  fro m  in te r fe re n c e  i s  an e s s e n t ia l  in the l iv e s  of 
n o rm a l children*. ^
6 Jay B* N ash, P h y s ic a l Education: In terp reta tion s and  
O b je c tiv es* -(New YorkT^KT^sT B a rn es and CompanyTTTilB) p. SO*
7 H enry Cv Dink* "How to G ive Your C hild Security" , 
H ead erfs  D ig e s t , ; 501347;40., M arch , 1951*
$ G eorge B* M angold. S o c ia l P athology , (New York; 
M acM illan  Company* 1932) p,~IWT~ ': : n
H e further s ta te s ;
C om p etitive  g a m e#  p layed  accord in g  to  a ccep ted  
r o te s  go  fa r  to e s ta b lish  cap acity  for  s e lf -c o n tr o l  and 
to  form u la te  in  the m in d s o f p a rtic ip a n ts  c o r r e c t  c o d e s  
o f m orals*  ^
, / ^ T h *  v ie w p o r t  o t s ta te sm e n  in regard  to  com p etitive  atfc-
• »• - 4f *  . *«.
l e t l c s  w a s  e x p r e s s e d  by fo rm er  S e c r e ta r y  o f N avy, F ran k  Knox, 
in  a  sp e e c h  d e liv e r e d  to  the Touchdown Club in W ashington, D, C . , 
January 11, 1944# in  w h ich  h e  sta ted ;
Jf w e want, a  p ea ce  o f  su ffic ien t duration  to .give th e  
w orld  a ch an ce  to  g e t  hack on i t s  feet# w e have g o t to  
o r g a n ise  the kind o f p e a c e  that h a s  sp o r ts  behind it.
I think w e w il l  a l l  a g r e e  -  -  I am  s u r e  the N avy and  
M arine C orp s w ill  a g r e e  -  -  that th e  M arine C orp s h as  
the f in e s t  " e sp r it  de. c o r p s11 o f  any figh ting  o rg a n isa tio n  In 
the w orld , And you can*t have that kind o f ” e s p r it  de 
c o r p s” u n le s s  you h ave  a  p h y s ic a l b a se  fo r  it  becau se*  
b e lie v e  me* th e re  i s  a  d ir e c t  re la tio n sh ip  betw een  phy­
s ic a l  cond ition  and p h y s ic a l c o u r a g e ,.; .*
W henever a  nation b e c o m e s  incapab le fo r  p h y sic a l  
r e a so n s  o f m aintaijyng i t s e l f  in th is  world# i t s  freed o m  
w ill  be d estro y ed .
T h e v iew p oin t o f the p h ilo sop h er  i s  in d ica ted  by Durant 
Drake# la te  p r o fe s so r  o f P h ilosop h y  a t V a ssa r  C o lleg e ;
9 I b i d # p, %22
10 F ran k  Knox# ” T ra n scr ip t of S p eech  of S e c r e ta r y  o f
the N avy F rank  Knox**# N avy Departm ent# January 11# 1944,
9In m any w ays a th le tic  sp o r ts  a r e  o f m ark ed  v a lu e :
T hey a r c  to  any n orm al m an o r  w om an, and
e s p e c ia l ly  to  the young w ho have not y et b ecom e  
im m e r se d  in  the m o re  s e r io u s  g a m e of l if e  one of 
the g r e a te s t  and m o st  to n ic  jo y s .
When  not c a r r ie d  too  far* th e  p h y s ic a l ga in  is  
c lea r ,, R egu lar e x e r c is e  i s  n e c e s s a r y  for  abundant 
health; and o f  a ll  fo r m s  of e x e r c is e  the h ap p iest'is* ' 
other th in gs being equal, th e  b est.
(3) In m an y  w a y s m e r e  a r e  
g a in s in  a th le t ic s  w hich  do n ot r e s u lt  fro m  ord in ary  
e x e r c is e .  T h ere  i s  the stim u lu s to  in te n se  effort* the 
aw akening o f s tr e n o u sn e ss  w h ich  m ay  c a r r y  e v e r  into  
oth er  f ie ld s  o f a c tiv ity . H ere* a t least*  in d o len ce  i s  
im p ossib le*  a le r tn e s s  i s  demanded* and the w illin g ­
n e s s  to  s tr iv e
T he le s s o n  o f coop eration  taught by team -w ork  
of any so r t  i s  a valuab le  sch oo lin g , ,  * *
A th le tic  gam es* w h ere  p r o p e r ly  su p e rv ise d , 
in cu la te  the sp ir it . o€ sp o rtsm a n sh ip ,  ^ T o k eep  the  
r u le s  o f  the gam e in sp ite  o f tem p tation  and longing , 
to r e s tr a in  tem p er  and accep t the d e c is io n s  o f the  
um p ire w ithout com plaint* to  take n o  u n fa ir  advantage  
and ind ulge in  no fou l play* to  g iv e  a  sq u a re  dea l to  
opponents and to ask  no m o re  fo r  one*® own side* to  
endure d e fea t w ith  a  s m ile  and w ithout d isco u ra g em en t  
**■•* s u r e ly  th is  I s  ju s t  the s p ir it  w e n eed  in  ev ery th in g * .
W herever th ey  a r e  taken ser iou sly*  a th letic  
c o n te s ts  req u ire  a  p re lim in a ry  p er io d  o f ” tra in in g” 
w h ich  in c lu d e s  a b stin en ce  from  sex*incontinence*  
from, a ich oh o i, sm ok in g , o v erh ea tin g  and la te  h o u rs . 
The d isc ip lin e  w h ich  th is  in v o lv e s  i s  an object-* 
l e s s o n  in the req u irem en ts  fo r  e ff ic ie n c y  in  any under­
taking* and e x c e lle n t  p r a c tic e  in  th e ir  fu lfillm en t, * *
1 1 D urant D rake, P ro b le m s o f  Conduct* {Hew York: 
Houghton M ifflin  Com pany, 19^1) pp. ~T§9-190 .
The v iew point of the sc h o o l ad m in istra tor  is  in d ica ted  by 
W 'ilie t lk  N e e le s , St. G eo r g e ’s S ch oo l, M iddletow n, JR. f,>, who, 
sta te s 'th a t, HThe sa m e  q u a litie s  th at m a k e  for. s u c c e s s  in  a th le tic  
com p etition  produ ce s im ila r  r e s u lt s  In the c la s s r o o m  and in  life*  
The v iew poin t of the p h y sica l educator i s  Indicated by 
VOltmer a n d U s  s lin g  e r a s  fo llo w s; ;
It i s  not during the h ou rs of labor that u n so c ia l co n ­
duct d ev e lo p s, but in the h o u r s  o f relaxation , and f r e e ­
dom , S in ce  it  Is during fr e e  or  p la y  tim e  that th o se  who > 
en ter c r im e  p rep are  for  that reg retta b le  adventure* step s, 
m u st be taken to em p loy  that tim e  m o re  p rofitab ly , It is  
to  th is  p h ase  o f gu idance'and'developm ent',that p h y sic a l _ 
education  i s  em in en tly  q u a lified  to contrib ute, ft p ro v id es  
. a m ean s ■ of" in te re stin g , • active' 'and con stru ctiv e , adventure  
in stea d  o f an approach to  u n so c ia l conduct# . * , * It i s  
w e ll to  note that adequate p ro v is io n  for the le is u r e  tim e  
o f  adolescents; i s  m o re  im portant than i s  th e .p rep aration -. 
fo r  th eir  le is u r e  t im e  w hen they  w ill  be a d u lts* , U the 
p rob lem  is  adequ ately  a d m in istered  In youth, th ere  w ill  be 
l it t le  c a u se  fo r  an x iety  about i t  during the t im e  o f the adult 
I if €5,
It i s  a m ista k e , then, to  c r i t ic i z e ,  m any o f  our m o re  
v igorou s g a m es on the count that they do not p rov id e  c a r r y ­
o ver  a c t iv it ie s  for  la te r  life? they  do not need  to  do that in  
ord er  to  ju s t ify  th e m se lv e s  fo r  they s e r v e  the c a u se  of 
le is u r e  -time r ig h t now*. In m eetin g  the le is u r e  needs'-of 
youth, they  m ay ren d er a  g r e a te r  s e r v ic e  than th ose  l e s s  
v igorou s g a m es w hich c a r r y  o ver  Into adult l i f e .  *3
12 John H# Shaw , C hairm an of 1949 p r o c ee d in g  T ea r-B o o k  
C om m ittee , P r o c e e d in g s , 54th Annual C onvention, A m er ica n  A s s o c i ­
ation  for H ealth , '■ P h yM cal-B ^ u cation  hhd R ecrea tio n  '-and T h lrd a'ifear  
B ook , E a stern  M s tr le t  A sso c ia t io n  1949,
13 Edw ard F* V oltm er and A rthur A . E s s lln g e r , The O rgan i­
za tion  and A d m in istra tion  of P h y s ic a l Education# (Hew York? A pple -  
ton -C en tu ry-C rofts^ '' i n c . , 1949j* p."'""24-2,5. i:''
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The v iew p oin t o f the p h y s io lo g is t  i s  ind icated  fey Edward G.
S ch n eid er , ah em in en t p h y s io lo g is t . H e s ta te s ;
F req u en tly  rep ea ted  e x e r c is e ,  extend ing  o v e r  m onths  
and years* b r in gs about m any str ik in g  a ltera tio n s in  the 
s tr u c tu r e  and function  o f o rg a n s o f the b o d y ...'•* T h e ^  
b en efits  of m u scu la r  w ork cannot b e  overestim ated*
A su m m ary  o f th e se  sta te m en ts  w ou ld  s e e m  to  ind icate:
that c o m p etitiv e  a th le t ic s  have a  v e ry  d e fin ite  p la ce  in  the p r o -f 'r'
g ra m  o f g en era l education; (2 ) that sc h o o l fa c i l i t ie s  and p e r so n n e l
a r e  a v a ila b le  to  ex ten d  the a th le tic  p ro g ra m  beyond i t s  p r e se n t
sc o p e ; and (3) that the m o s t  r ec en t d evelop m en t along th is  l in e  i s
the inauguration  o f  su m m er  in ter  s c h o la s t ic  a th le tic  p r o g r a m s,
sp o n so red  by s ta te  h igh  sc h o o l a th le tic  a s s o c ia t io n s  in  c e r ta in  s ta te s .
A t p r e sen t, th ere  Is no o ff ic ia l su m m er p rogram  of iu te r -
sc h o la s t ic  a th le t ic s  sp o n so red  by the V irg in ia  H igh S chool L eagu e.
X - ISThe n eed  fo r  su ch  a  p rogram  w a s  r ec o g n ize d  am ong the G roup  
O ne H igh S ch ool C o a ch es o f V irg in ia  a t  the I f 49 F a l l  m eetin g  o f  
th e  V irg in ia  G roup One H igh S chool C o a ch es A ssocia tion *  held  
S ep tem b er  1 i ,  1949 at the H otel R ichm ond, R ichm ond, V irg in ia .
A t th is  m ee tin g , a  c o m m itte e , c o n sis tin g  of M r. Shelburne C ar­
m ack , T h om as J e ffe r so n  H igh Sch oo l, R ichm ond, V irg in ia , M r.
14 Jay  B . N ash , P h y s ic a l E ducation , In terp reta tion s and  
O b jectives {N ew  York; A S . B arn es and Com pany, 1948) p. 9-if
15 M inutes Group One C oach es A sso c ia t io n  o f V irg in ia , 
S ep tem b er  1949.
I Z
H orace S au nd ers, M aury High School, N orfolk , V irginia* and Mr* 
H arry  I*ee* Mt. V ernon High S ch o o l, A lexan d ria , V irg in ia , w e r e  
appointed to  m ak e.an  in v estig a tio n  of th is  'problem* T h is  com m ittee  
r eq u ested  that the w r ite r  ga th er  the n e c e s s a r y  in form ation  lo r  th is  
study*.
F a rth er  s ig n if ic a n c e  and n eed  fo r  th is  study w a s  reco g n ized  
by M r, E ich ard  K, F letch er*  fo rm e r  E xecu tive  S e c r e ta r y  of the  
V irg in ia  H igh S ch oo l L.eague and now A s s is ta n t  Dean of A d m iss io n s  
a t  th e  U n iv e r s ity  o f V irginia* w hen on  S ep tem b er  13, 1949 he w rote  
a  le t te r  to Mr* B, E. W ilson* H ead of the D epartm ent of P h y s ic a l  
E ducation , C o lleg e  of W illiam  and Mary* W illiam sb u rg , V irginia*  
in  w h ich  h e  stated:
f  b e lie v e  the study can  be su ffic ien tly  Im portant to  
ju s t ify  it  a s  a  M a ste r ’s  th esis*
A t l e a s t  e ig h t o th er  s ta te s  have high sch o o l a th le tic  
p ro g ra m s throughout th e  su m m er  m onths'and the trend' 
in  V irg in ia  i s  d e fin ite ly  in  the d irec tio n  o f tw e lv e  m onths  
1 em p loym en t fo r  coach es*  ‘ Many a re  em p loyed  in r e c r e ­
a tion  p ro g ra m s a s  you know*
Ea a  le t te r  o f r e p ly  to Mr* F le tch er* #  le t te r  of S ep tem b er  
H , 1949* Mr* Wilson stated*
Thank you fo r  your le t te r  o f  Septem ber* 13, and 1 
fu lly  a g r e e  w ith  you that the stu dy  i s  su ff ic ie n tly  im ­
portant to ju s t ify  It a s  a  M a ster ’s  th e s is  * . *
16 P e r so n a l co rresp o n d en ce  of the A uthor* h o tte r  to  
B* E* W ilson* S ep tem b er  13, 1949.
1 $
■f b e lie v e  th a t i t  w ould 'be of va lue in  s e llin g  'this tw elve  
m onth p rogram  to our high  schools*  ^
' ' 1 g
,,, Further., r e c o g n it io n  o f a, n e e d  for  a su m m e r  program , 
w a s ..expressed  at a  m ee tin g  o f  C roup One H igh S ch oo l C oach es  
h e ld  Saturday, M arch  10, 1951 at the M on tice llo  H otel, N orfo lk  
V irg in ia , when a  m otion  w as p a sse d  req u estin g  the V irg in ia  
.High. S ch o o l l e a g u e  to  sp on sor  a  b a seb a ll tournam ent a fter  the -,. 
c lo s  ing of - s c h o e l  in  .la n e* . ■
' SOURCES OF'-BATA
,. t . _ 4 T he p r im a ry  so u rc es , of. data  u sed  a s . the-, basis; o f th is  
stu d y  w e r e -U ir e e :q u e stio n n a lr e s i;^  'one s e n t  to '-e a c h p r in c ip a l.
, o f the O roup One High S ch o o ls  o f V irg in ia ; (2) one to  a s e le c t e d  
co a ch  of each  of th e se  s c h o o ls  and; (3) one to the e x ecu tiv e  o ff ic e r  o f  
e a c h  sta te  h igh  sc h o o l a th le tic  a sso c ia t io n  o f "the. U n ited  S ta te s .
O ther so u r c e s  of d a ta  w e r e  related 'stud ies*-. h a n d b o o k s ,b u lie im s  ^  
and p e r io d ic a ls  ►
T he r e la te d  s tu d ie s  in clu ded  the w r itin g s  of su ch  o u t-  
'standing''m eti'iii’;the''fleld of P h y s ic a l E d ucation  a s  E lm er  B erry*  
C h a r le s  JE. F o r sy th e , J e s s e  F e ir in g  W illia m s, C liffo rd L .ee
17 P e r s o n a l c o rr esp o n d en ce  o f  the A uthor, L e tter  t6
Richard- St. F le t c h e r , .: R eptom ber 1 4 ,'1949V "
> ‘ 18 M inute s of the Group One C oach es A s so c ia t io e  of
19SL ■- ■ 
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B row nell, Edward F* Voltmer* Arthur A. E sslin ger and others*
Whm Ikms&hm&m mmm& w e r e  th e  I f  I® and I f  SI Handbook o f  the  
- X^**01*83^  F ed era tio n  o f  S ta te  H igh S ch o o l A th le tic  A s so c ia t io n s  and the  
I fS #  yfcfcgJa^aa H igh S ch oo l l e a g u e *
The bulletins meed w ere the P roceed ings, F ifty^fonrth .
Annual C onvention* A m erica n  A s so c ia t io n  for H ealth , P h y s ic a l S d u *y-f 
-cation and. R ecrea tio n , I f 4 f y th e  M in nesota  S ta te  High School le a g u e  ;• 
B u lle tin , June I f 4 7 , 1 •
T h e p e r io d ic a ls  used" in  th is  stu dy  w e r e  th e  S c h o la s t ic :
«
C oach-and A th le t ic , Jou rn a ls
PRO CEBH RE
T h is  study r e l ie d  p r im a r ily  upon th e  u se  o f the question *  
n a ir e  a  a th e  m eth od  of g a th er in g  th e  data-, A  q u estio n n a ire  w a s  
se n t  to  the e x e c u tiv e  o ff ic e r  o f e a ch  o f the s ta te  h igh  sc h o o l ath* ' " 
le ile . a s s o c ia t io n s  in- th e  Halted. S tates* T h e n a m e s  and a d d r e s s e s  
o f  th e se  o f f ic e r s  -were taken fr o m  th e  1950 and I f51 Handbook of the  
N ational F ed era tio n  of State H igh S ch oo l Athletic- A ssocia tion s*- *yt*e  
fo r ty -e ig h t  q u estio n n a ires  w e r e  m a ile d  fro m  N ew port News* 1 f ir i  
g in ia , on A p r il 13* 1951* T h e f i r s t  r e p lie s  to  th e s e  q u estio n n a ires  
w e r e  r e c e iv e d  frd m  N ew  York* N orth C aro lin a  and V irg in ia  on / .  
A p r il I I , IfSI* .E leven m o r e  r e p lie s  w e re  r e c e iv e d  on  .A pril 18, .1951..
F iv e  com p leted  q u estio n n a ir es  w e re  r e c e iv e d  on each  of-the fo llow in g  
tw o d a y s . B y  M ay 1, 1951, fo r ty -o n e  of the s ta te  e x e c u tiv e s  had re»  
tu rn ed  the q u estio n n a ire , On th is  d a te , a  secon d  q u estion n a ire  w a s  
m a ile d  to the oth er  s e v e n  sta tes*  B y M ay 10, 1951, fo r ty -to u r  
s ta te s  had retu rn ed  the q u estion n a ire  and on that date a  th ird  q u e s ­
tion n a ire  w a s  se n t  to  the rem ain in g  four sta tes*  A rep ly  had b een  
r e c e iv e d  fro m  a l l  th e  s ta te s  e x c e p t  Rhode Islan d  and C onnecticu t 
by M ay 14* 1951*.
A q u estio n n a ire  w a s  c ir c u la te d  to  th e  p r in c ip a l o f  ea ch  o f  
the G roup One S ch o o ls  in. V irginia* A th ird  'questionnaire w as  
se n t to  a  s e le c te d  coach  o f ea ch  of th e se  s c h o o ls , A l i s t  o f c o a c h e s  
s e le c te d  to  co m p lete  th e  coaches q u estion n a ire  w as fu rn ish ed  the  
w r ite r  by J. ,M ,£ason , S e c r e ta r y , V irg in ia  Group One C o a ch es  
A s so c ia t io n , T h is  l i s t  included the n am e and a d d r e ss  of one coach  
fro m  ea ch  of the tw enty-tw o G roup One H igh Sch oo l#  who w as  
q u a lified , on  the b a s is  o f e x p e r ie n c e  and y e a r s  o f  se rv ic e*  to  c o m ­
p le te  the qu estionnaire*  ■ The qoestinanaireS'W ere- m a ile d  to  the  
p r in c ip a ls  and c o a c h e s  on- A p r il  13, 1951, ■ B y  A p r il 23, 1951,1 a l l  ■ 
but e ig h t  o f th e  r e p l ie s  to  th e se .q u e s t io n n a ir e s  had b een  r e c e iv e d  
w hen a  se co n d  q u estio n n a ire  w a s  m a iled  to  th e se  e igh t. A l l  o f the  
r e p lie s  to  th e se  q u estio n n a ir es  w e r e  r e c e iv e d  by May 5 , 1951* 
e x c e p t  o n e , and an  a n sw er  to the rem ain in g  one w a s r e c e iv e d  on
With the in fo rm a tio n 'rece iv ed  from  the q u estion n a ire , p lus  
add ition al in form ation  gained  from  re la ted  s tu d ie s , the fo llow in g  
proced u re  w as u sed  in  the d evelop m en t of th is  study? ( 1) a b r ie f  
h is to r y  w as com p iled  trac in g  the d evelop m en t of su m m er  in te r -  
sc h o la s t ic  a th le tic  p ro g ra m s sp o n so red  by s ta te  h igh  sc h o o l ath ­
le t ic  a sso c ia t io n s  in the U nited  States* (T h is b r ie f  h is to r y  in ­
c lu d es the ty p es of p ro g ra m s used* when and how th ey  w ere  d e v e l­
oped, and how th ey  w e re  organised)?  (2 ) a stu dy w a s m ade of the 
value of th e se  p ro g ra m s and a c t iv it ie s  u sed  in them ; (3) the need  
and p r a c tic a b ility  of su ch  a  p rogram  for  the Group One High  
S ch o o ls  of V irg in ia  w as in v estig a ted ; (4) the th e s is  w as concluded  
w ith  a p rop osed  o rg a n iza tio n  of a -su m m er in ter  sc h o la s t ic  a th letic  
p rogram  for  the Group One H igh S ch o o ls  of the S tate  of V irg in ia  
sp o n so red  by the V irg in ia  H igh Sch oo l L eagu e, b ased  on the f ir s t
CHAPTER II
HISTORY A MB ORGANISATION OF SUMMER  
INTERSCHOI-ASTIC A TH t-R TI€ PROGRAMS
Iti writi&g a b r ie f h is to r y  o f su m m er in ter  sc h o la s t ic  ath­
l e t i c s ,  sp on sored  by s ta te  h igh  sc h o o l a th le tic  'a ssoc ia tion s* .'th is  
study w as lim ited  to  the fo llow in g  to p ics: (X) c h a ra cter  of s ta te  
high  sc h o o l a th le tic  a s so c ia t io n s !  (&) lite r a tu r e  con cern in g  pro*  
g r a m s of su m m er  in ter  sc h o la s t ic  a th le tic  com petition! (3) o r ig in  
and grow th  of th e se  p r o g r a m s in the U nited  S ta tes! (4) grow th of 
su m m er  tim e  com p etition  w ithin  the s ta te s !  (5) r e a so n s  for
sta r tin g  su ch  p ro g ra m s; (6) the a c t iv it ie s  u sed  In su m m er p ro g ra m s' >
and (?) the r u le s  and reg u la tio n s govern in g  the e lig ib ility  o f th e  p a r ­
tic ip a n ts  in  th e se  program s* A lthough th e re  m ay  be other p h a ses  
o f the h is to r y  and o rg a n iza tio n  of su ch  p ro g ra m s, d is c u ss io n  of 
th e se  to p ic s  se e m e d  to be n e c e s s a r y  in ord er  to show  a  c le a r  p ic ­
ture o f the d evelop m en t and organ iza tion  o f h igh  sch o o l su m m er  
tim e  a th le tic  com p etition , sp o n so red  by s ta te  h igh  sc h o o l a th le tic  
a s s o c ia t io n s  w ithin the U nited  States*
HISTORY
0 ta te  High Sch oo l A th le tic  A s s o c ia t io n s * In a study of th is  
n atu re , it appeared  lo g ic a l to -s ta r t  w ith .a  b r ie f  background of the
form ation  of sta te  high s c h o o la th le t ic  a s s o c ia t io n s  i n o r d e r  to  
acquaint the r ea d er  w ith  the ch a ra cter  of the o rg a n isa tio n s  w hich  
sp on sor  su m m er in ter  sc h o la s t ic  a th le tic  com p etition . V oltm er  
and E ss lin g e r  have the fo llow in g  to sa y  con cern in g  s ta te  h igh  
sc h o o l-a th le tic  a s s o c ia t io n s !
' The h is to r y  of in fer  sc h o la s t ic  a th le t ic s  is  a s to r y  
of a  lon g , d ifficu lt  s tr a g g le  to p lace  th e se  a c t iv it ie s  
upon a sound ed u cation a l b a s is . So m any v ic io u s , un~ 
d e s ir a b le  p r a c tic e s  d eve lop ed  around h igh  sc h o o l ath* 
le t ic  com p etition  that sch o o l a d m in is tra to rs  w ere  
fo r c e d  to  fa k e 's te p s  to c o n tr o l them  in, ord er  to pre^ . 
s e r v e  th e ir  education a l v a lu e s . School superintend  
dents and, a d m in is tra to r s  o rgan ized  sta te  h igh school- _ 
a th le tic  a s s o c ia t io n s  to con tro l in te r sc h o la s t ic  a th le tic s  
b eca u se  th ey  w e r e  unable to. so lv e  'the. p r o b le m s ind iv idu - . 
-ally. T h ese  o rg a n iza tio n s d e se r v e  m o st  of .the credit, for  
the p r e se n t  h igh p lane on w hich  in ter  s c h o la s t ic  a th le t ic s  
: a r e  conducted,.'*
W illia m s and B r o w n e ll’s  d e sc r ip tio n  o f a sta te  h igh sc h o o l  
a th le tic  a s so c ia t io n  i s  a s  fo llow s*
The a sso c ia t io n  is  govern ed  by a con stitu tion  and  
b y -la w s , a 's ta te  board o f .control o r  its  equivalent* and 
an e x ec u tiv e  s e c r e ta r y  o r  c o m is s io a e r  of a th le tics*
. M em bers of the s ta te  b oard  o f  control--are e le c te d  fro m  . 
the v a r io u s  d is tr ic t s  and r e p r e se n t  the d ifferent, sc h o o l  
c la ss if ic a tio n s*  Its p e r so n n e l is  d istr ib u ted  am ong  
■ superintendents* princip als*  -faculty representatives*.-;  ^
d ir e c to r s  o f hea lth  and p h y s ic a l education  and coaches^
1 E dw ard F , V o ltm er  and A rthur A . E s s lin g e r , The 
O rgan ization  and .A dm inistration  o f P h y s ic a l E ducation , (Hew  
York; A p pleton -C entu ry  ~G rofts, Inc. , 194^) pp. 2 0 7 -2 0 8 .
Z J e s s e  F e ir in g  W illia m s and C lifford  L,ee B row n ell, The 
A d m in istra tion  o f H ealth  and P h y s ic a l  E ducation , (P h ilad elp h ia ; 
W. 'B. SauhdersC ;om pany, 1948) p, 35^  '
R ecogn ition  of the e s te e m  in w h ich  th e se  a sso c ia t io n s  are  
held  by the le a d e r s  in th e 'f ie ld  of.'physical education  i s  'ex p ressed  
by C h a r le s  E v F orsyth e*
It i s  an a ccep ted  fa ct that the grow th  of high sc h o o l  
a th le tic s  to th e ir  h igh  p lane o f today h as been la r g e ly  
the -resu lt o f - outstanding p io n e e r  work' done by sc h o o l­
m en  o f the n ation  w ho w e re  in stru m en ta l in the form a*  
tion  o f sta tew id e  o rg a n iza tio n s fo r  the su p e rv is io n  and  
co n tro l o f in ter  s c h o la s t ic  a th le tic  activ ities:. ^
It w a s p r im a r ily  through the coop eration  of the e x ecu tiv e  
o f f ic e r s  of fo r ty * s ix  s ta te  h igh  sc h o o l a s so c ia t io n s , a ll  m em b er s*  
of the R ational F ed era tio n  of State H igh S ch oo l A th letic  A s s o c ia ­
t io n s , that a b r ie f  h is to r y  and organ iza tion  of su m m er in te r -
s c h o la s t ic  a th le tic  p ro g ra m s w a s m ade p o s s ib le ,
5A ccord in g  to V bltm er and E s s  lin g er  su m m er  in te r -  
s c h o la s t ic  a th le tic  com p etition , sp o n so red  by s ta te  h igh  sc h o o l,  
a th le tic  a s s o c ia t io n s , i s  one of the m o st  r ec en t innovations in  the  
f ie ld  of h igh  sch o o l a th le t ic s . T h is fa c t i s  em p h asized -in  the 
s c a r c ity  o f  lite r a tu r e  ava ilab le  con cern in g  the su b ject.
3 C h a r les  E , F orsyth e*  The A d m in istra tion  of High School 
A th le t ic s  , (H ew York* P r e n tic e  H a ll, I n e . 1 9 3 9 )  p7 4? ' ■ ■
4 H. V. P o r te r , e d ito r , N ational F ed era tio n  of State High  
-School. A th le tic  A sso c ia t io n s  Handlhookr ’f  p. ;  *
5 V o ltm er  and B s s l ln g e r , op, c i t . , p. 228,
A s u r v e y  w as m ade o f the A th letic  Journal (1941*1901)  
and the S c h o la s tic  C oach (1944-1951) w ithout finding one com p lete  
a r t ic le  p erta in in g  d ir e c t ly  to  th is  su b ject. In a su rv e y  o f  r e c e n t  
p r o fe s s io n a l books in  the f ie ld  of P h y s ic a l E ducation and A th­
le t ic s ,  ava ilab le  in  the c o l le g e  of W illiam  and M ary L ib ra ry , the  
w r ite r  found tw o paragrap h s con cern in g  su m m er  p ro g ra m s in
The O rgan isation  and A d m in istra tion  of p h y s ic a l  E ducation  by Ifoltm en  
6
and E ss lin g e r .
In addition  to the two paragrap h s m en tion ed  above* the only
o th er  r e fe r e n c e s  found in the l ite r a tu r e  appear In a rep o rt of the
T w enty-N inth  A nnual M eeting  of the N ational F ed er a tio n  o f State
H igh S chool A th le tic  A s so c ia t io n s  h e ld  a t C h icago , Illinois*  Becem *- 
7h er  2 8 -3 0 , 1948 , in the 1950-51 Handbook of the N ational F e d e r a ­
tion  of State H igh S chool A th le tic  A s s o c ia t io n s * in the dune* 1947
Q
B u lle tin  of the M innesota  S ta te  H igh S chool L eagu e and in the.
1949** 1958 Handbook* Iowa H igh Sch ool A th le tic  A sso c ia t io n , ^
6 Ibid* pp. 2 2 8 -2 2 9 .
7 H. V. P orter*  editor* R ep ort o f the T w enty-N inth  Annual 
M eetin g  of th e  N ational F ed er a tio n  o f  S ta le  H ig lT sch oo l^ th ^  
A s s o c ia t io n s * D ecem ber* 2 8 -3 0 , 1948. pp. 5 -6 .
8 Bulletin* M in nesota  State H igh S ch oo l L ea g u e , 21* 10:3, ~ 
June* I 9 4 ft vr-,.nm -,r— rrn-r..t -
9 Handbook, Iowa S tate  H igh S ch oo l A th le tic  A ssoc ia tion *
1 9 4 9 - 1 9 5 - 0 S ^ te m b e r 7 ~ T 9 4§7~
The reg u la r  fea tu re  a r t ic le  in S c h o la s tic  Coach* *''N ational 
F ed era tio n  N ew s” , by H. V". P o r te r , m en tion s the su m m er b a s e ­
b a ll p ro g ra m s in s e v e r a l  o f i t s  issu es*  Only one o f th e se  i s  d i­
r e c t ly  con cern ed  w ith  su m m er  p ro g ra m s * T h is a r t ic le  appear ed
In M ay is s u e  o f  1940*
Due to  the la ck  of lite r a tu r e  d ea lin g  d ir e c t ly  w ith th is
m ovem ent* the w r ite r  had to  r e s o r t  to  the u se  of a q u estion n a ire
to  obtain the n e c e s s a r y  in form ation  to  w r ite  a  b r ie f  h is to r y  and
organ iza tion  of su m m er  in te r sc h o la s t ic  a th le tic  p ro g ra m s,
O rigin  of Sum m er P r o g r a m s, .The, q u estio n n a ire  se n t  to
the e x e c u tiv e s  of the a th le tic  .a sso c ia tio n s o f the v a r io u s s ta te s
conta ined  c er ta in  q u estio n s a s  to  the o r ig in  of th e ir  p ro g ra m s. A
su m m a ry  of the a n sw e r s  to th e se  q u estio n s m ay be found in T able I,
F ifty  y e a r s  a fter  the f ir s t  s ta te  h igh  sc h o o l a th le t ic  a s so c ia t io n
w a s o r g a n ised 'in  W iscon sin ** , the f ir s t  su m m er in ter  sc h o la st ic
a th le tic  p rogram  cam e in to  e x is te n c e . A lthough the M innesota
State High S ch oo l L eagu e c la im s  to have inaugurated* in 1947, "the
f ir s t 'c o m p r e h e n s iv e  sp o r ts  program , sp o n so r e d  b y  A '.state high- 
sc h o o l a th le tic  a s s o c ia t io n  in  the U nited  S ta te s11 under the
10 H. V. p o r te r , editor* HN ational F ed era tio n  N ew sH* 
S c h o la s tic  fcqaeh, 14.:9:32* May* 1940,
11 V oltm er and E s s  lin g e r , op, c it . > p.
12 Bulletin* M in nesota  S tate  H igh S ch oo l League* 21:1053, 
June, . 1947. ' '   " ' - — ...—  \ .
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d ir ec tio n  o f i t s  E x ecu tiv e  S e c re ta r y , H. R. P e te r so n , A rk an sas  
a lso , inaugurated , in. 1947, a  su m m er tim e  ‘p rogram  of in ter*  
s c h o la s t ic  a th le t ic s  w hich  included  b a seb a ll, g o lf , sw im m in g  and 
ten n is . A ccord in g  to  the in!o>m ation gained  fr o m  the q u estio n n a ires  
se n t  to the e x ecu tiv e  o f f ic e r s  o f the v a r io u s h igh  s c h o o l a th le tic  
a ss o c ia t io n s , Iowa w a s  th e  p io n eer  in th is  field* a s  th e ir  f ir s t  p r o ­
gra m  w a s  s ta r te d  In the su m m e r  of 1946, F our oth er  s ta te s :  A la ­
bam a, F lo r id a , d e o r g ia  and I llin o is  inaugurated  p ro g ra m s in 1948,
In 1949 no new  p ro g r a m s w e re  s ta r te d , hut in  1950 a  p rogram  w a s  
f ir s t  sp o n so red  in the s ta te  of Jslorth B akota, W isco n sin , a fter  s ix  
y e a r s  of attem pting to d evelop  a su m m er  program *, w il l  have a r eg u ­
la r  high sc h o o l leagu e  p lay in g  a com p lete  su m m er b ase  h all pr ogram  
In 1951,
The data show n in T able 1, page 22, from  the q u estion n a ire  
s e n t  to  ex ecu tiv e  o f f ic e r s  o f the va r io u s s ta te  a s s o c ia t io n s  r e v e a ls  
that o f the fo r ty - s ix  sta te  a s s o c ia t io n s  w h ich  retu rn ed  the q u estio n ­
n a ir e , n ine s ta te s  have at one t im e  or another sp o n so red  a  su m m er  
p ro g ra m . T h e se  s ta te s  a re  A labam a, A rk a n sa s , F lo r id a , G eorg ia , 
I ll in o is , Iow a, M innesota , N orth Dakota and W iscon sin . Of th ese  
nine s ta te s , a l l  of them  have a su m m er p rogram  in  op eration  at 
the p r e se n t  t im e , e x c e p t the s ta te  of M innesota* M in nesota  d is ­
continued it s  p rogram  at the c lo s e  of the 1950 se a so n , a fter  fou r
y e a r s  of operation* Mew York*^ r ep o r ts  that a few  high  sc h o o ls  
do continue team  com p etition  into the su m m er  m onths but not 
v e r y  m any and th o se  few  a r e  not under the su p e rv is io n  and r e g u ­
la tio n s  o f  th e  Mew Y ork P u b lic  S ch oo l A th le tic  A ssoc ia tion *
T ab le  I, page;.&3> -a lso  sh o w s that- f iv e  s ta te s  in d icated  
that they con tem p la te  sta r tin g  a  p rogram  o f  su m m er  t im e  co m p e­
titio n . T h ese  s ta te s  a re  K entucky, M ichigan, M isso u r i, Mew 
M exico  and W est V irginia* H ow ever, none of the f iv e  s ta te s  gave  
a  d e fin ite  date fo r  the beginning o f su ch  a program *
C olorado d o e s  not sp o n so r  a  p rogram  during the su m m er ,
'■ bu t'G len  T*. W ilson , 'C o m m issio n er , .C olorado High S ch oo l A e tlv i*  
t ie s  A ssoc ia tion *  s ta te s  that!
We haye s e v e r a l  co m m u n ities  * in fa ct a ll  the la r g e r  
o n es * w hich c a r r y  on a su m m er r e c r e a tio n  p rogram ;
We req u ire  that h igh  sc h o o l stu d en ts m aintain  th e ir  
. am ateu r  status*  O therw ise* th ey  may' engage in' th e se  
su m m er  a c tiv itie s*  We approve JLegion and Old T im e r s  
b a se b a ll a s  t^e ^ director a*follow  o u r  r u le s  -carefu lly* -
Utah in d ica ted  a n ,in te r e s t  in su m m er t im e  co m p etitio n  r
■ through,a.statem ent.:, of H orace H* -Executive'Secretary*?'
..;. T rea su rer*  . Utah H igh Sch oo l A c t iv it ie s  A s so c ia tio n . ■ ;. . Vy. - -
13 P e r so n a l C orresp on d en ce*  b e t te r  fro m  John K* A rch er  
-'-.April 16, 1951*
14 p e r s o n a l C orrespondence* h o tte r  fro m  G len T. W ilson , 
A p r il 19* 1951*
ffe  s ta te s  that!
B oard s of E ducation  a re  not co n v erted  to  su m m er  
■ in te rs  ehola#  tic  c o n te s ts , o r  p erh ap s I shou ld  sa y  
b eca u se  there, a re  n o t d r ' e x t e n d i n g  - :
the p rogram  into the a
16W yoroing, although not sp o n so rin g  su m m er  tim e  com
p e tit iv e  p rogram  fo r  th e ir  h igh  schools*  p e r m its  b a seb a ll to  be 
p layed  on ad' in te r sc h o la s t ic  basis*.
G e o r g ia , a cco rd in g  ;to. i t s , E xecu tive  S e c r e ta r y -  T r e a su r e r  *
S. F . Burke* is  look in g  forw ard  to  expanding it s  su m m er  program *  
H e s ta te s !
I w il l  a p p rec ia te  a copy of your fin d in g s, fa  a s  m uch  
a s  our state..has gone to 12 m onths pay for  teach ers''a t  
an in crease- in  pay s c a le ,  th ere  w il l  probab ly  co m e  w ith  
i t  an ex ten sio n  of p rogram , for  the g e n e r a l public  w ill  
not long go w ith  a  p rogram  of in c r e a se d  pay u n le ss  
th ere  is  an ex ten sio n  of s e r v ic e s .
S in ce  M in nesota  d iscon tin u ed  Its su m m er program * a fter  
four y e a r s  of operation* .it. was. co n sid er ed  .e s se n t ia l to  Ib is  study  
that the r e a so n s 'fo r  th is, a c tion  be in v estig a ted , JHU R* P e te r  son* 
E x e cu tiv e  S e c r e ta r y * ■.M innesota  State High Sch oo l L eagu e , in rep ly
'IS : F e-rsonal co rresp o n d en ce*  ■ 3Letter, fro m  H orace H. B o se  
A p ril 16, 1951*
4 • :: 16 p e r s o n a l  C o rresp o n d en ce , E e tte r  fr o m  S* ft,- Clark* 
A p r il  IS* I95i*  ' /  .
17 - p e r s o n a l C o rresp o n d en ce , lu e tier  fro m  S , F . 'BUrke* ,
A p r il
to a le tte r  req u estin g  the r ea so n  why th is  p rogram  w a s d iscon *  
tinned  h a s  the fo llow in g  to  says
■Because there' i s  .a w ide d ifferen ce  in w eath er  c o n -  ' 
d ition s In northern  and sou thern  M in nesota  in the  
sp r in g , a lso  in  ground con d ition s. T he sou th ern  
■ sc h o o ls  a re  fortunate in th is  resp ec t-a n d  th ey  can  h a v e  
good w ea th er  and ground con d ition s fo r  .spring sports.-: 
and activ itie-si the n orth ern  sc h o o ls  a re  n o t so  fortu -- - 
n ate and freq u en tly  have lit t le  or  no opportunity for  
m uch p lay  u n til la te  in M ay o r  e a r ly  Ju n e-- lu s t  
about th e  tim e  sc h o o l c lo se s*  This, h as provoked' a- ■' 
c o n flic t  o f in te r e s ts  b etw een  the- tw o 'h a lves of the  
state*, the sou th  w anting the su m m er p ro g ra m  c o m ­
p le ted  in  June* the north  in  A ugust, Ju st now a b are  
 ^ m a jo r ity  o f  the sc h o o ls  have voted  to  accept' the June '
. d a te iv '
T h ere is  a lso  the d ifficu lty  of a ll  sc h o o ls  in m ain ­
ta in ing a su m m er p rogram ; o f k eep ing  In contact' 
w ith  the b oys, and avoid ing the w ork  opportunities^;-r?* 
w h ich  in ev ita b ly  t o m e  to  p r a c t ic a lly  a ll. o f  'them in : 
t im e s  su ch  a s the present*  -^-There- i s  a lso  the co n - ‘ 7
f l ic t  w ith  L eg ion  b a seb a ll, -town baseball,' e tc . etc.*' -
G row th W ithin the S ta te s , ; A c le a r  p ic tu re .o f th e  ‘grow th  
o f  th is  type o f program*. s w ith in  the s ta te s  * i s  .not a v a ila b le  .be-* • 
c a u se  of. the n ine s ta te s  w ho .e ith e r  h a v e , a  su m m er  progrUhrhfow  
or  h ave  had on e  In: fo r m e r  years*  th ree  did. p o t r ep o r t the'num ber  
o f m em b er  s c h o o ls , the num ber o f school®  p artic ip a tin g  in  th e ir
f ir s t  su m m er p ro g ra m , and the num ber o f sc h o o ls  p artic ip a tin g
18 p e r s o n a i G orresp on d en ce, L e tte r  fro m  H. ,R* P eterson *
M ay 6, iq h i
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■: No report"  
763 , 
950
’A. A A. '
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, No-report......
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ill th e ir  la s t  su m m er program * Of the s ix  s ta te s  rep ortin g  th e se
num bers* tour show ed a  d efin ite  in c r e a se  in  the num ber of
■ ' * ' ' 1
s c h o o ls  p artic ip atin g  In the su m m er o f the la s t  year  the p rogram  
w a s h e ld  o ver  the f i r s t  Sum m er o f op era tion , One s ta te  in d i­
ca ted  a  d e c r e a se  in the num ber of p artic ip a tin g  sc h o o ls  taking an 
a c tiv e  p a rt in  the su m m er  com p etition , w h ile  one s ta te ’s  num ber  
o f p artic ip a tin g  sc h o o ls  rem ain ed  the sa m e , The a v era g e  grow th  
w ith in  the s ix  s ta te s  m en tion ed  above sh ow s an in c r e a se  o f  o ver  one*  
hundred per cen t in the num ber o f p artic ip atin g  sch oo ls*
A tabulation  o f the num ber of m em b er  schools*  num ber of 
s c h o o ls  p artic ip a tin g  in the f ir s t  su m m er  p rogram , and the num ber  
of s c h o o ls  p artic ip a tin g  In th e  la s t  p rogram  m ay be found in  T ab le  
II* page 37* '
Why P ro g r a m  C am e Into E x isten ce*  A  h is to r y  p lx e^ p m er  
in ter  s c h o la s t ic  a th le tic  com p etition  w ould not be co m p lete  w ithout 
so m e  co m m en ts  on why th e se  p ro g ra m s cam e into e x is te n c e , A l*  
though the in form ation , r eco rd ed  in  T ab le  III, ga in ed  fro m  th is  
stu dy i s  m e a g e r , It w i l l  g iv e  so m e  in sig h t a s  to  th e  r e a so n s  for  
th e se  p ro g ra m s being o r g a n ised .
F iv e  s ta te s , A labam a, I llin o is , Iowa, M in nesota  and N orth  
D akota in d ica ted  that sc h o o l a d m in is tra to rs  rec o g n ize d  the
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in e f f lc ie n e y o f  using th e ir  fa c i l i t ie s  and s ta ff  for  on ly  nine m onths  
a y e a r . T h ree  states*  Illinois#  M in n eso ta  and N orth D akota s ta ted  
th a t one o f  th e  r e a so n s  a. su m m e r  t im e  in te r  s c h o la s t ic  p ro g ra m  
w as o rg a n ised  w as poor w eath er  con d ition s fo r  sp r in g  sp o r ts  
in  w h ich  th e re  w a s  a g r ea t d ea l Of in te r e s t  am ong the p u p ils . 
M in n esota  and N orth  D akota pointed  Oat the la c k  of indoor fa c i l i t ie s  
fo r  so m e  sp o r ts  w h ich  co a id  fee c a r r ie d  on  d arin g  th e  su m m er  
m onths a s  one Of the r e a so n s  for  s ta r t in g th e ir  su m m er p ro g ra m s. 
T he la c k  of o th er  o r g a n isa tio n s  eapafele o f conducting a s  um m er  
p r o g r a m  of co m p etitiv e  a th le t ic s  w a s g iv en  fey tw o s ta te s , I l l in o is  
and M in nesota , a s  a contrib uting  fa c to r  lea d in g  to  the o rg a n isa tio n  
of th e ir  program s# G eo r g ia 1*^ gave  tw o r e a so n s  fo r  the ex ten s io n  
o f  th e ir  b a seb a ll p ro g r a m s Into th e  su m m er  m onths: ( ! )  c o n flic ts  
w ith  graduation  p r o g r a m s a r e  avoided  and (2) the b a se b a ll se a so n  
i s  extended  for  ap p rox im ate ly  th r ee  w e ek s  for  th o se  sc h o o ls  that 
do not qu alify  fo r  f in a l tournam ent#
It Is  in te r e st in g  to  note that on ly  tw o sta te  a s s o c ia t io n s , M in oe-  
so ta  and Iowa, in d ica ted  that sc h o o l a d m in is tra to r s  r e c o g n iz e d  the  
n e e d  fo r  a  su m m er  p rog  ra m  o f  in ter  sc h o o l a th le tic  com p etition , a fter  
a. c a r e fu l study o f th e  n e e d s .o f  th e ir  p u p ils . If# B»;'P e te r so n , E x e cu ­
t iv e  S e c r e ta r y  o f the M in n eso ta  S ta te  N igh  S ch o o l l e a g u e ,  in  a  r ep o r t
» i * " -  n| ii j# i)ii■ >_ii . in n ' m »"mmn ) * ' '. ji  i. * |«  n^ i ^ l i i il;
19 P ersonal Correspondence, L etter from  S. F . Burke,
A p r il 16, 1951.
g iv en  t© the N ational F ed er a tio n  of State N igh S ch o o l A th le tic  
A sso c ia tio n s*  s ta te s :
E ducation , .e sp e c ia lly  p h y sica l w e lfa r e , i s  a continuous  
p r o c e s s  and a fu ll  y e a r  job,
• A c t iv it ie s  u sed  ip  su m m er  p r o g r a m s# T h e ’in v e stig a tio n
r e v e a ls  that -all' o f'th e  su m m e r  p rogram s a r e  in ten siv e  in nature ■'
r a th er  than ex ten sive#  Only two s ta te s  sp o n so r  p ro g ra m s of par##
t ic  ip  at ion in  a c t iv it ie s  o th er  than baseball#  M in nesota  and A rk an sas
exten d ed  th e ir  p ro g r a m s to  in c lu d e  com p etition  in  g o lf, ten n is and
sw im m in g  In add ition  to  baseball#  T ab le  IV in d ica tes  the a th le tic
a c t iv it ie s  sp o n so red  by th o se  s ta te s  having su m m er  program s#
T h is e m p h a s is  on b a seb a ll can p a r tia lly  be ex p la in ed  by the
in c r e a s e  In in te r e s t  in b a seb a ll a s  a h igh  sc h o o l sp o rt. T h e ; ii>-
c r e a s e ' i n  in te r e s t  in 'b a se b a ll i s  shown by th e ’follow ing, paragraph
taken  fro m  a  b u lle tin  p u b lish ed  in 1949 by the N ational F ed er a tio n
of S ta te  N igh S ch oo l A th le tic  •A sso c ia tio n s:
T h ere  w as an in c r e a se  in b a se b a ll p artic ip a tion  in 
m o re  than tw o -th ir d s  of the s ta te s .  T h is in c r e a s e  
ranged  fro m  ten  p er  cen t in  A labam a to  one hundred and 
ten  p er  cen t in  G eo rg ia , H ere a re  a few  illu s tr a tio n s:
Idaho had fo r ty -e ig h t  p er  c en t in c r e a s e in p a r t ic ip a t io n .
The In c r e a se  in  K entucky w as tw enty  p e r  cen t. N orth  
' C aro lin a  had -an • in c r e a se ' of tw e n ty -fiv e  per; cent#'' ■
20 H. V. P o r te r , e d ito r . R eport o f the T w enty-N inth  A nnual 
M eetin g  of the N ation al ’F ed era tiq n  b f S tafe  ■ High S ch oo l A th letic  ■
■■!» iiH in II l i.m m  Ii l i.'iiwi III l y n im i .  m u  m u  ■ . .)1| IiLu-iH iI—>\ |» I' »1 u n iif iiMi r i j n ' i m in ' o n unmmmt i n iR 'iugii i j j i u . l m ,  ■ ' i j l W a w i  iiii i .  i -, i ;.i ^ . r iw iii. . i[r ■ ■ »nit m 'm n  m ii. v - " — 'IA s so c ia t io n s , D e ce m b e r , 2 8 -3 0 , 1948.. p. 5.
nBaaabaSI d o l l Taunts. Sw im m ing
.»»!,■ <iiiiiiJPijn  '.irji, iignwhftHn
A lab am a _ •A
A rk a n sa s X * ' 36. 3C.
F lo r id a X
d e o r g la  - - 3E
IIU ools X
Iow a ' X
M in n aso ia  'Vt*, . \ \ . x  ' 36 ' '36 m  %
Horfh, Dak^la. ;. -Ife".'
W lso o o a la
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T e n n e sse e  an in c r e a se  of th ir ty -f iv e  p er  cent; W iscon sin  
an in c r e a se  of th ir ty -th r e e  p er  cent; and W est V irg in ia  
an in c r e a se  o f s ix ty - th r e e  p er  cent* In Ohio, p r a c tic a lly  
a l l  the la rg e  and m ed ium  s iz e d  s c h o o ls  p artic ip a ted  in  
th is  sp o rt and m o re  than 000 s c h o o ls  have te a m s . In 
M is s is s ip p i ,  the num ber of sc h o o ls  p lay ing  b a seb a ll has  
in c r e a se d  fro m  I I in 1945 to  ap p rox im ate ly  110 in 1940,
In addition to in c r e a se  of in te r e s t  o f p la y e r s , m o st . *
s ta te s  r ep o r t an In cr ea se  in  in te r e s t  o f s p e c ta to r s ^  Y he  
so u th ea stern  cham pionsh ip  tournam ent had it s  la r g e s t  
atten dan ce. The atten dan ce a t th e  T e n n e sse e  s ta te  f in a ls  
w a s g r e a tly  in c r e a se d  o v er  that of la s t  y ear  When the 
s e r i e s  w as inaugurated* M in nesota  had th e ir  la r g e s t  
attendance at th e ir  1948 su m m er tournam ent. I llin o is  
had an attendance o f 5000 at th e ir  s ta te  f in a ls  and for  
the f i r s t  tim e* found the in co m e to be eq ual to  the ex*  
p en se  of conducting th e  tournam ent* W iscon sin  inaugu­
ra ted  a s ta te  cham pion sh ip  s e r i e s  in  1940* **
ORGANIZATION
L ength  o f p r o g r a m s. T h e  len g th  of the su m m er  Inter*
s c h o la s t ic  p ro g r a m s o f th e  n ine s ta te s  that have sp o n so red  p ro g ra m s
v a r ie s  fro m  two w eek s in A labam a to tw e lv e  w eek s in  M in nesota ,
Iowa h as an e ig h t w eek  program * A r k a n sa s  Indicated  it s  p rogram
la s te d  a l l  su m m er , w h ile  W isco n sin  d o es  n o t s ta te  the length  of its
program * F our of th e  s ta te s ,  A labam a, F lo r id a , G eorg ia  and
N orth  D akota ex ten d  th e ir  b a seb a ll se a so n  for  a p er io d  of fro m
tw o to th ree  w e ek s . The f ir s t  co lum n o f T ab le  V sh ow s the d iffer*
e a c e s  in  the v a r io u s  p ro g ra m s a s  in d ica ted  by the num ber of w eek s  
o p era ted  ea ch  su m m er .
01 Bulletin# N ational F ed er a tio n  of State N igh S ch oo l A th letic  
A s so c ia t io n s , n. d.
© r g a n i b a y i o n  w i t h i n  m i i :  n i n e  ' s t a t e s  
m m m m m m  m u u r n  p r o g r a m s
N o , . w e ek s  ■ P o st*  * O nly th o se  C h arge  
p r o g ia is  G raduates e lig ib le  s e a s o n  o !  
/.operated • e l ig ib le  •■.'•''■ t o e : seco n d  ■ p a r t ic i-  '
s e m e s te r  ; p a i i o h ‘
A lab am a ' 1 Y es Y e s No
A rk a n sa s A ll  su m m er Y es Y e s No
F lo r id a 3 ■ Y es Y es No
G eo rg ia 3 Y es Y e s No
Illin o is 1© Y es No No
Iow a t i ­ Y es Y e s* No
M in nesota l t . Y e s . No No
N orth G akoia v 3 Y es Y es No
W ise onsiti «■>. * »  m  «• ■* •» ? ** NG REPO RT * * W*< * »  « *  ■ > *•- ’ - *
e**YesM> it  th ey  w ere  in e lig ib le  seco n d  s e m e s t e r  b eca u se  o f transfer;; ■ 
1ta o M* i t  they  w e r e  in e lig ib le  s e e o n d a e m e s t s r  b eca u se  of o th er  
reason s*
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TABLE V (continued)
ORGANIZATION WITHIN THE NINE STATES 
SPONSORING SUMMER PROGRAMS
'•1 -■' E lig ib ility
. .list,esc* . 
changed
Q u alified  
. C oach es
M ast m ain ta in  
am ateu r s ta tu s -
A labam a Y es Y es Y es
A rk a n sa s Y es Y e s Y es
F lo r id a Y e s - v e s Y e s
G eorg ia Y es Y es Y es
I llin o is Y es Y e s Yes-
toWa Y es No Y es
M innesota Y es Y es . Yes'' ,.r -
H #rth Dakota Y es . Y e s Y e s
W isco n sin 4»  p -N O  MMPORY «S  m -  Jilt.: m  . m :  «#■ »
TABLE V (continued)
ORGANIZATION WITHIN THE NINE (STATES 
SPONSORING SUMMER PROGRAMS
*
Independent
te a m  ;
R sse b a ll
tryou t
sc h o o ls
A llow ed
a l l - s t a r
partieipaM on
A labam a Y es Y es Y es
A rk a n sa s Y es No No
F lo r id a m <•#- <#. —■ NO REFO RT
G eorg ia N© <*» *» ' a* NO REPORT
I ll in o is Y e s * 1 Y es Y es
Iowa Y e s Y e s Y es
M innesota Y es,, No No
N orth Dakota N o*2 No No
W iscon sin . NO REPORT -*»  ** _ --m  . ■ <*■
*1 With principal's perm ission
* 2  Except Am erican Legion
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’ M o d ifica tio n ' li>; reg u la tio n , " In ord efv for  the sta te  a s s o c i ­
a tio n s to  e x te n d  th e ir  in to rs  c h o la sti c  p ro g ra m s into the su m m er  
- ■ m on th s, c er ta in  m o d ifica tio n s in  reg u la tio n s govern in g  in te rs  c h o l-  
a s t i c ' com petition: of -the regular: s c h o o l  y e a r  .had to  be, m a d e , . H. R. .. 
P e te r so n , in  h is  r ep o r t to  th e  1940  A nnual M eetin g  o f the N ational 
“ F e d e r a t io n  Of"State H igh S c h o o l A th letic  A s s o c ia t io n s , rep orted  that.:
.*■ . 1 * ■ a t - le a s t ’ 23 s ta te s  h a re  shown::-direct I n te r n a l . 
in  th is  d evelop m en t hnd have m ade ch an ges i n  th e ir  
b y -la w s  or  th e ir  s ta te  a s so c ia t io n  m a ch in ery  to  em *_  
co u ra g e  the d evelop m en t o f th is  type o f  p ro g ra m , E x -  
:/p e r ie n c e  h as r ev e a le d -a  num ber, o f  p rob lem s, r e la te d  
to  th er e x te n s io n  o f  the sc h o o l a th le tic  year*
" ‘, t h e  stu dy  in v e stig a ted  th e  reg u la tio n s w h ich  app eared  to
’ , • ' '< ' ‘ V y  . ' *’■#’ " ’ ■
/ th e  w r ite r  to  foe the outstand in g  p o lic y  c h a n g e s  n e c e s s a r y  to  sp o n so r  
and en cou rage a su m m er  program * T h ese  r u le s  a re  a s  fo llo w s; _
( l )  p o st-g ra d u a te  rulei. (£) e l ig ib le  studemts* rule;. (3) s e a s o n s  o f par**
1 t ic ip a tio n  ru le; (4 ) e x c h a u g e o f  e lig ib ility  l i s t  ru le; (5) co a ch es  q u a li-  
f ie  a t io n  r u le r  (6) independent tea m  ru le; (7 ) am ateu r ru le; and (8)
'■ a l l - s t a r  p a rtic ip a tio n  r u le . T ab le V, p a g e s  34, 35 and 36 su m m a r ise s  
the m o d ifica tio n s o f the e ig h t r eg u la tio n s  m en tion ed  above.
In extend ing tfoe-lnterscholastic a th le t ic  p rogram  o f the
■' regular, sc h o o l y e a r  into the su m m er m onths* o n e ,o f th e .f ir s t
22  H* V. F o r te r , ed ito r , R eport o f the T w enty -  Ninth Annual 
M eetin g  o f the N ational F ed era tio n  o f  S ta te  High S chool  A thle t ic  A s s o c i -  
atld n s ^ p S cam b er 2 8 - 3 0 ,  1949,. p, S T  ; ' " t x '
m o d ifica tio n s of .policy  n e c e s s a r y  would be con cern ed  w ith  p o s t ­
g rad u ates b eca u se  HA il  sta te s* , w ith the excep tion  of H ew Turk* 
p roh ib it the p lay  tug o f post*  g ra d u a tes. B igh t of the n ine s ta te s  
that h ave exten d ed  th e ir  reg u la r  sc h o o l y e a r  a th le tic  p rogram  into  
th e  su m m er  m onths a llow  p o st-g ra d u a te s  to p a r tic ip a te  in th e se  
p r o g r a m s. W iscon sin  did not Indicate w h eth er o r  not p o s t -g r a d u a te s  
w e re  e lig ib le  fo r  p artic ip a tion . Georgia* N orth Dakota and I llin o is  
in d ica ted  that on ly  th o se  stu d en ts graduating w ith  the c la s s  im m ed ia ­
te ly  p reced in g  the su m m er  se a so n  w ere  e lig ib le . It can  be a ssu m e d  
that th is  i s  tru e  in  o th er  s ta te s .
E lig ib le  stu d en ts r u le , hr adjusting s ta te  regu la tion s' to 
a llo w  sc h o o ls  to  p a r tic ip a te  in  su m m er  tim e  com p etition , so m e  
m o d ifica tio n  w ould be n e c e s s a r y  to c o v er  a situ a tion  in w hich a s tu ­
dent who w as in e lig ib le  fo r  p a rtic ip a tio n  during the seco n d  s e m e s te r  
b eca m e e lig ib le  at the end  o f  the secon d  s e m e s te r  ( s e e  T ab le V* page  
34). Of the n in e sta te s*  on ly  Illin o is; and M innesota  a llo w  a student, 
who w as in e lig ib le  during the se co n d  se m e ste r *  but who acq u ired  
e lig ib i l i ty  at the end o f  th at se m ester *  to  p a r tic ip a te  In the su m m er  
se a so n . Iow a a llow ed  stu d en ts who w ere  in e lig ib le  the secon d
23 d e e r g e  M cIntosh , ’'A n a lysis  o f R u les and R egu la tion s  
of S tate  A th le tic  A s so c ia t io n s  wfth Im p lica tion s for  the V irg in ia  H igh  
f c h o o l  h,eague* *’ (unpublished  M a ste r 1® th esis*  t fa iv e r s ity  o f V irg in ia , 
C h a r lo tte sv ille , V irginia* 1946) p. 63.
3*
s e m e s te r  to  p a rtic ip a te  in  the su m m er  p rogram  if the rea so n  for  
th is  in e lig ib ility  fo r  the seco n d  s e m e s te r  w as b e ca u se  of tra n sfe r  
fro m  one sc h o o l to  another sch o o l,V  If the in e lig ib ility  r e su lte d  fro m  
any r e a so n  oth er  than tr a n sfe r , the stu d en ts w ere  den ied  p a r tic ip a ­
tion  in the su m m er p rogram , A labanm , A r k a n sa s , F lo r id a , G eorg ia  
and N orth  Dakota co n sid er  th e ir  su m m er p rogram  an ex ten s io n  o f the  
seco n d  s e m e s te r  p ro g ra m  and m ake no a llow an ce  for  stu dents who a c ­
q u ire  e lig ib ility  a t .the .end of''the se c o n d  s e m e s te r ,  ’
^  y |
S e a so n s  of p a r tic ip a tio n , r u le . S in ce  at l e a s t  fo r ty - f iv e  
s ta te s  have reg u la tio n s lim itin g  the len gth  o f com p etition , m o st  
s t a t e s ’ by - la w s  w ould  have to be m o d ified  to  m ake e x ce p tio n s  fo r  an  
add ition al se a so n  of p a rtic ip a tio n . None of the nine s ta te s  sp p n -  
so r in g  su m m er  p ro g ra m s ch arge  a student w ith  an add ition al se a so n  
o f p artic ip a tion  (See T ab le V , p a g e  34), G eorg ia  and N orth Dakota  
s ta te  that th e ir  ru le  regard in g  th is  p h ase o f e lig ib ility  is  adjusted  to  
the su m m er p rogram  by c o n sid er in g  the su m m er p rogram  a  p art of 
the se co n d  s e m e s t e r .
E xchange of e lig ib ility  l i s t s  ru le . D uring the reg u la r  s c h o o l '
25
y e a r , th ir ty -th r e e  s ta te s  req u ire  m em b er  sc h o o ls 'to  exch ange
e lig ib ility  l i s t s .  Of th o se  s ta te s  who have sp o n so red  su m m er p r o ­
g r a m s e ig h t, A lab am a, A rk a n sa s , F lo r id a , G eorg ia , I llin o is , Iowa,
24 I b id ,, p., ..62
25 Ib id ,, p . 83,
M in nesota  and N orth  D akota req u ire  the com p etin g  sc h o o ls  to  e x ­
change e lig ib ility  l i s t s  ( s e e  T ab le V* 'page 36). W isco n sin  did not 
indicate' th e ir  p o lic y  concerning^ this- m a tter , ■' :
C o a c h e s:Q u a lifica tion  r o le ,; **li i s  an a lm o s t  u n iv e r sa l  
r u le  am ong the s ta te  a s s o c ia t io n s  that on ly  r e g u la r ly  c e r t if ie d  and
fu ll- t im e  fa cu lty  m em b er s  o f sc h o o ls  m a y  b e ■ c o a ch es  o f-a th letic
■'2 6 - ;te a m s^ . W isco n sin  did not in d ica te  w h eth er  o r  n o t they r e ­
q u ired  that the c o a c h e s  o f su m m er  a th le tic  tea m s m e e t the sa m e  
q u a lifica tio n s a s the c o a ch es  of the a th le tic  tea m s during the r e g u ­
la r  y e a r . A labam a, A rkansas* F lo r id a , G eorgia* Illinois*  M inne­
so ta  and N orth D akota req u ire  the sa m e  q u a lifica tio n s for  th e ir  
su m m er  c o a ch es  a s  fo r  c o a ch es  o f the r eg u la r  sc h o o l y ea r  (s e e  
T ab le  V , page 35). Iowa d o es not r eq u ire  th e ir  su m m er tim e  
c o a c h e s  to m e e t'th e  sa m e q u a lifica tio n s a s a r e  r e q u ir e d  of th e ir  
r eg u la r  sc h o o l y e a r  c o a c h e s .
. s . ; . -
■ Independent te a m  r u le . A lthough..m ost s ta te  a s s o c ia t io n s ^  
do n o t a llo w  high sc h o o l stu d en ts to  p a r tic ip a te  on another te  am  in  
the sa m e  sp o r t during the sa m e  se a so n  th e re  a re  a few  e x ce p tio n s . 
P r a c t ic a lly  a ll  s ta te s  a llow  p a rtic ip a tio n  on independent tea m s
2b C h a r le s  E . F o r s y th e , The A d m in istra tio n  o f High S ch oo l
A th le t ic s , (N ew  York: P ren tice-H h ilV  Thc.;Tir '
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during the su m m er  m onths p rov id ed  the p artic ip a tion  is  w ith  A 
f ia m 'd f  am ateur standing, J i i s  obviou s then  that in  m o st  s ta te s  
th is  r u le  w ould n eed  so m e  m od ifica tion  ( s e e  T ab le V , p age  36). 
A labam a, A rk an sas and Iowa a llo w  m em b er s  of the su m m er  
sc h o o l tea m s to  p a r tic ip a te  on independent te a m s , F lorida#  
M in nesota  and W isco n sin  did not r e p o r t on th is  item * G eo rg ia  
d o e s  not- a llo w  independent tea m  p a r tic ip a tio n  u n til th e  school, 
p ro g ra m  i s  com pleted* I llin o is  a llo w s the m em b er s  o f the Sum m er  
te a m s  to p a r tic ip a te  w ith  independent te a m s , p rov id ed  the m em b er s  
se c u r e  the p e r m is s io n  o f th e ir  p r in c ip a l. North Dakota l im it s  
f he p artic ip a tion  of th e ir  su m m er tim e  a th le t ic s  w ith  independent 
te a m s  to  th e  Junior A m erica n  R egion  b a se b a ll te a m s ,
A m ateur rule* F o r ty -fo u r  s ta te  a s s o c ia t io n s ^  r eq u ire  a ll  
p a rtic ip a n ts  to  be am ateu r  In the s t r ic t e s t  s e n s e  o f the w ord  for
• ’ ft '
e lig ib i l i ty  during the r e g u la r  s c h o o l  year# but "In m o st c a s e s  a  
sp ec if ic ' ex cep tio n  Is m ade fo r  su m m er  playground or cam p jo b s ’1. ^  
F o r  th e ir  su m m er tim e  p rogram  of a th le t ic s  ( s e e  'Table V, page 35). 
Alabam a# A rkansas# F lorida# G eorgia# I llin o is , Iowa# N orth D akota  
and M in n eso ta  r eq u ire  th e ir  stu d en ts to  m ain ta in  th e ir  am ateu r
29 G eorge J , M cIntosh* 11 A n a ly s is  of R u les  and R egu lation s  
o f State A th le tic  A s s o c ia t io n s  w ith  Im p lica tio n s f o r  the V irg in ia  High  
S ch o o l L e a g u e 'V (unpublished M a ste r ’s th esis#  U n iv e r s ity  of V irginia#  
C h a rlo ttesv ille*  Virginia#. 1946) p . 66,
30 Ibid*# p* 67,
42
* ’ ►.1 ' ' , v  .  ^ ,
standing. W isco n sin  did not Report on th is  item .
■'1 ' 'A^-»Stajy p artic ip a tion  rule> .■! T w enty * se v e o  s ta te  a s s o c i a -
3 1 ■ ' ‘ ' ' ' ! ' ' ;l io n s  ■ proh ib it th e ir  a th le tes  fro m  p artic ip a tion  in  a ll* s ta r  g a m es
during t h e r e g u l a r  sc h o o l y e a r . Two o th er  s t a t e s ^  p erm it a ll*
s ta r  p a rtic ip a tio n  on ly  w hen the gam e .is under s la te  sp o n so rsh ip ,
and th r e e .s ta te s  p roh ib it-th eir  stu d en ts fro m  taking, p a r i'ln  '
'a il*  s ta r  .gam es excep t, u n d er 'cer ta in -sta ted  conditions', : T able V,
page 36, r e y e a ls  that four s ta te s , A rkansas*  Iowav M innesota
 ^ : , • 1 •' J
and N orth D akota do hot a llow  th e ir  su m m er -tim e  a th letes'to ' par*
' V’ « * ' •/
t ic ip a te  in a il* s ta r  g a m e s , - w h ile  th r e e  s t a t e s vgsV e no,-report,on  
■this-m atter-and tw o-sta les^  T llln o ie  and;Ahahama# in d ica ted  thhf.
i i ’
th e y sdb a llo w 'a ll* s ta r  p artic ip a tion .
31 H* Vt'.-FoaHfcer* editor* N ation a l F ed e r a tio n  o£ S tate H igh  
S ch oo l A th le tic  A sso c ia t io n s  Handbook* 19SQ-SX* p. 36.
32 ' i*Oe* e tt, ' !- , ^ iW"l» 'Mini. .n.ljn.>.« .
.33 L.oc. cit*
THE EVALUATION OF 
SUMMER INTERSCHOLAST 1C ATHLETICS
In the a n a ly s is  o f the va lu e  o f sum m er inter scholastic  
a th le tic  program s# the fo llow in g  p h a ses  w e re  investigated; ( l )  
the value, o f  su m m er  in terscholastic a th le tic  competition; (2) a n  
evaluation o f the sp o r ts  u se d  by state- h igh  school a th le tic  a sso c ia ­
tions* sp o n so r in g  su m m ertim e  a th le tic  com p etition ; (3) the p o ten ­
tia lit ie s*  in  th is  con n ection , o f the p r e se n t  sp r in g  sp o r ts  sp o n so red  
by the V irg in ia  High S ch oo l L eagu e for  G roup One sc h o o ls ;  and (4) 
the a p p ro p ria ten ess  of the a c t iv it ie s  su g g es ted  by the Group One 
p r in c ip a ls  and c o a c h e s  for  a su m m er  p rogram  of co m p etitiv e  a th ­
le t ic s  to  be sp o n so re d  by the V irg in ia  H igh S ch oo l L eague fo r  Group 
One sc h o o ls .
It i s  ev id en t that any eva lu a tion  m u st be b a sed  on so m e  
stan d ard s or  c r it e r ia . T he q u estio n  o f what .factors to  u se  in  judging  
the m e r it s  o f a  su m m er  p ro g ra m  of in ter  sc h o la s t ic  a th le t ic s  and the  
a c t iv it ie s  u sed  in th e se  p ro g ra m s pt^amnM.s a d ifficu lt  p rob lem . John  
K. A rcher* ch a irm a n  of the jo in t  C om m ittee  on Standards for Inter*  
s c h o la s t ic  A th le t ic s  o f the N ation al A sso c ia t io n  of S eco n d a ry -S ch o o l  
P rin c ip a ls*  the A m er ica n  A s so c ia t io n  for  H ealth , P h y s ic a l  E ducation
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and R ecrea tio n , and the N ational F ed era tio n  of S tate H igh S ch oo l
' A th le t ic 'A sso c ia t io n s  l i s t s  s ix  C o n tro v ersies  and m isu n d erstan d in gs
In the p r e se n t  in te r s c h o la s t ic  a th le tic  p ro g ra m s cau sin g  concern*
Tw o of th e se  a r e  a s fo llo w s2
(1) A  fifth  p r o b le m  is  co n cern ed  w ith  a c t iv it ie s ,
A re  the a c t iv it ie s  se le e te d s  o rg a n ized , add adapted '.‘V 
' to  . th e  n e e d s .o f  the"participants f  ■
' ji)" '.ytnalty* '-there a re  - p ro b lem s concerned' w i t h : v
the v a lu e s  and o u tco m es p rop osed  and r e a liz e d  ,, \ '
through in te r sc h o la s t ic  'a th le tic s* , The need  for- =''
^ standards. and c r ite r ia ,fo r  de ter m  in i n g t h e  w o rth - *
" w h ile n e ss  Of our in te r s c h o la s t ic  a th le tic  p ro g ra m s , .
i s  OvideOf.:^' . , , - ; ' .v
A ta le y  in  h is  d ieC hasio ir  o f:-the;O a sis’for  s e le c t in g  a c t iv i t ie s  ,
-points outs- " •. 1
s e le c t io n  m o s t  be m a d e * T h e  an sw er  l A t h a t ; 
th e r e  i s  not and apparently- canho^ he a., co m p le te ly  ■ ■ 
s a t is fa c to r y  b a s is  for  doing t h i s . ; It Is "entirely; a 
m atter  o f opin idn and exp ed ien  . * . D ifferen t - V
student®:of ■theT'subject-.-would undoubtedly fa v o r:d ifferen t  
' ■ item s* In th e  w r ite r  *® jud gem ent, how ever:,’ th e r e  a r e  . .
s e v e r  a l fa c to r s  w hich  a r e  a il im portant and m o s t  he  
' A pplied to 'ea ch  a c tiv ity  .and'broughi'up- for  rev iew ; - T h e se  v 
are  as fo llo w s: Appr opr ia te n e s s , so c  Lai s ig n if ic a n c e ,
. ed u cation a l va lu e , and p r a c tic a b ility . 2
T h e c r ite r ia  i&r th e  e v a lu a tio n  o f sp o r ts  and g a m e s , su g g e s te d
by W illia m s and H ughes, i s  b a sed  on the con trib u tion s to  the fo llow in g;
1 John K. Archer,, ’'Standards in A thirties for Boys in Secon- 
dary Schools". BuUetin oLth e  Natjjunal Asahcfniioa .of’ Secondary* 
^ h o -Q lP r in t ip a l^  M arch , 1950.
2 Sew ard  C. S ta ley , S p o rts  S d u ca tlon , (H ew York? A . &*■ 
B a r n e s  and Company, 1939) pt ‘T'iAi1..^ ’V" ",,r"T''"Tn 1
”{1}'-jp ^ y slea l or 'Orgnaie H eads, ■ (2) S o c ia l o n c it i& e n sh ip  need*- (3) 
P sy c h o lo g ic a l o r  m en ta l n e e d s , ( 4 ) S a fe ty  a k i l l s ,.,($ ) R ecrea tlu A  -.- 
AklUs,-**^ ‘ ■’ *
v 'The b a s e s -fo r  the eva lu a tion  u sed  ip  th is  study w e re  su g g ested  
by R hea H. W illia m s and a re  a s  follows.;.-.
A c t iv it ie s  in. th e  in te r s  c h o la s t ic  program , sh ou ld  
be s e le c te d  o n  the b a s is  of th e ir  p o ten tia l c o n tr i­
bution to the p u rp o ses  o f ed u cation . - ‘T h is  i s  in  lin e  
w ith  th e  .a ccep ted  standard that all- a c t iv it ie s  con*  
ducted by the sc h o o l should  m ake a d efin ite  c o n tr i­
bution to  the fundam ental p u rp o se s  of ed u cation  in  
dem ocracy*
M ere- participation , in the in te r s c h o la s t ic  sp o r ts  
p ro g ra m  i s  no gu arantee that ed u ca tion a l o u tco m es '
w ill  accrue* If th e -sp o r t  i s  to  m ak e  i t s  p r o p e r  ; ■ 
con trib u tion  to th e  p u r p o se s  o f ed u cation , i t  m u st be  
conducted  b y  h ig h  .quality le a d e r sh ip  -which c le a n ly  ^  
u n d erstan d s i t s . g o a ls  and seek s, in te llig e n tly  to  
atta in  them* * ■ - - -  - * ^
Value ■ o f su m m er  p r o g r  am®; - - B e fo re  ev a lu a tin g  the s p o r ts  ■ ■. v
u se d  In su m m er p r o g r a m s, sp o n so red  by s ta te  h igh  sc h o o l a th le tic
a s s o c ia t io n s , it.-seem ed  lo g ic a l  to  in v e stig a te -th e  va lue o f su m m er
p ro g ra m s In g e n e r a l, in  ch ap ter  one o f th is  stu dy  the s ig n if ic a n c e
and n eed  o f  a th le t ic s  w e r e  d is c u s se d  in v iew  of th e ir  r e la tio n  to
the ed u c a tio n a l contribution® they m a k e  to -th e  p u p ils , ir  r e sp e c t iv e
o f w h eth er th ey  w e r e  condu cted  during th e'.regu lar  .'school.-year
3 J e s s e  F e ir in g  W illia m s and W illiam  L eon ard  H ughes,
A th le t ic s  in  E d ucation , (P h ilad elp h ia ; W« b V- S au n d ers C om pany,
■ t m f p 7  m :   *-* ■
4 R hea H* W illia m s, “ The H igh S ch o o l C om p etitiv e  Pro** 
g r a m ” The F h i D e lta  Kappa** 32:9:394, May,.-' 1951,
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o r  the suhim & r:months* T he va lu e  oI c o m p etitiv e  ;ap d etlcs ii$ 
th is  chapter is  lim ite d  to in te r s c h o la s t ic  a th le tic .xcom p etition  con -
d u cted d u r in g  the su m m er m on th s, *
: ' 5H. Fort'erf.| ih  h i s  r e p o r t on the 1946 Annual M eeting
Of the N ation a l F ed er a tio n  o f State H igh S ch oo l A th le tic  A s s o c i a ­
tio n s  , in d ica ted  that the sp o n so r in g  of su m m er  t im e  in te r sc h o la s t ic  
a th le t ic s  w as of su ffic ie n t Im portance that m ach in ery  w as being  
s e t  up to-hid, in  the prom otion  o f su m m er  program s# even  to  the *' , 
"extent* of Insu ring  a s s o c ia t io n s 'a g a in s t  l o s s  in co n n ectio n  w ith
v t  ,
*  * , • • , . / . • * . :
the p io n eer in g  w ork in th is  field* S o r te r  em p h a sised  the va lu e  of
. I. ' -J- :■ ( -
th e se  su m m er  p ro g ra m s In the fo llow in g  quotations ^
H i s  g e n e r a lly  - c en co d ed  that o n ly  • a- •Relatively * s m a ll  / 
num ber o f h oys o i h igh  sc h o o l a g e  a re  r e c e iv in g  the 
b e n e fits  o f  sp o r ts  during- the su m m e r  months* ■ If the  
s c h o o ls  .w ere to  s e t  up m a ch in ery  to  en cou rage  the  
continuation  of h igh  sc h o o l te a m s  for  a p art or  a l l  of 
the su m m er  and for  p rop er  su p e r v is io n  by so m eo n e  
on the sc h o o l a th le tic  s ta ff , the num ber of boys who 
would, r e c e iv e  su ch  op p ortu n ities w ould in c r e a s e  a t , , *
■ le a s t  ten .-tim esv * ,J.
Such p ro g ra m s w ould  hot In ter fere  w ith  grou p s ,
. already sponsoring some form s of summer a c t iv i t ie s * , .
It w ould augm ent and co m p lim en t su ch  p ro g ra m s * ^
In a p r o g r e s s  r ep o r t o f su m m er  t im e  in te r s c h o la s t ic
5 H* V. S orter#  editor# "R eport on N ational fe d e r a t io n  
A nnual M eeting", S c h o la s tic  C oach  15:6:20, F eb ru a ry , 19.46*
6 Ibid* # pp* 20*32*
7a th le t ic s  by H* Jt« P e te r so n  , he e x p r e s s e d  the opin ion  th at to
sp ite  #1 the m any o b s ta c le s  to  the ex ten s io n  o f the r e g u la r  sc h o o l  
y e a r  p ro g ra m  in to  the su m m er  m onth s i t  w a s  an exp an sion  w ith  
a g r e a t  d ea l o f s ig n if ica n ce  and that e a c h  s ta te  w il l  n eed  to  co n ­
s id e r  i t  fo r  p o s s ib le  actipn . ^.
The fo llow in g  com m en ts appearing in a  rep o rt In N ational 
Federation'New®- e x p r e s s  the. co n sid era tio n  .given to  su m m er  pro*
g r a m s; ' , . .
*% ■’ ■' r.
. N ea r ly  e v e r y .s ta te  r ep o r ts  a grow in g  ten dency  
to  extend th e  s e r v ic e s  o f th e  high sc h o o l through the  
summdarv Jn m o s t .c a se s ,-  p art of the sc h o o l s ta ff .is . : 
re ta in ed  to  w ork  w ith  the com m u nity  club  or c iv ic  
ad m in istra tion , d irec tin g  the a c tiv itie s*
M ost s ta te  e x e c u tiv e s  f e e l  that p r e se n t  m anpow er  
.and fin a n c ia l lim ita tio n s  m ake it  in ad v isab le  t o c o n s i d e r  
su m m er  program s* ■ .But nearly .-a ll o f th em  -think th is  
is  an e x c e lle n t  p o st-w a r  p ro jec t.
T hey b e lie v e  th ere  i s  l i t t le  ju s t if ic a tio n  fo r  im *  
m o b iliz in g  the school, plant and staff,, -as- w e ll  a s  the 
s ta te  a s s o c ia t io n  m a ch in ery , in so fa r  a s  the com m unity  
f itn e s s  p ro g ra m  la  ■ concerned* ■ ■ A l l  a g r e e ' that s in c e ' 
p h y sic a l f itn e s s  i s  a  year*rou h d  proposition# su m m er  
d irec tio n  from . so m e, so u r c e  i s  e sse n tia l*  ^
7 H. V. P o r te r , e d ito r . R eport o f the T w enty  ^ Ninth Annual 
M eetin g  of the N ational 'F ederation '’W 's ta t e  H igh Schobr'!^Ihletll:i,"ri ~ 
A ssociatT oh sT D ec em b er , 2 8 -3 0 ,  1948,''pp. ’¥ -£*  ■'■in‘T'-r',:".n“Tr:'- ^
8 Mm V. P o r te r , e d ito r , "N ational F ed era tio n  N ew s" , 
S c h o la s tic  C oach , 14*9*32* M ay, 194$,
, In d is c u ss in g  le is u r e  tim e  and sp o r ts , S taley^  p o in ts out that 
, l e i s u r e . i im e : i s  r eco g n ized  a s  a so u rc e  of delinquency and crim e*  
Titus the ' s c h o o ls  fa c i l i t ie s  that m igh t be u sed  fo r  a th le tic s  should  
be m ade a v a ila b le  to the youth of m e  com m u nity  during the noon  
hour, a fter  sc h o o l, w eek > en d s, and during the su m m er  m onths a s  
one contrib ution  to  the so lu tion  of the p ro b lem  o f  le is u r e  t im e .
F u rth er  va lu e  qf su m m er  p ro g r a m s o f sp o rt s i s  e x p r e s s e d  
by S ta le y  in  the fo llow in g  quotations? (1) f*The e ffe c t iv e n e s s  o f w h o le ­
so m e  r e c r e a t io n  In red u cin g  c r im e  h a s been  a tte s te d  to  by m any  
o b s e r v e r a n d  (2) * * -  the c o r e  type of a c t iv it ie s  in m ost* i f
Hot all* o f th e se  p ro g ra m s are  m a in ly  sports"  11 ’
|n  d is c u ss in g  the p h ase  o f a th le t ic s  in education* M eans e x ­
p r e s s e s  the opin ion  that;
S ch oo l a th le tic  p r o g r a m s, o r ig in a lly  co n c e iv ed  and  
d ir e c te d  se p a r a te  and apart fro m  education , a r e  now  
in terp re ted  a s  being an e s s e n t ia l  p art o f  education*
S im ila r ly , p h y s ic a l ed u cation  and hea lth  education  p r o ­
g r a m s have been  broadened  to  in clu de p ro g ra m s o f  
a th le t ic s  and playground a c t iv it ie s  a fter  sc h o o l and 
during vacation* **
9 Sew ard  C . S ta ley*- S p o r ts ..Education,- (Hew York: A . 
B a rn es  and C om pany, 1 9 3 9 ) ,p /  i tt* '" -’ r";r/  "'1'1'
10 Ibid* * p. 1 1 7 /
11 Ib id /* p; l i t .
I t  L ou is C. M eans* The O rgan ization  and A d m in istra tion  o f
In tram u ral S p orts* ;. (St. L ou is;'' The C . ; V. M osby C om pany, * ~
pv
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A nother contribution  that a  su m m ertim e  in te r s c h o la s t ic
p ro g ra m  m ight m ak e i s  'in sp ira tio n .a n d  en cou ragem en t lo r  younger  
p u p ils  to take p art in sp o r ts  a s  p a r tic ip a n ts  and sp ecta tors*  
T w en ty -fiv e  y e a r s  ago th is  p o s s ib le  con trib u tion  to education  w as  
e x p r e s s e d  by R oem er  and A llen  a s  fo llo w s:
C r itic s , o f the a th le tic  p rogram  fa i l  t o - v isu a liz e  
th e se  g r e g a r io u s  in s tin c ts  of a d o le sc e n ts  that c a u se  
the group to  ga th er  In the back  A lley w h ere  th ey  e n ­
g a g e 'in  "crap  sh o o tin g 11, o r  te llin g  vu lgar  s to r ie s ,-  
in stea d  of being on the vacan t lo t k ick in g  a foo tb a ll 
and p lay ing  o v e r  the la s t  g a m e th ey  attended. One 
n eed s but to  r e c a ll  the b o y s* a c t iv it ie s  fo llow in g  
c ir c u s  day to  g e t  a v is io n  o f  the a c t iv it ie s  on the s id e*  
l in e s  and in back a l le y s '-after'&-s c h o o l  "pep" m eetin g  
for a c o m p etitiv e  g a m e h as been  h e ld , and a fter  the  
g a m e .h a s  been  p layed . It h as o ften  been  sa id  that 
fo o tb a ll tr a in s  on ly  e le v e n  m en , b a sk etb a ll, on ly  
f iv e , e t c , , but if the r ig h t s p ir it  p r e v a ils  in  the sc h o o l, 
not on ly  the seco n d  and th ird  te a m s , but a m ajor portion  
of the youn ger and m o re  am b itiou s pupils a r e  enjoying  
th e ir  part o f the s e a s o n 's  sp o r ts  both on the N vacant*1 
lo t  and on the s id e l in e s  o f the gam e* T h ere  i s  m uch  
r e c r e a tio n  and su r e ly  a  "w orthy u se  o f le is u r e  h o u rs1* 
fo r  th ose  who attend the g a m e s  and ** root1* for the  
hom e tea m  w ith  co u rteo u s en th u sia sm ,
In lig h t o f the p reced in g  d is c u ss io n  it  ap p ears that su m m er  
in te r s c h o la s t ic  a th le tic  p r o g # a m i p ro p er ly  o rg a n ized  and conducted
13 Josep h  R oem er  and C h a r le s  F o r r e s t  A llen , E xtra  
C u rr icu la r  A c t iv it ie s  in the Junior and S en ior  H igh Softoo ls, 
( N e v T T ^ r k j - w i r ^ e a r ^   i T O | ; i r i ^ - T ^
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m ake a d e fin ite  contrib ution  to the education  of h igh  sc h o o l boys*
T h e s e le c t io n  o f a c t iv it ie s  ( s e e  T ab le  XV, page 32) u sed  
in  su m m er p ro g ra m s, sp o n so red  b y sta te  h igh  sc h o o l a th le tic
£
a s s o c ia t io n s  fo llo w s the a ccep ted  t r e n d s o f  p h y sic a l ed u cation ,
n a m ely , that o f p lacin g  em p h a sis  on outdoor sports* ’'Outdoor
14a c t iv it ie s  a r e  m o re  h ea lth fu l than indoor a c t iv it ie s ,  ” A il  o f  
th e  sp o r ts  u sed  in su m m er  in te r s c h o la s t ic  a th le t ic s  a r e  outdoor  
a c t iv it ie s ,  although sw im m in g  , and te n n is 1** have been  adapted  
to  indoor p a rtic ip a tio n  during the w in ter  m onths* A b r ie f  d is ­
c u ss io n  of th e  ed u cation a l v a lu e s  o f e a ch  sp o r t fo llo w s!
B a se b a ll, T he va lu e  of b a seb a ll and i t s  p la c e  in  a p ro g ra m  
of co m p etitiv e  a th le t ic s  i s  e x p r e s s e d  by R ob ert h*. E rd in a r ep o r t  
of the p la ce  of b a se b a ll and so ftb a ll for  p o s t-w a r  p ro g ra m s, The  
m o r e  im portant p h a se s  o f b aseb a ll, a r e  su m m ed  up in th e  fo llow in g  
quotation:
14 E dw ard F# V o ltm er  and A rthur A , E s s l in g e r , The O rgan i­
za tion  and A d m in istra tio n  of P h y s ic a l  Education,*'(N ew  Tor®"'- '^ r~"rc
'X ppStoSS^ "inc. , r^4^); pp. 7 6 -7 ? . ■
15 John H, Shaw , G arl A . T ro ester*  J r # , and M ilton  A* 
G a b r ie lsen , ind iv idu al S p o rts  fo r  Men* (P hiladelphia* W. B* 
S au n d ers, Company* 1916),
16 John R* T u n is, S p o rts  F o r  the Fun of It, (N ew  York:
A , S. ’-Barnes and C om pany, 1940), p. 301 * ' “
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B a se b a ll shou ld  bis g iv en  it s  p ro p er  p lace  a lo n g . 
s id e  o th e r ' s c h o o l a th le tic s  in a broad p rogram  of 
: ph ysica l, e d u c a tio n ,.
, ' • » * » • • *. •» • *• * * * • • ' • • • • , * • 
B a se b a ll i s  m o re  n e a r ly  adapted to  the p h y s ic a l v 
cond ition  o f th e  a v e ra g e  student body" than any oth er  o f  
the m ajor  s c h o o l,s p o r ts . It i s p lfyed-.:under th e .m o s t>' 
fa v o ra b le  p h y s ic a l con d ition s and the lo n g s o f the  
p la y e r s  a r e  con stan tly  f i l le d  wth the p u r e s t  a i r a v a i la -  
b le . T he b a se b a ll p la y e r  n e e d s  on ly  that good e v e r y  day  
p h y s ic a l condition  that a l l  sh ou ld  m aintain? he  p la y s  the  
. ■ ga m e and need- give' no w o r ry  over, the: p o s s ib il ity  in  
la tte r  l ife  o f paying th e  p r ic e  fo r  p h y s ic #  o v e r s tr a in  in  
sp o r ts . It i s  not n e c e s s a r y  to spend  added tim e  in 
building, up e ith e r ,h is  wind, o r  h is  a tee n g fh  to  g u a rd  
■ a g a in st .the s tr a in  o^f -a hard fought g am e.
» , '  < ♦  ♦  •  *  •  •  ■ •  •  •  •  * - , ■ * .  •  * ,  . *  •  »  •• •  - •  •  •
«  p h y s ic a l  fitn ess*  courage# honesty* patience# the
2  sp ir it  o f in it ia tiv e  com b in ed  w ith  due r e s p e c t  fo r  law *
§  fu l authority* sou n d n ess-an d  q u ick n ess p f  judgm ent,
gf se lf -c o n fid e n c e  ^ s e l f - c o n t r o l ,  .ch eerin ess* . fa ir *  . .
-  m in d edneas* and ap p rec ia tion  pf the im p ortan ce of
o  so c ia l.so lid a r ity #  of learn p la y  t h e s e  t r a i t s  are.
g  r e q u is ite  a s  n ev er  b efore  fo r  .the s u c c e s s  in  the l ife
of an ind iv idu al a n d a  nation . T hey a re  tr a it s  d eve lop ed  
to so m e  ex ten t by a ll  outdoor g a m es p layed  by grou p s o f  
c o m p e tito r s . But i t  i s  sa fe  to ^say that no oth er  ga m e -  
not ev en  foo tb a ll » d ev e lo p s them  a s  does b a seb a ll. 17
O ther im portant fe a tu r e s  o f  th e  gam e of b a se b a ll a s  pointed
out by C a rso n  J. T hom ason a re;
■ T h ere  are  -fe w e r ,in ju r ie s  in  b a seb a ll -than In. body  
co n ta ct g a m es .
T h ere  is  su ff ic ie n t  tim e  for  the im m atu re  body to  
• r e s t  betw een  in n in gs, . . .
1T E o b ert h,. Srd# " B a seb a ll and Softb a ll for  F ea t-W a r  
F eogrsm s" ,- A th le tic  journal*  2 5 :6 :3 6 -3 8 -4 0 , F eb ru a ry , 1945.
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It has-' a .greater, c a r r y -o v e r  v a lu e  than a n y o th e r  ..
te a m  "sport,* ♦ . v  ' * •
'Baseball'', i s  e a sy  to  lea rn ,, a s ' i t  i s  o n e  in a jo r  s p o r t :; 
w h ere the r u le s  are  stan d ard ized .
No team  gam e In the p h y sic a l ed u cation  p rogram  i s  
such' a factor' ip  the h ea lth  a n d  g e n e r a l p h y sic a l d ev e lo p ­
m en t of th e  a v era g e  boy,:;as,.b aseball*
. G o lf , , P h y s ic a l ed u ca to rs a re  g * » e* a tty  a g r e e d 19 upon the
n eed  for  ind iv idu al sp o r ts  that- may- be p layed  a fter 'th e  -‘co m p letio n
of fo rm a l sch o o lin g . G olf i s  a gam # that m ay  be p la y e d  a t a lm o st
'20 21 any a g e , " G olf - h a s  p r o g r e s s e d  _ fro m  a : sp o r t m a t w a s  once
p la y ed  on ly  by the w ea lth y  p e o p le  of:the. lin ited'B tates'tO ' a''po'iht: : ..
- w h ere  it- now can  be' p layed 'b y  the poor a s  w e l l a s  the rich,.'
'T he le a d e r s  of physical- ed u cation  have b een  quick  to  r e a liz e
M  ' - , -•the p o te n tia lit ie s  o f g o lf .  T h e o lb m e a t s ' that. m ake g o lf a  w orth *  
w h ile  a c tiv ity  a s  p o in ted  ou t by Shaw* T r e e s  ter* and, G a b r ie ls  e n  
a  res
18 G arsdn j*  Thompson* " B a seb a ll a s  a  High Sch oo l 
A ctivity"* A th le tic  jo u r n a i |,:28;9i4:6f ,;:May»' '1948,-'
19 B lm e r  p *  M itch e ll, editor* S p orts fo r  R ecrea tio n  and . 
How to  F la y  T hem , (N ew  York; A , 'S. B a rn es  and Com pany, 1936),
pT 1.||::.'*“  ~  ‘
L.QC. Cit#
21 Shaw* T roestC r* and G a b r ie lsen , op,, c it . , p. 185.
2 2  Ibid, * p , 18b
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(1) /The s o c ia b ility  o f the gam e, (2) the ind ividual 
■ ch a llen g e , (3) • the' th r ill  of ach ie  vem en t, (4) the outdoor  
environm ent,, and. (5) the g e n e r a l h ea lth  b e n e fits . A s a 
r e a u li, g o lf  ranks W gh'do .ih e-sca le , o f  d e s ir a b le  te c r e a * -  ■ 
t io n a c t iv i t ie s v  H en ce, if  phyarcal edueation  is  to  
a c co m p lish  one of ft's objective® ,' that of teach in g  c^rry*  
o v er  sp o r ts , gb lf w ill  p lay  an ed'eF T ncreaslug. r o le  
v ■ in the program*-. ; ; -
‘' ' : ■ ; ... ■ ■ . . 24
.T e n n is*. T e n n is  i s  r ee o g n ia ed  a$. one of the lead in g  sp o r ts '
not on ly  in  the U n ited  S ta te s  hut a l l  o v e r  the world* ‘ **H ereis a
gam e that i s  played, under the- sa m e  r u le s  and r eg u la tio n s  and w ith
2S 2thth e sa m e  equipm ent throughout the w o r ld , ,f F u g lem an  p o in ts
ou t that ten n is con tr ib u tes to the p h y s ic a l, so c ia l,  em o tio n a l and
r e c r e a t io n a l d evelop m en t of the p artic ip an t.
T h e gam e o f ten n is, i s  g e n e r a lly  co n sid er ed  one of the b e st
c a r r y -o v e r  sp o r ts  b e c a u se  i t  can  be p layed  o v er  a long  p er io d  of
2 .7years.:-, W ith ten n is  c o u r ts  being'■found in  abundance and the coat, of -
■n e c e s s a r y  equipm ent w ith in  the m ea n s of the a v e r a g e  fa m ily  , i t  is
■ 2 3  Ibid,-., p. 186.
2 4  H arry  F o g lem a n , S u g g e s t io n s  for an In te r c o lle g ia te  
T e n n is  Frogram *S a th le t ic  Journal » 31*7*1$, M arch , 1951,'
25  LrOC, pit* ■;
2b L o c . clt,-
2? Shaw , T r o e s te r  and g a b r ie ls e n , op , c l t , , p ,. 345  
28 L o c , . e l f .
no lo n g er  a gam e fo r  the w ea lth y , Shaw, T r o e s te r  and G abriel*  
s'eu s ta te , **ln addition to it s  m e r it s  a s  a m ea n s  o f m ainta in ing  
p h y s ic a l d evelop m en t, it  h as m any s o c ia l  v a lu e s ,
.Harry C, .Leighton, in  d is c u ss in g  th e  va lu e’ o f tennis,'
s ta te s ;
R ea l, lo n g - la  stin g  fun c o m e s  w ith  increasing,' sk ill*  
W ithout it  the b eg in n er  w ill, p rob ab ly  t ir e  of the gam e  
in  a  sh o r t t im e , / but w ith  th e  p r o g r e s s iv e  d eve lop m en t :v 
o f a  few . ,of the;fundam ental s h i l l s , ’ the game, o f fe r s  a  
l i f e - t im e  of p le a su r e . ^
• \v  ?
S w im m in g /  F ro m  th e v iew p o in t o f p a r tic ip a tio n , sw im m in g
31
is  the lead in g  r e c r e a t io n a l activity* The fo llo w in g  quotations by 
Shaw, T r o e s te r  and G ab rie l se n  poin t out so m e  o f the m o r e  im ­
portant con trib u tion s sw im m in g m a k e s  to  g e n e r a l educatlon i
T h ere  a r e  th r ee  s ig n if ic a n t  v a lu e s  w h ich  m ay  be  
d er iv ed  fro m  sw im m in g . T h ese  a r e 4 i t ’s  r e c r e a tio n  
p o ten tia l, th e  h ea lth  b e n e fits  and th e  su r v iv a l of self** 
p r e se r v a tio n  a sp e c t , . * *
K nowing how to  sw im  op en s th e  d oor to  m any oth er  
aquatic  a c t iv it ie s ,  su ch  a s  fishing,., sa il in g , can oein g  
and aquaplaning which, o th e r w ise  w ou ld  -be e x tr e m e ly  
h a z a r d o u s  to  the p a r tic ip a n t. The C O -ed u ca tio n a l
29  Loo* eit*
30 H arry  C. L eigh ton , "Why i s  T en n is  an O rphan”, 
A th le t ic  Journal, $0 j$s3I, M arch, 1950.
3 1 Shaw , T r o e s te r  and <*abrieleea, op* clt* ,  p. 262 .
. p o s s ib i l i t ie s  o f sw im m in g-ran k -it h igh  a s  -a s o c ia l  ■ 
activ ity*
..Few  p h y s ic a l ed u cation  a c t iv it ie s  ra te  w ith  
sw im m in g 'a s  a  p h y s ic a l d e v e lo p er . ^
T he v a lu e  of sw im m in g , in p ro g r a m s of p h y s ic a l education
w e r e  em p h a sized  in  an e d ito r ia l appearing  in the O ctob er, 194?
33is s u e  Of the A th le tic  Journal* It e x p r e s s e d  the op in ion s (1)
'   "  '   ?■■
m at p h y s ic a l education  h a s long p rea ch ed  the value of c a r r y -o v e r  
s p o r ts , (2) that sw im m in g  should  be g iv en  a  h igh  p r io r ity  ratin g  
in a ll  p ro g r a m s of p h y s ic a l education , (3) that a l l  stu d en ts should  
be req u ired  to p a ss  sw im m in g  t e s t s ,  (4) that the a b ility  to sw im  
i s  not on ly  a sp o r t but a sa fe ty  p reca u tio n  a g a in st lo s s  o f l i f e  and,
(5) that so m e  day the public  w ill  b lam e ed u cation  fo r  lo s s  o f l ife  
due to  drowning*
Spring S p orts p r o g r a m  o f G roup One H igh S c h o o ls* A se c t io n
of the q u estio n n a ire  se n t  to the c o a c h e s  o f the G roup One S ch o o ls  a sk ed
$
fo r  an in d ication  of th e  a th le tic  a c t iv i t ie s  p a r tic ip a ted  in by th e ir  
sc h o o ls  during the sp r in g  m on th s. A sum m ary of th e  r e p lie s  to  th is  
se c t io n  m ay  be found in T ab le VI. The sp rin g  sp o r ts  p ro g ra m  of 
in te r s c h o la s t ic  a th le t ic s  sp o n so red  by the V irg in ia  H igh S ch o o l L eagu e
32 Ibid.* pp. 262*263.
33 "Kditoria!**, A th le tic  Journal*  2 8 ;2 :16*63, O ctob er, 1941,
. . .  ;
SPRING SPORTS AT PRESENT SPONSORED 
'• ' ' BY GROUP I SCMOOLSfOF
VIRGINIA HIGH SCHOOL’ LEAGUE
i • y f- x'* . y < *' . < ■ ' ■ k ',f ■} t ; * * ‘ -
,l5$CllQot* .. -Bjttsefealli _.
i - . ■* * r . ( ’ ' t
... - ! IV Y
Caress? i . p o U  , Sw im m ing
#§ ‘
T en n is* ■* k ' : , ' Yifack--
No*' 1
' ' > >1 . n , f ■  ^ ’ V
Y es No
■ . y  t i
• Y e s  .
?f ; . ( J . * U.
No ’ ' Y e s  ' ■ * Y es
N o, £ ;■ ' Y e s :. ■ ; -.NO.:’ ,Y e « ■ Y e s  , > Y es .yYefr.
N o, 3 ' ' ' Y es  \ No Y e s No Y e s ' ' ! Y e s
N o. ; 4 ' ^ -  ,Y ee . , No Y es „ N o. . ■ Y e s  . Y es
N o, 5 " ’ Y es  ; No No ’ No No Y es - t
No* 6 • 1 Yes. • No V • No ■ NO ; NO , Y es
No,;": 7 - Y e s  ; No Y es . No ■' No , Y e s
N o, .3 • ■ Y es No ■ Y e f  [ : NO ,, No Y e s  :■
No*. 9 Y e s  ” • No No No No • Yes-1':
No. 10 - ■■■.-, '-..Y es . > N o%, N e , No ,Y esy , ■ ’ Y es
•N o * i l '  \ " : Y es '' No No No No Y es ;
No , U • Y es « No No .'■,NOy- No No
N o, 13 t Y es NO No No Y es Y ea
N o. 14 .Y e s  ' No • Y e s  ,, No No , Y es
No; 1S» Y e s  ,, Y e s  . Y e s  - No No V ■ Y es
No. 1 b "Yes No No No : NO ‘ Y es
No. 17 * Y es No 'Yes No Y es . Y es-'"" '
N o. 18 / Y es , Yes_- Yes- • No ..Yes"' ■- Y  e s
N o. 19 . No No No No Y es . Y es
No. ao Y es No No ,N o . Y es * Y e s
N o, ,3a No No M aybe No No v?\ Y es
No , aa Y e s No No No Y es - - ' "No;; '
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fo r  G ro u p  One Schoo ls  c o n s i s t s  of b a s e b a l l - ^ ,  golf^~*, t e n n i s " ^
37 3 &and  t r a c k  . The L e a g u e ,  a l though  it  do«s; not  c o n s i d e r  s w im m in g
a s  an  o f f ic ia l ly  s p o n s o r e d  a c t iv i ty ,  does  f a v o r  and  e n c o u r a g e  sc h o o l  
p a r t i c i p a t i o n  in th i s  s p o r t  on an i n t e r s c h o o l  b a s i s .
A l though  t h e s e  s p o r t s  c o m p r i s e  the  L e a g u e  p r o g r a m ,  i t  i s  
no t  m a n d a t o r y  th a t  e a c h  sc h o o l  p a r t i c i p a t e  in a l l  of the  a c t i v i t i e s .
In o r d e r  to a n a ly z e  the  p o t e n t i a l i t i e s  of t h i s  p r o g r a m ,  it a p p e a r e d  
l o g ic a l  to d e t e r m i n e  the e x te n t  of p a r t i c i p a t i o n  of e a c h  s c h o o l  in 
the  o f f ic ia l ly  s p o n s o r e d  p r o g r a m .  T he  i n f o r m a t i o n  w a s  t a k e n  f r o m  
the c o a c h e s  q u e s t i o n n a i r e  fo r  th i s  a n a l y s i s .  T h e r e  a r e  tw en ty  of the 
tw e n ty - tw o  sc h o o l s  p a r t i c i p a t i n g  in b a s e b a l l ,  two in  c r e w ,  ten  in 
golf,  one in s w im m in g ,  e le v e n  in  t en n is  and  tw en ty  in t r a c k .  Only 
one s c h o o l  p a r t i c i p a t e s  in the f ive s p o r t s  of b a s e b a l l ,  golf, t e n n i s ,  
t r a c k  and  s w im m in g .  F o u r  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e  in  fou r  of t h e s e  a c ­
t i v i t i e s ,  e ig h t  s c h o o l s  p a r t i c i p a t e  in t h r e e  of t h e s e  s p o r t s ,  and  the
34 Handbook,  V i r g i n i a  High  Schoo l  L e a g u e ,  U n i v e r s i t y  of 
V i r g in ia ,  E x te n s io n ,  28:5:56,  O c to b e r ,  1950.
35 Ibid. , p. 59.
36 Ibid. , p. 57.
37 Ibid. , p. 53.
38 Ibid. , p.  60.
sa m e  num ber tak e  p art in two sp o rts  and one sc h o o l p a r tic ip a te s  
in  on ly  one sp r in g  sp o rt,o n  an  in ter  s c h o la s t ic  b a s is .  ..
U sin g  the eva lu ation  o f the a c t iv it ie s  u sed  by sta te  a s s o c ia ­
t io n s  in su m m er  in te r s c h o la s t ic  a th le tic s  a s  a  b a s is  fo r ju d g in g  
th e  ■■merits o f th e  activities*: i t  ap p ears that the S p rin g  in ter  sc h o o l ■ 
p ro g ra m  of a th le t ic s  o f the G roup One S ch o o ls  o ffe r s  p o te n tia lit ie s  
for  a su m m er  p rogram  o f in te r sc h o la s t ic  a th le t ic s  to  be sp o n so red  
by the V irg in ia  H igh S c h o o l L eagu e .
A c t iv it ie s  for  a su m m er  p rogram  su g g e s te d  by Group One ' 
p r in c ip a ls  and C o a c h e s . A long .with an eva lu a tion  o f the a c tiv itie s , 
fo r  su m m er  in te r s  ch o lu s t ic  p ro g ra m s it  s e e m e d  lo g ic a l  to  in v e s t i­
g a te  the a c tiv ity  w h ich  in the ©pinion© o f the p r in c ip a ls  and co a ch es  
o f the G roup One S ch o o ls  w e r e  o f su ffic ie n t va lu e  to  be included  in  
a su m m er  p ro g ra m  for  G roup One S ch o o ls .
T he a c t iv it ie s  p rop osed  by the principals*, a s  tabu lated  in  _
T ab le  VII, a r e  a n a ly sed  f ir s t .  S even teen  p r in c ip a ls  In d ica ted  that i f  su ch  
a  p rogram  w as s ta r te d , b a se b a ll should  be in clu d ed  in the a c t iv it ie s  
sponsored* One p r in c ip a l in d ica ted  that c re w  sh ou ld  be included*  
e le v e n  e x p r e s s e d  the opin ion  that g o lf be a p art o f the p rogram , fou r­
teen  fa v o red  the in c lu s io n  of so ftb a li, e ig h t sw im m ing* th ir teen  
te n n is , and s ix  fa v o red  tra ck . T h re e  p r in c ip a ls  fa ile d  to e x p r e s s  
th e ir  op in ion s on th is  m a tter  and another did not s p e c ify  any p a r ticu la r
vo
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sp o rt but s ta te d ’that the a c t iv it ie s  ch osen  for  th is  p ro g ra m  should  
be d eterm in ed  by the in te r e s t s  o f th ose  s c h o o ls  who apply for  
p a rtic ip a tio n  in  the prograin* One p r in c ip a l su g g e s te d  on ly  one  
a c tiv ity  fo r  su ch  a p ro g ra m , one S u ggested  tw o ■activities#- s ix . ' . 
fa v o red  th ree  sp orts#  th r ee  su g g e s te d  four sp orts#  two a s  m any as'^->.
.  .  :  1 < . - t r  1
f iv e  sp o r ts  and f iv e  p r in c ip a ls  su g g e s te d  s ix  d iffe re n t a c t iv it ie s  fo r
su ch  a  program *
A # to  the a c t iv it ie s  su g g e s te d  by the coach es# . T ab le  V Tl ,  com *
' '  . . 
p iled  fro m  the c o a ch es  questionnaire#  r e v e a ls  the fo llow in g: s ix te e n
favored  b a seb a ll and tennis# two crew# e le v e n  golf# th r e e  sw im m in g ,
. * * * t
one softball#  e le v e n  track# one v o lle y b a ll and one b a sk etb a ll. F iv e  
of the c o a c h e s  fa ile d  to  e x p r e s s  th e ir  opinions*
- -K
F ou r c o a c h e s  su g g e s te d  two sp o r ts  fo r  su ch  a  program # s ix  
su g g e s fe d  th r e e  a c tiv itie s#  th r ee  su g g e s te d  fou r  sp orts*  th ree  
su g g e s te d  f iv e  sp o r ts  and Only one co a ch  e x p r e s s e d  th e  opin ion that 
a s  m an y  a s  s ix  sp o r ts  be in clu ded  in  a  su m m er  p ro g ra m .
The a c t iv it ie s  su g g e s te d  by the G roup One p r in c ip a ls  and 
co a ch es  fo r  a su m m er  p ro g ra m  w hen v iew ed  in the ligh t o f the p r e ­
ced in g  d is c u s s io n s  a r e  ap p rop ria te  for  a  su m m er  p ro g ra m  of in ter*
" v *
s c h o la s t ic  a th le t ic s  for  G roup One Schools* The on ly  ex cep tio n  taken  
to th e se  su g g e s te d  a c t iv it ie s  by th is  study i s  the su g g es tio n  o f tra c k  
and b a sk e tb a ll a s  su m m er tim e  a c tiv it ie s*  T h is exception; i s  taken on  
the b a s is  that th is  stu dy  fa ile d  to find  ev id en ce  that th e se  a c t iv it ie s
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a re  app rop riate  su m m er tim e  sp o r ts .
®*l the b a s is  o f the p r e c e d in g in v e s t ig a t io u  o f th e  v a lu e  o f - 
su m m er, in ter  sc h o la s t ic , p r o g r a m s a s  sp o n so red  by s ta te 'h ig h  
sc h o o l a th le tic  a s s o c ia t io n s , th is  study co n c lu d es: ( I ) f u m m e r -  
t im e  in te r s c h o ia s t ic  a th le t ic s  a r e  o f  su ffic ien t v a lu e  to  a ttra c t  
th e  atten tion  of s ta te  a s s o c ia t io n s  to  c o n sid er  th e ir  p o s s ib i l it ie s ;  
( l^ tb o  a c t iv it ie s  u sed  in  su m m er  p ro g ra m s sp o n so red  by s ta te  high  
sc h o o l a th le tic  a s s o c ia t io n s , If p ro p er ly  o r g a n ised  and conducted , 
m ake w orthw hile  con trib u tion s to  the ed u cation  o f the p artic ip an ts;  
(3 ) the sp rin g  sp o r ts  p ro g ra m  sp o n so re d  by the V irg in ia  H igh  
S c h o o l le a g u e  fo r  G roup One S ch o o ls  o f fe r s  p o te n tia lit ie s  fo r  a  
su m m er  p rogram ; and ( 4 |  the a c t iv it ie s  su g g e s te d  hy  the Group  
One p r in c ip a ls  and c o a c h e s  fo r  & su m m er in te r s c h o la s t ic  c o m ­
p etitio n  a re  ap p rop ria te  fo r  t h i s  typ e  o f  program *
TH E MEED O F A IMTERSGHOE AS TIC PROGRAM
F O R  THE G R O W  I SCHOOL# OF VIRGINIA
' T he in form ation  u sed  in th is  chapter w as taken fro m  
q u estio n n a ir es  se n t to  ea ch  of th e  p r in c ip a ls  of the tw enty~tw o  
Group One H igh S ch o o ls  in the State of V irg in ia  and from  one 
coach  of ea ch  of th e se  s c h o o ls . A l l  of th e se  q u estio n n a ires  
w e r e  retu rn ed  co m p leted  e x ce p t one of th e  p r in c ip a ls  qu estion *  
n a ires*  T h is p r in c ip a l did not retu rn  a co m p leted  q u estio n n a ire  
hut w ro te  a  le t te r  w h ich  p rov id ed  m o st  of the r eq u ested  in form a*  
lio n . T h is  prom pt and c o m p le te  retu rn  of th e se  q u estio n n a ires
ind icates*  am ong other things* that (1) th e r e  i s  in te r e s t  am ong
\
the p r in c ip a ls  and c o a ch es of the G roup One H igh S c h o o ls  in  
a th le tic  a ffa ir s  and (2) the p r in c ip a ls  and c o a ch es  of th e se  s c h o o ls  
a r e  c o o p era tiv e  in  r eg a r d  to  q u es tio n n a ir es  of th is  nature#
MEEDS
In the d is c u s s io n  of th e  n e e d s  for  a  su m m er  p ro g ra m  of 
in te r s c h o la s t ic  a th le t ic s  for  the Group One H igh S ch o o ls , 
sp o n so red  by the V irg in ia  H igh S ch oo l Eeague* th is  stu dy  m a k es  
no a ttem p t to  d e term in e  the su m m er  t im e  needs, of the stu d en ts  
in ea ch  o f the in d iv id u a l co m m u n ities  in  w hich  th e se  sc h o o ls  a r e  
lo c a te d . An In vestiga tion  of th e  n ee d s  of the stu d en ts of e a c h  of
6 4 ,
> th e se  co m m u n ities  w ould be a study far  beyond the m ean s and t im e  
of the w riter*  F o r  a s  W illia m s*  s ta te d  In h is  d is c u ss io n  of the' 
b a s ic  p ro b lem s shaping p h y s ic a l ed u cation , th is  i s  a com m unity  
p rob lem  and - cannot be so lv e d  by  r em o te  co n tro l, T h er e fo r e , 
th is  stu d y  i s  co n cern ed  on ly  w ith  th e  g e n e r a l n eed s for  an e x te h -  
s io n  o f the e x is t in g  sp r in g  p ro g ra m  of a th le t ic s  into the su m m er  
months*
The b a s is  fo r  d e term in in g  th e se  g e n e r a l n eed s for  a su m m er
tim e  p rogra in  o f in te r s c h o la s t ic  a th le t ic s  fo r  the G roup One High
* '• "
S ch o o ls  o f V irg in ia  i s  ah  a n a ly s is  o f the a n sw e rs  r e c e iv e d  fro m  the  
q u estio n n a ir es  se n t  to  the p r in c ip a ls  and c o a ch es  of th e se  s c h o o ls .  
The p ro b lem s an a lyzed  a r e  a s fo llo w s: (1) e ffe c t  o f w eath er  co n ­
d itio n s on the sp rin g  p ro g ra m s now In op eration ; (&) e ffe c t  on 
e n la rg em en t of the p r e se n t  sp rin g  p rogram  if extend ed  into the
, t ,  ^  ^
su m m er  m onths; (3) len gth  of se a so n  for  sp r in g  sp o r ts ;  (4) opp or­
tu n ity  for  learn in g  s k i l ls  and gam e p a rtic ip a tio n  in the su m m er  
m onths and (5) the e lim in a tio n  of the Group Ope S tate  H igh S ch oo l 
b a se b a ll tournam ent* ^
1 Jfesse F e ir in g  W illia m s, T he P r in c ip le s  o f P h y s ic a l  
E d ucation , {P h ilad elp h ia : W. B . S au nd ers C om pany, 194$), 
p. 287, '
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E ffec t  o f w ea th er  con d ition s on p r e se n t  sp r in g  p r o g r a m s* * 
A s in d ica ted  b y  the q u estio n n a ire  se n t  to  c o a ch es  and tabu lated  
in  T ab le  IX ,. the sp rin g  p ro g ra m s o f c o m p etitiv e  a th le t ic s  in  
tw enty*one of the Group One H igh S c h o o ls  a re  c u r ta iled  b e c a u se  o f  
w eath er  co n d itio n s . O nly one coach  did not f e e l  that the w eath er  
a ffec ted  h is  s c h o o l’s  sp r in g  program * It sh ou ld  be noted that 
th is  sc h o o l d o es n o t com p ete  in b a seb a ll;  i t s  on ly  sp rin g  Sport 
being  track* Of th e  c o a c h e s  q u estion ed , twenty*©ne in d icated  
that th ey  thought th e ir  sp r in g  p r o g r a m s could  b e  e n la rg ed  upon 
and c a r r ie d  on m o r e  e ff ic ie n t ly  if  ex ten d ed  in to  th e  s u m m e r , 
m o n th s. T he -one -coach who did not- ..think' h is  p rogram  cou ld  b e  
en la rg ed  and c a r r ie d  on m o r e  e ff ic ie n t ly  if exten d ed  Into the  
su m m er  m onths gave a s  h is  r e a so n  the fa c t  that tw o*th ird s of
■ ,  i ■ , . ;
h is  s c h o o l’s  e n r o llm e n t l iv e  in a ru ra l area*
The in v e stig a tio n  r e v e a ls  that an ex ten sio n  of the reg u la r  
sp r in g  p rogram , in the op in ion  o f the c o a c h e s , w ould favorab ly  
a ffec t b a seb a ll in  tw enty s c h o o ls , crew  in tw o sc h o o ls , ten n is  in  
se v e n te e n  s c h o o ls ,  and tr a c k  in  s ix te e n  s c h o o ls . O ther sp o r ts  
m en tion ed  by the c o a c h e s  a s  b eing  fa v o ra b ly  a ffec ted  by an e x ­
ten s io n  of the sp r in g  sp o r ts  s e a s o n  a r e  so ftb a ll by one coach , 
v o lle y b a ll  by one co a ch  and b ask etb a ll by one coach* The a ffec t  
o f  w ea th er  con d ition s fo r  sp r in g  b a se b a ll is  r e f le c te d  in  T ab le  IX*
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TAB*-® 'IX
f a v o ^ a b i ^ e ' M F r m m '  o n  v a r i o u s  s p r u n g  s p o u t s  
I N O B O U P I B £ ^  ;■::<
S ch oo l Sp rin g  p rogram  
.  .could.be. e n la rg e d  
and expanded
Spring p rogram  
cu r ta iled  b y  
w eather
. .. ; s . . i  : * ' i  I
B a se b a ll
t 3: 1 ■  ^ : - i
Crew'
M'
Oblf
No. 1
'  ■ V  ^  v - ^ r  ■ ■ '
'  ■ Y es Y es - .  No . •Y es
N o. 2 Y es Y es - • Y e s , No Y es
N o. 3 Y es Y es ; , Y es No No
N o. 4 Y es ' Y es Y e s ' No No
N o. $ . Y e s  . Y es ' Y es  v ■' Y e s Y es
N o. t6 Y es Y es Y e s No ■Yes-
N o. 7 Y e s Y e s Y es No Y e s
N o. 8 Y es Y e s . Y e a ' ' No Y e s
N o. 9 .. Y e s  . No ' Y es No No
No. 16 ■ ■ Y e s  : Y e s Y es ■ No No
N o. 11 Y es Y e s Y es . Y es Y es
N o. 12 Y es Y es Y es No Y e s
No* 13 Y es '... Y e s Y es No No
No. 14 Y es Y es-' Y es . No Y es
N o. IS • Y es ■ ' ‘ Y e s ■ Y es . Y e s Ye©
N o. 16 Y es ( ' ' Y e s Y e s : No K No
N o, n -..'Y es ./.. . , ,  Y e s ' . Y e s No Y e s
No* 18 Y es 1 Y e s  ' Y e s / No Y e s
N o. 19 Y e s  . Y es  .• Y es No ' No
N o. 20 *■■■-■ Y es . ': ■ ’ Y es'., 1 No. *"‘ No No
N o * 21 " ■ „■ ♦N o ‘ ' Y es No No
V -
No
N o. 22 ■ Y es - Y e s  ' ”  Y e s No Y e s
* T w o -th ir d s  o f  stu d en ts l iv e  in the country .
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T A B L E  I X  ( c o n t i n u e d )
FA V O R A BLE E F F E C T S ON VARIOU5 SPRING SPORTS  
: TN QROWPT SCHOOLS-'OF'VIRC5INIA; : ;
• S ch oo l ■ \ ; i'T eools -t; . .Tirmclfc-;■ . 'Others- ;
Mo* 1 ' Ho Y e s Y e s  ’ : No -
H o . 2 Y es Y es Y es No
Ho# 3 1Tea Y e s Y e s No
Ho# 4 No No No No
N o. S Y es Y es Yes" ’ No
No. 4 ’.Y e ® . Y es Y e s  ;' No
No. 7 No Y es Y es No
N o. , Y es ■ Y es . Y es Softball ■
N o. 9 No Y es Y es Volleyball
No* 10 Ho Y es Y es No ?/
No, 11 Y es - *Tes No No
No. 12 Y e s Y d s Y es No
No* 13 No 1 Y e s  - Y es NO
No. 14 No Y es Y e s  . ' No
N o, 15 Y e s Y es No Basketball
N o. 16 No No Y es No
N o. 17 No Y e s No No
No* ia No No Y es NO
N o. 19 No Y es Y es No
No* 20 m «*•.. •*» - NO RBFOEX •o’ .«• m- „ *> #• -
N o, 21 -  NO EEFOET ** -*« -m
No , 22 No Y es Y es No
T h ere  a re  n in eteen  of the tw enty tw o G roup One S ch o o ls  
p lay in g  baseball*  One o th er  sc h o o l indicated that they  u su a lly  
p a rtic ip a ted  in b a seb a ll but had om itted  it fro m  th e ir  sp r in g  
sp o r ts  p rogram  th is  y e a r  b e c a u se  o f the la ck  of p e r so n n e l  
q u a lified  to  coach  th is  sp o rt for  the 1951 se a so n . The. V irg in ia  
H igh S ch oo l l e a g u e  l im it s  the num ber of b a seb a ll g a m e s  to
■ * - . i*-' *•
tw enty^ a se a so n . F ou r  s c h o o ls  sch ed u led  up to the l im it  of the 
num ber of g a m e s  a llow ed  by the L eagu e fo r  t h e l 9 5 1 se a so n , One 
sc h o o l sch ed u led  e le v e n  gam es* th r ee  s c h o o ls  p lan to p la y  tw elve
s . ‘
games*, two sc h o o ls  h a v e  scheduled- th ir tee n  gam es* one .sch o o l
■ ’ - ' ' ' • 
f ifte en  gain'd s  * Tiv-e sc h o o ls  s ix te e n  gam es* two- sc h o o ls  e ig h teen
g a m es and one sc h o o l n in eteen  g a m e s . T he a v era g e  num ber of
g a m e s  sch ed u le  by the s c h o o ls  w a s s ix te e n .
In an a n a ly s is  of th e  b a se b a ll sch ed u le  for  1951, it  i s  shown
that th e  'e a r lie s t  date, fo r  th e  beginning o f b a seb a ll p r a c tic e  w a s
A p r il .first and the' la te s t  date -any 'sch oo l s ta r te d  p r a c tic e  for' the
b a se b a ll s e a so n  w as A p r il tw enty  *fifth , One sc h o o l h a s a s  m uch a s
fo r ty  ca len d ar  d ays betweevn the tim e  o f th e ir  f i r s t  p r a c tic e  and the
0
date o f th e ir  f ir s t  g a m e. F o r  the other e x tr e m e , in  days
2 .Handbook, V irg in ia  H igh S ch oo l JUeague*. U n iv e r s ity  o f ■ 
V1 rg in ia , E x ten sio n , 28: 5 :5&, O ctob er, 1950.
a llow ed  fo r  p r a c tic e , one sc h o o l a llo w s on ly  ten  ca len d ar  days  
fo r  th is  p r e -g a m e  p r a c tic e , The tea m  that m a k es p r o v is io n  
for  ten  days o f p r a c tic e  p r io r  to i t s  opening gam e h as a sch ed u le  
o f  th ir teen  g a m e s  w h ile  the sc h o o l w h ich  a llo w s fo r  fo r ty  days  
of p r e -g a m e  p r a c tic e  h a s sch ed u led  only tw elve  gam es* The  
four sc h o o ls  planning a tw enty  g a m e sch ed u le  a llow ed  fo r  f ifte en  
days practice*  th ir ty  d ays and th ir ty  days r e s p e c t iv e ly  (the o th er  
co a ch  fa ile d  to Ind icate the opening date o f b a se b a ll p r a c tic e ) .
The a v e ra g e  num ber of ca len d ar  days a llo w ed  for  p r e -g a m e
t
p r a c tic e  fo r  a ll  the s c h o o ls  is  twenty**three days* T h is  num ber  
of d ays a llo w ed  for  p r e -g a m e  p r a c tic e  s e e m s  to  be su ffic ien t in 
o rd er  to  d eve lop  prop er p h y s ic a l cond ition  w h ich  i s  n e c e s s a r y  b efore  
any g a m es a re  p la y ed . T ab le  X in d ic a te s  the d a tes of f ir s t  p r a c tic e  
and f ir s t  gam e or m e e t  in  the v a r io u s  Spring S p o rts .
In studying the opening d a tes of the b a seb a ll s e a so n , it  w a s  
found that the f i r s t  gam e sch ed u led  for  1951 w a s  M arch  tw enty*  
fourth  and the date of the la s t  gam e sch ed u led  for  19S1 w a s M ay  
tw enty-eighth* So, in  tak in g  th e se  two e x tr e m e s  of the opening and  
c lo s in g  of the b a seb a ll se a so n  for  the G roup One S ch o o ls  on ly  nine
3 J e s s e  F e ir ia g  W illia m s and W illiam  L eon ard  H ughes, 
A th le t ic s  in  E ducation , (P hiladelphia* W. B . Saunders C om pany,
v m K m m e  --
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TABLE X
1 ‘
BATES OF FIRST PRACTICE AND FIRST GAME OR MEET 
OF THE GROUP I SCHOOLS OF VIRGINIA
S ch oo l B a se b a ll C rew Golf
N o, 1 3 /1 0  * 4 /5 ** ■ i :
N o. 2 3 /1  - .4 /1 0 «*• 3 /1  -  4 /9
N o. 3 3 /1 0  -  4 /3
N o . 4 3 /1 5  -  4 /1 3 /2 0  * 4 /5
N o. S 3 /1 5  -  4 /3 -4r_ . ■
N o. 6 3 /1 5  -  4 /3 ■m 4*
N o, 7 3 /1  „ 4 /3 -■*. \ r* 4 / i  * 5 /3
N o. 8 3 /1  -  4 /2 **- 3 /1  -  4 /1 5
N o. 9
N o. 10 #9 ' «#: * NO R EPO R T -  , ■-
N o. U 3 /1 5  -  3 /3 0 .**■ ;
N o, 12 3 /1  * 3 /2 4 «• * ■ *
N o, 13 3 /2 5  * 4 /1 5
N o. 14 3 /1 2  -  4 /1 3 - 9 / 9  *
N o, 15 3 /1 5  .  4 /1 3 / 1 5 * 9 / 1 4 3 /1 5  » 4 /S
N o. 16 » 4 /5 #■
N o, 17 3 /1  -  4 /5 1 r ■
N o, 18 3 /1  - 9 /1 3 /1  * 4 /1 3 /1 5  -  4 /1
N o. 19 m #r -ifc, ’ . - '
N o. 20 3 /2 5  -  4 /5 <•*-
N o, 21 '•0. ■ ,
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TABLE X (continued)
OATES' OF FIRST PRACTICE AN© FIRST .SAME OR MEET 
OF THE GROUP I SCHOOLS OF VIRGINIA
$ c h o o i ■ Sw im m ing T e n n is ' T rack ..
N o. 1 m 3 /1  - 3 /1  -  3 /3 1
No* Z jf&xi* ^ IfP 3 /1  * 4 /1 0 3 /1  -  4 /1
No* 3 - ** ■
N o. 4 ' f t * : 3 /1 5  -  3 /3 0 3 /1  -  3 /2 4
No* 5 f t * # 3 /1 5 »  3 /3 0
N o. 6 ■# 3 /1 5  -  3 /3 0
N o. 7 ft* * 3 /1  * 4 /7
N o. 0 f t i .-4* 2 / 1 5 -  3 /3 0
N o. 9 .ft*' ♦ 3 /1  -  4 / l S
No* 10 •fft ft* w .nm-- ft* * NO REPORT ■- 4. m ,m .*• .•
No* 11 f t * 3 /1  -  4 /1
No* 12 ft* ft#' •*»
N o. 13 3 /2 5  -  4 / l S 3 / 2 5 -  4 /3 0
No* 14 • ft* ft* 3 /2 6  -  4 /2 1
No* 13 ft*. ftft A ll  T ear
No. 16 -ft* ftft 4 /7  *
N o. 17 *• 3 /1  * 4 /1 3 /1  -  4 /1
N o. 18 3 /1  * 4 /1 3 /1  — 4 /1
N o. 19 ft* 3 /1 2  * 4 /7 3 /1  -  4 /7
N o. 20 . > -ft* 3 /1  * 4 /1 3 /1  - 4 / 1
N o. 2* ’f t * ■ft*' -  4 /6
N o. 22 Tft* 3 /2 5  * 4 /2 ft*
w eek s w e re  a llow ed  lo r  the com p letion  o f the sch ed u le . The  
a v e ra g e  tim e' a llo w ed  fo r  'each  s c h o o l  wa§. ap p rox im ate ly  
e ig h t w e e k s .
A nother ite m  to. he d is c u s s e d  con cern in g  the. b a seb a ll ,
' season , h as to d o w ith  -the' num ber o f .gam es postponed due ..to., 
w ea th er  co n d ition s d o tin g  th e  I f s e a s o n  of the G roup One 
H igh S c h o o ls . T h e num ber ■ of postpon ed  g a m e s  ra n g ed  fr o m  on e  
g a m e in  one sch o o l-to  s e v e n  in  th r e e  schools*.- T he a v e r a g e  .... 
nu m ber o f postpon ed  g a m e s  p et' sc h o o l was- -over four g a m e s  o r  
m o r e  than an a v e ra g e  o f  one out of e v e r y  fou r g a m e s  sc h ed u led . 
Table. XX show s' 'the num ber o f su ch  p ostp on ed  g a m e s  as: r e p o r te d - 
by the coach es*
In. sum m ari-aing th e  p r e se n t  b a se b a ll p ro g ra m  o f th e  -Group 
One S c h o o ls , th e  fo llow in g  c o n c lu s io n s  a r e  evident* ( I )  e ith er  the  
b a se b a ll s e a so n  i s  too sh o r t  o r  |g )  too  m any g a m es are  being  
p layed . W illia m s and B row n ell^  in d is c u s s in g  the flagran t  
s o u r c e s  of o v e r -e m p h a s is  on  a th le t ic s  in d ic a ted  that the len gth  of 
the b a se b a ll s e a s o n  sh o u ld  be ton w eek s and the nu m ber o f g a m es  
l im ite d  to  eight*
4 J e s s e  F e ir in g  W illia m s and C liffo rd  L ee  Brow nell#  
T he A d m in istra tio n  of H ealth  and P h y s ic a l E ducation , 
(P h ila d elp h ia ; W. ST ISaunders Com panu, l f ¥ 6 ) ,  p, 367,
INFORMATION CONCERNING PRESENT BASEBALL PROGRAM 
OF THE GROUP I SCHOOLS OF THE STATE OF VIRGINIA
S ch o o l NtMSfcbar o f ■Palo o f . ,  .•
g a m es la s t  gam e p o n e d in  1950
M4* i , . 16 5 /2 8 5
N o. 2 12 5 /1 7 4
N o. 3 11 5 / l S 3
No. 4 I f 5 /8 3 4
N o. $ 12 5 /1 5 6 o r  7
N o. 6 15' %/m 5
N o. 7 13 5 /1 4 4
N o. 8 16 5 /1 5 .4, or  5
N o. f No baseball, th is  y e a r  * la ck o f  coach
N o. 10 18 5 /1 4 2
No* 11 20 8 /1 5 7
No. 11 16 5 /1 8 7.
N o, 13 16 5 /1 5 6
N o. 14 l i 5 /2 8 4
N o. 15 20 5 /8 2 6
N d.f 14 16 5 /1 5 6
N o. 17 20 5 /2 5 4
N o. 1$  
N o. I f
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No b a seb a ll
5 /2 5 4
N o. 20
No* 21
13
No ■baseball
5 /1 4 .2
N o. 22 12 5 /2 2 1
7 4
T h e opportunity  lo r  .le a r n in g : s k i l l s  in th e  su m m er  m on th s.
I t i s  a  gen era lly ' a ccep ted  theory** in f h e  f ie ld  o fp h y s ic a l  ed u ca ­
tion  that i t  i s  n e c e s s a r y  to tea ch  s k i l l s  in  o rd er  to p rov id e  
s a t is fa c t io n  in  p h ysica l, activities:* "D abs do .net en joy  a c t iv i t ie s  in  
w h ich  th ey  fa lte r , S o m e  e x c e lle n c e  i s  n e c e s s a r y ’1.^  T h is study  
in v e s t ig a te s  the ex ten t o f the teach in g  o f th e  fundam ental s k i l ls  
.of b aseb all*  c rew , g o lf , so ftb a ll, sw im m in g , ten n is, and o th e r  
sp o r ts  during th e  su m m er  m on th s hy the com m u nity  o rg a n iza tio n s  
in  w h ich  the Group One s c h o o ls  a r e  located*
T he in fo rm a tio n  f e e  th is  study w a s taken fro m  th e q o e s t io n -  
o a ir e s  r e c e iv e d  fro m  the tw en ty -tw o  c o a c h e s  q u estion ed  and 
.su m m a rised  In T a b le  XII, T he in v e s t ig a t io n  in d ica ted  that*, ©f . • • 
th e  tw en ty -tw o  c o m m u n itie s  stu d ied , eighteen, o f  them  have so m e  ■ 
o r g a n isa tio n  w ith in  the com m u n ity  that te a c h e s  the fundam entals  
o f  b a se b a ll  during the su m m e r  m onths* O nly on e  com m unity  
fu r n ish e s  the opportunity  fo r  le a r n in g  the fundam ental .sk ills- o f  
crew ; tw o c o m m u n itie s  o ffe r  In stru ction  m  g o lf  s tw e lv e  o f  th e se  
co m m u n itie s -tea ch  th e  fun dam enta ls o f  so ftb a ll; e ig h t tea ch  th e
$  Ib id , , pp. 
6 '.hoc-*. c it .
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sM lIs  o f sw im m in g; and only  f iv e  o ffer  in stru c tio n  in the s k i l ls  
o f  ten n is . T he o th er  sh o r ts  in  w h ich  s k i l l s  e r e  taught during  
the su m m er  m onths by so m e  co m m u n itie s  e r e  so ftb a ll by one; 
tra c k , boxing and fo o tb a ll by ones fish in g  b y  one and a r c h e r y  by  
one com m unity .
F r o m  the ab ove  data i t  i s  ap p aren t th a t th e  co m m u n ities
< . « * * * .  o -
opportunity  fo r  h igh  s c h o o l stu d en ts to  le a r n  the fundam ental
s k i l l s  o f b a se b a ll d u rin g  the su m m er  m onth s to a  m uch  la r g e r  ex*
•: ' * •
Iteht than fo r  th e  sp o r ts  o f crew* golf* sw im m ing* ten n is  and  
softb all*
C o m p etitiv e  p ro g ra m  o f a th le t ic s  e x c lu s iv e ly  fo r  high  
s c h o o l boys* T h is  stu d y  in v e stig a te d  th e  su m m e r  t im e  c o m p e ti-  
■ f iv e  p r o g r a m s h e ld  e x c lu s iv e ly  fo r  b oys o f h igh  sc h o o l a g e  that 
w e r e  sp o n so re d  by o r g a n isa tio n s  o th er  th an  the s c h o o ls  o f the  
co m m u n itie s  of the tw enty^tw o G roup O ne  Schools* T ab le  XIII 
in d ic a te s  th a t s e v e n  o f th e s e  c o m m u n itie s  do sp o n so r  a  p ro g ra m  
o f  c o m p e tit iv e  a th le t ic s  during th e  su m m er  m on th s e x c lu s iv e ly  for  
h o y s o f h igh  s c h o o l age* w h ile  th e  o th er  f i f te e n  co m m u n ities  do not 
h a v e  o r g a n isa tio n s  sp o n so r in g  th is  ty p e  o f com petition* It sh ou ld  be 
noted* that o f  th e  s e v e n  c o a c h e s  rep o rtin g  fo r  th e  co m m u n ities  
c a r r y in g  on su m m e r tim e  p r o g r a m s e x c lu s iv e ly  fo r  b oys o f h igh
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TA B L E X B t- \
COMMUNITY CO M PETITIVE PROGRAM O F A T H L E T IC S  
EXCLUSIVELY FO R BOYS O F HIGH SCHOOL AGE
S ch oo l C om m unity h a s S p on sorin g : A c tiv it ie s .  ^ .
p ro g ra m o rg a n isa tio n
, ; a  ; . ! . •  *
Mo. I No
f  ' ;  1 1 '
Mo* a Y es A m e r ica n  L eg ion B a se b a ll
No*. 3. * P laygrou n d s :
N o , 4 N o
N o, 5 N o
N o, 6 No
No* 7 f a s . '  ( p ee*  A ssociation* B a se b a ll
No* 8 No
No* f No
v -
No* i # No
No* 11 T ea  ' A m e r ica n  L e g io n  
P laygrou n d s  
S p o rts  Club
B a se b a ll
 ^ v  '  ' J *
N o. 12 No
N o. 13 Y e s A m e r ica n  l e g i o n  
C ity  i ie c r e a i io n
B a se b a ll
No* 14 Y e s A m e r ic a n  L eg io n  , 
C hurch l e a g u e s
.B a se b a ll * 
S oftb a ll
No* IS Y e s . A m e r ic a n  . l e g io n  ■ B a se b a ll
N o . IS N o
N o, 17 No
N o. 18 No
No* 19 N o ,
No. 20 Y e s A m e r ic a n  L eg io n B a se b a ll
N o. 21 No
No* 22 No
sc h o o l a ge  * th r ee  of th em  h a v e  a s  the spon so  rin g  ag en cy  th e  
' A m er ica n  L eg io n , ' T h e  o th e r . four • o f  - the seven- a ls o  in d ica ted  
th e  A m e r ica n  L eg ion  a s  one o f  the agen c ies''sp on sor in g -th is-  
typ e  o f  co m p etitio n . T h e se  four c o m m u n itie s , in  ad d ition  to  the  
A m e r ic a n  L eg io n  a ls o  in d icated , the f  o llow in g: (1) in tw o com m u n i­
ties. th e  p laygrou n d s sp o n so r  th is  co m p etitio n  and (2) in  tw o  
c o m m u n ities  the r e c r e a tio n  a ss o c ia t io n  c a r r ie s  on  th is  ty p e  of 
p rogram * One o f  the s e v e n  co m m u n itie s  h a s th r e e  o rg a n iza tio n s  
sp o n so r in g  a  c o m p e tit iv e  su m m er  p r o g r a m e x c lu s iv e ly  fo r  h o y s o f  
h igh  sc h o o l age# th e  A m e r ica n  L e g io n , th e  p laygroun ds and the  
Sp ort C lub.
T o  p r o p e r ly  In terp ret the in form ation  found in T ab le  XIII, 
•p age  7-7, It sh ou ld  be noted  th at -the A m e r ic a n  L e g io n  b a se b a ll  
p ro g ra m  i s  l im ite d  to  b o y s who h ave  a tta in ed  th e ir  sev en teen th
b ir th d a y  b e fo r e 1 January f i r s t  p reced in g  th e  su m m e r  of c o m p e ti-
7
tio n . f t  sh ou ld  al*»o be noted  th a t th e  age  l im it  fo r  h igh  sc h o o l  
b o y s  in  th e  C roup  One H igh S c h o o ls  o f  V irg in ia  I s  tw en ty  y e a r s  
and  s ix  m o n th s-fo r  th e  sc h o o l y ea r  1950*1931 and ^ E ffective
7 B a le  M iH er, e d ito r . Junior B a se b a ll 1 9 2 6 -1 9 5 1 , N ation a l 
A m e r ic a n ism  C o m m iss io n , The- A m e r ica n  L eg ib n , p . l l .  (Indiana­
p o lis , Indiana)
B Handbook, iV ir g in ia H ig h  S ch oo l L ea g u e  , U n iv e r s ity  o f
V irg in ia , B x ten sio n , Z8;S':32', O ctob er, 1950.
S ep tem b er  f ir s t ,  1952, b e  sh a ll not have rea ch ed  th e  a g e  of
n in eteen  y e a r s  and s ix  m onth s on S ep tem b er  f ir s t  o f the
a - -
c u rren t sc h o o l y e a r ’1, ' ■ A p paren tly  th o se  c o a c h e s  w ho in d ica ted  
that th e  A m e r ica n  L eg io n  sp o n so r s  a  su m m er tim e  p ro g ra m  of  
c o m p e tit iv e  a th le t ic s  e x c lu s iv e ly  fo r  b o y s  'Of high- sc h o o l a ge  a r e  
in  e r r o r .
E lim in a tion  of the S tate  B a se b a ll Tournam ent* T h ere  h a s  
been  a  rem a rk a b le  ■ rev iv a l' o f  in te r e s t  in high -school b a se b a ll
|A
during the p a s t  th ree  years*  B e c a u se  of th is  r e v iv a l o f in terest*
■ > .
th is  stu dy In v estig a ted  the r e a so n s  fo r  th e  e lim in a tio n  of the  
s ta te  b a se b a ll tou rn am en t fo r  the GroujS One High S c h o o ls . T h is  
tou rn am en t w a s  o m itted  fr o m  the a c t iv i t ie s  o f the V irg in ia  H igh
t3
S ch o o l L eagu e in 1950 and h a s not b een  r e - in s ta l le d .
T he inform ation'-for th is  in v e stig a tio n  w a s . taken fr o m  th e
q u estio n n a ire  s e n t  to  e a c h  p r in c ip a l o f the G roup One S c h o o ls  and
tabu lated  in T ab le  XIV. T w enty of the tw enty -»two p r in c ip a ls  Indicated
-
 ^ Ibid*, p . 33*. '
10 i *  V. p o r te r ,  e d ito r , "N ational F e d e r a t io n N e w s ” , 
S c h o la s t ic  poach* 17:4:52, D e c e m b e r , 194L
11 M in u tes of th e  G roup O ne B oard  M eetin g , V irg in ia  H igh  
S ch o o l League* U n iv e r s ity o f  V irg in ia , E xtension* N ovem b er  3,
1949, p. 1.
12 Handbook* V irg in ia  H igh S ch o o l League* H a lv e r s ity  of 
Virginia,- E xtension* 28 :5 :56 , October^ 1950. .
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T A BL E XIV
FACTORS INVOLVED IN TH E ELIM INATION OF  
TH E GROOF I  ST A T E  R A SEBA LE TOURNAM ENT
S c h o o l' T im e  o f ,
Tournam e]
L ack of LAcfe o* fcack *£ , C 
of • f in a n c e s  ' a c ce p ta b le  in te r e s t  .
p la c e  to  p la y  <*f p u p ils
)the r s
N o . I •T ea Y es No N o No
N o. Z- Y e s * Y e s  • No Y e s . . . ,* No
N o. 3 Y e s Y e s N o No No
N o . 4 -» »» *. *» * * -1* |^ j(J E EFQ R *J* m *m 4m; <m- ■**': "m* m* :W
N o. S Y e s N o No No N o
N o . 6 Y e s No No No No
N o. 7 No No No No *1
N b. A No Y es N o Y es- No
N o . f «»- <m -  * -  m vw  M EM IIER -  *  - m-- w». .-+*
N o. 10 N o No No Y e s No
N o. 11 Y e s Y e s No No *2
N o. 12 Y es No NO No No
N o. 13
ma t a
Y e s Y es
V/> Ci
No No
MTa
ms
KtAiw .  * “
No .  I S Y e s
r e s
Y e s
4nO
No
mo
N o No
N o. 16 Y e s N o N o N o No
N o. 17 Y es No No No No
N o . 18 No Y e s No No No
N o. I f Y es Y e s N o N o No
N o . 28 Y e s Y e s N o Y e s -. * 4
N o. 21 Y e s Y e s N o Y e s No
N o. 22 Y e s Y e s No N o . No
*1 O f no va lu e
*2 T oo m uch co m p etitio n  now  
ms O pposed to a l l  tou rn am en ts
♦4 B a se b a ll s e a s o n  d o e s  n ot co in c id e  w ith  s c h o o l y e a r
s i
th e ir  in terp re ta tio n s o f the r e a so n s  for  the e lim in a tio n  o f  the  
S ta te  B aseball- tournam ent* , One p r in c ip a l m ade no r e p o r t be*  
c a u se  M s sc h o o l did not b eco m e  a  m e m b e r  o f  G roup One until 
D ecem b er  1950 and in d ica ted  b e  w a s  n ot fa m ilia r  w ith  the  
q u estio n . The o th er  p r in c ip a l who fa ile d  to in d ica te  any r ea so n  
fo r  the e lim in a tio n  o f th is  a c tiv ity  fr o m  the p ro g ra m  o f the V ir ­
g in ia  H igh S ch o o l L eagu e d id  not c o m p le te  the question naire*  
S ix te e n  of th e  p r in c ip a ls  in d ica ted  a s  one o f  the r e a so n s  
w hy th ey  thought th e  S ta te  B a se b a ll T ou rn am ent fo r  G roup One 
H igh S c h o o ls  w a s  e lim in a ted , w a s  th e  fa c t  that i t  ten d s to  b eep  
b oys ou t o f c la s s e s  ju s t  p r io r  to  the c lo s in g  o f sc h o o l in  June. 
T h ir teen  sc h o o l p r in c ip a ls  thought that the dropping o f  th is  a c ­
t iv ity  w a s brought about by the la c k  o f finances*  None of the  
p r in c ip a ls  in d ica ted  a  la ck  of an  a c ce p ta b le  p la c e  to  p lay  th e  
tournam ent a s  a  fa c to r  in  th e  e lim in a tio n  of the tou rn am en t. T he  
la c k  o f  in te r e s t  am ong the p u p ils w a s g iv en  a s  the r e a so n  by f iv e  
p r in c ip a ls*  a d d it io n a l r e a so n s  g iv e n  fo r  the e lim in a tio n  of th is  
tou rn am en t a r e  a s  fo llo w s: (1) tou rn am en t i s  o f no va lu e  by on e  
princip al*  |£ )  too  m u ch  co m p etitio n  now , by one p r in c ip a l, (3) 
op p o sed  to a l l  tournam ents* by on e  p r in c ip a l and (4) o n e  p r in c i­
p a l in d ica ted  that h e  thought th e  tou rn am en t w a s  e lim in a ted  be -  
c a u se  the b a se b a ll s e a so n  c o in c id e s  to su c h .a  s m a ll  ex ten t w ith
the sc h o o l year* that s c h o o ls  have to discontinue just w hen  
p eo p le  are becoming interested in baseball*  This sc h o o l d o e s  not 
in c lu d e  baseball in  its . sp r in g  program.
F u rth er  ev id en ce' a s  to the 'r e a so n s  f o r ' th e  elimination o f  
the S ta te  B a se b a ll  T ou rn am ent i s  ga in ed  fro m  th e m in u tes of  
th e  V ir g in ia  High School League*
Hr* D ixon in m aking the m otion  to d iscon tin u e  the  
tournam ent . * * c a lle d  a tten tion  to th e  d ifficu lty  in  
completing d is tr ic t  sc h e d u le s  by the dead lin e  b eca u se  ■ • 
o£ postponements o c c a s io n e d  by bad w e a k e r *  to  finan- 
' d a l  o u tla y s  r eq u ired  to  p a r tic ip a te  in  a  tournament, 
and the crow d ed  sc h o o l p ro g ra m  at th e  end  o f the  
sc h o o l year*
Once the n eed  for the add ition  of a© a c tiv ity  to  a p rogram  
h a s  b een  determined, th e  n ex t .step to  •con sid er  i s  the practica- 
biiity* Staley14 supports this assumption by indicating that one of 
the m o s t  important fa c to r s  in vo lved  in th e  q u estion  of adding a c ­
t iv i t ie s  to  any program ' i s  p racticab ility*  Mo. further states*. n This 
fa c to r  w o r k s  in  tw o d irec tio n s*  On the one hand i t  m ay  r e s u lt  in
13 Minutes o f the G roup One B oard  Meeting, Virginia High
S ch o o l L eague* U n iv e r s ity  o f  V irginia* Extension, N ovem b er  3 ,  
IM fc  p* L
■ 14- S ew ard  C* Staley* ■ S p o r ts  Education* {N ew  Iforks Ju S . 
B a r n e s  and Company, :’ 1939^ pTtWFT*
exclu d in g  an ap p rop riate  activ ity?  o s  th e  o th er  hand i t  may# Is  
c e r ta in  in s ta n c e s , r e su lt  in  includ ing an in ap p rop ria te  a c t iv ity 18. ^
♦’T h e g e n e r a l fa c to r  o f  p r a c tic a b ility  in c lu d es a  w ide v a r ie ty  
o f p a r ticu la r  fa c to r s ” . 16 The d is c u ss io n  o f  the p r a c tic a b ility  o f  
a  su m m er  p ro g ra m  of th is  n atu re  fo r  th e  Group One H igh  S c h o o ls  
of V irg in ia  w i l l  c o n s id er  th e  fo llow in g , fa c to r s :  (1) the p rin cip a ls*
p oin t o f v iew  reg a rd in g  w h eth er  o r  not a  p ro g ra m  of th is  "type
?■
cou ld  be o r g a n ise d  w ith in  th e  fra m ew o rk  o f  the V irg in ia  H igh  
S ch o o l l e a g u e ,  (2) th e  a v a ila b ility  o f  f a c i l i t ie s  fo r  su ch  a  p ro g ra m , 
and (3) the a v a ila b ility  o f a  q u a lified  s ta ff , n e c e s s a r y  to  su p e r v ise  
a  su m m er  p ro g ra m  o f  c o m p etit iv e  a th le t ic s .
S u m m er p ro g ra m  w ith in  th e  fra m ew o rk  of the V irg in ia  H igh  
S ch o o l L ea g u e . In reg a rd  to  the q u estion  o f w h eth er  o r  not a  su m m er  
p ro g ra m  of co m p etitiv e  a th le t ic s  cou ld  be o r g a n ise d  on an in te r s c h o la s ­
t ic  b a s is ,  w ith in  the fra m ew o rk  o f the V irg in ia  H igh S ch o o l L eagu e, 
T ab le  XV sh o w s th at ten  p r in c ip a ls  in d ica ted  that the ad d ition  of 
su c h  a  p rogram  c o u ld  n ot b e  a c co m p lish ed  * s lo v e n  p r in c ip a ls
04
COMMENTS O F'PR IN C IPA LS WITH
. : " L • \ ...........  "ru -f-"-11- " J ■, J 11 ll,J mi( , r T 1 1 1 u-1 tu ~ ;"™\ u'-■J L 'ir J
S ch o o l P ro g r a m  
cou ld  h e  
organ ized
&«aek o f  
fin a n ces
jLack oi 
s ta ff
I L.ack o f  
equipm ent _ 
*
I^ack of
fa c i l i t ie s  .
No* 1 No No No N o No
N o. 2 T e a No No No No
N o. 3 T ea  ; , No N o No No
N o. 4 Y e s* T ea T e a T ea Y es
N o. 5 T e a No No No No
N o. 6 No No No No No
N o. 7 N o e No Y e s No N o
No* 0 T ea T ea No No No
N o. 9 Y ea No N o No No
N o. I© 
1 |
Y es
K T n
' T e  a ' Y ea -No ' ; * No
N o. 12
I V O
No
N O
T ea
J h O
T ea
J> lO
No
« o
No
N o. 13 No T ea Mo N f c T No
No* 14 T ea N o N o No No
N o. IS N o Y e s T e a . No No
N o. i i T ea No N o No No
N o. 17 T ea N o N o No No
N o. IS No T ea. No No N o
N o. 19 No T e a T ea No No
N o. 2© No Y e s Y ea No No
NO. 21 T ea T e a N o No No
N o. 22 No Y es Y ea N o No
#  N ot now
TABL.B XV (continued)
COMMENT OF m iN G 7P A l*S  WITH BEG A R P  
TO INAUGURATING SUM M ER ATH LETIC PROGRAM
n ot l#ftek. o f O ther .reason s
in te r e s t
N o. 1 Y e s  Y e s  Mo
No* 2  No N o No; h ave  to  b e .sp o n so r e d
by sc h o o l hoard
No* 3 No
N o. 4 Y es. Y e s  ' No
S  N o m  No
N o. 6 No N o S a tis f ie d  w ith  com m u nity
R e cr ea tio n  p rogram  
No N ot d e s ir a b le ;  w ant
N o. 8 Y e s  N o N o
9 No No N o
N o. 10 Y e s  No C o s ts  too  m uch in  p ro ­
portion  to  i t s  con tr ib u ­
tion  to  the student 
N o. 11 N o Mo T o o  m uch  co m p etitio n  now
No* 12 Y e s  N o S tudents n eed  t im e  off
N o . 13 Y e s  No O pposed to  tou rnam ents
No* 14 N o No 13011% think p ro g ra m  shou ld
be confined  to  in te r sc h o -  •**
l a s
No* IS  Y e s  N o Mo
No* 16 N o N o N o
N o. 17 No m  Urn
N o. 18 Y e s  N o
No* 19 Y e s  N o If m oney  i s  p ro v id ed , you
can take c a r e  of o th er  factors*
N o. 20
►* 21 Y e s  Y e s  Y es* but it  w ould  be d iff icu lt
No* 22 Y es Mb N o
o r g a n ise d  a t  th e  'p resen t time*.'
T he e le v e n  p r in c ip a ls  in d ica tin g  th a t a  p ro g ra m  could  not 
b e o r g a n ise d  w ith in  th e  .fram ew ork  o f-th e  L*eague a ls o  in d icated  
o n e  o r  m o re  r e a so n s  a s  the b a s is  fo r  a r r iv in g  a t  th e ir  co n c lu sio n . 
T a b le  XV, p age S i  sh o w s a su m m a ry  o f th e s e  r e a s o n s , bn 
addition  to  th e s e  e le v e n  p r in c ip a ls , s e v e n  o th er  p r in c ip a ls  ex ­
p r e s s e d  r e a so n s  why i t  w ould be  d ifficu lt  to  add su m m er tim e  
c o m p etitio n  t o  the a c t iv i t ie s  of th e  L#eague. T h e r e a s o n s  o f  
th e s e  se v e n  p r in c ip a ls  a r e  in clu d ed  in a su m m a ry  o f H ie p r in c i­
pals* op in ion s a s  to w hy a  su m m er  p ro g ra m  o f In ter sc h o la stic  
a th le t ic s  fo r  G roup 0 n e  Schools,. sp o n so re d  by Hie V irg in ia  H igh  
S c h o o l l* ea g u e  w ea ld  n o t be p racticab le .- The r e a so n s  g iv en  by Hie 
p r in c ip a ls  a r e  a s  fo llow s^  | f )  la c k  o f f in a n c e s , (2) la c k  o f s ta ff t
(3). la ck  o f eq u ip m en t, (4) la c k  o f f a c i l i t ie s ,  (5) h igh  s c h o o l  
sb id e n ts  n o t a v a ila b le  d u rin g  th e  su m m er  m onth s, (6) la ck  o f  
in te r e s t  am ong p u p ils , (”$ s tu d e n ts  n eed  t im e  o ff  fr o m  a th le t ic s ,
(0 ) too  m uch co m p etitio n  a t  the p r e se n t  t im e , (9 ) o p p o sitio n  to  
to u rn a m en ts , (10) sa t is fa c t io n  w ith  su m m er  com m u n ity  r e c r e a tio n  
p r o g r a m s , and ( i  1) d is lik e  of p r e s s u r e  of co m p etit iv e  a th letics*
a p ro g ra m  a s one of th e  r e a so n s  for  thinking a  su m m er  p rogram  
c o u ld  not he included  in  the a c t iv it ie s  o f the V irg in ia  H igh S ch oo l 
L ea g u e  and o f  th e s e  e le v e n  p r in c ip a ls , th ree  o f th em  e m p h a s ise d  
th is  r e a so n  b y  s o m e  ad d ition a l r em a r k s  .not a sk ed  fo r  by th e  
questionnaire*. One principal- e x p r e s s e d  th e  opinion, that "the ath ­
le t ic  p ro g ra m  c o s t s  a r e  e n t ir e ly  o a t o f p rop ortion  to i t s  con trib u ­
tio n  to  the stu dent and th e  adding o f  a  su m m er  p ro g ra m  w ould  on ly  
m ak e i t  w orse*  A nother p r in c ip a l in d ica ted  th is  la ck  of f in a n c e s  
w ould  be the m ain  o b s ta c le  in  d eve lop in g  a  su m m er  p ro g ra m  w h ile  
a  th ird  p r in c ip a l e x p r e s s e d  the thought that if  the n e c e s s a r y  m on ey  
w a s  p ro v id ed  the- r e s t  o f  the o b s ta c le s  to  the addition, o f th is  a c t iv ity  
cou ld  be o v e r c o m e .
T h e la ck  of a  n e c e s s a r y  s ta ff  fo r  the su p e r v is io n  o f  a  su m m er  
p ro g ra m  w as g iv en  by e ig h t p r in c ip a ls  a s  a  r e a so n  w hy su c h  a  p r o ­
g r a m  w ould n o t he p r a c t ic a l. A l l  e ig h t o f  th e s e  p r in c ip a ls  a lso  
in d ica ted  a  .lack- o f  f in a n c e s  a s  a  r e a so n  for- th inking th e  'V irginia  
High S ch o o l L eagu e cou ld  n o t c a r r y  o n  a. su m m e r  p ro g ra m  w h ich  
le a d s  th e  w r ite r  to  a s s u m e  th at th e se  tw o r e a so n s  a r e  c lo s e ly  r e ­
la te d , fo r  it  i s  ob v iou s th a t w ithout f in a n c e s  a  q u a lified  s ta ff  cou ld  
n o t be m ade a v a ila b le .
88
.Tfce o n e p r in c ip a l w ho did not co m p lete  the q u estio n n a ire  
but retu rn ed  it  unm arked , accom p an ied  by a  le t t e r ,  w as the on ly  
p r in c ip a l to  in d iea t#  Hie la c k  o f  eq u ip m en t and f a c i l i t i e s  a s  r ea so n s , 
fo r  thinking the p ro g ra m  w ould be d ifficu lt  to  o r g a n ize . The a v a ila ­
b ility  o f  fa c i l i t ie s  w il l  be d is c u s s e d  la te r  In th is  chapter*
Thirteen, p r in c ip a l#  s ta te d  that th e ir  pupils, w ould n ot b e  ■ 
a v a ila b le  during, the su m m er  m onths to  .p articipate  in  a  p rogram  o f  
in te r s c h o la s t ic  a th le t ic s . W hile d is c u ss in g  the a v a ila b ility  of stO - 
d en ts , it  i s  im p ortan t to  n o te  th at o n ly  tyro o f  th e  tw en ty -tw o  p r in c i­
p a ls  in d ica ted  th at ttie la ck  ,of in te r e s t  am ong th e ir  stu d en ts w ould  
puake th is  type, o f  co m p etitiv e  a th le tic  p rogram  im p r a c tic a l.
If i s  In terestin g  to  n o te  that th ree  p r in c ip a ls  In d icating  r e a s o n s  
w hy th is  p r o g r a m  w ould  not h e  p ractica l*  o th e r  than th o se  l is te d  on 
the q u estion naire*  e x p r e s s e d  the opin ion  that th e re  i s  a lrea d y  too  
m uch  com p etition  Included  In the a th le tic  a c t iv it ie s  sp o n so red  by 
the V irg in ia  H igh S ch oo l L,eague fo r  G roup O ne H igh S c h o o ls ,
|»  su m m a riz in g  th e  op in ion s of th e  p r in c ip a ls  o f  the G roup  
G oe H igh S c h o o ls  a s  to  w h eth er  .or n o t su ch  a p ro g ra m  o f  ..com petitive  
a th le t ic s  cou ld  b e  o r g a n ise d  on an in te r s  c h o la s t ic  b a s is  w ith in  th e  
fra m ew o rk  o f the V irg in ia  H igh S ch oo l L ea g u e , th is  in v e stig a tio n  
r e v e a ls  the fq lln w la g i (1 ) o n e -h a lf  o f the p r in c ip a ls  a r e  o f th e  op in ion
that th is  p rogram  cou ld  be added to the a c t iv it ie s  o f the L>eague, 
and -p£j the. m a in  o b s ta c le s  la  adding' t h i s . p ro g ra m  to  the p rogram  
a lre a d y  in  ex is ten ce*  in  th e  op in ion  o f  the prin cip a ls*  i s  the la ck  o f  
f in a n c e s  and the fa c t  that th e  p u p ils  w ould  not be a v a ila b le  fo r  su m m er  
t im e  a c t iv it ie s ,
AvaH abH ltV' of f a c i l i t ie s .  In ord er  to  fu r th er  e s ta b lis h  w h eth er  o r
h o t a su m m e r tim e  p rogram  o f c o m p etit iv e  a th le t ic s  cou ld  b e  sp o n ­
so r e d  am ong th e  G roup -One S ch ools*  th is  stu d y  in v e stig a te d  th e  
a v a ila b ility  of f a c i l i t i e s  fo r  a  p ro g ra m  o f th is  n a tu re . T h is  In v es­
tig a tio n  Is  d iv id ed  Into tw o p a r ts :  (1) th e  availability^ o f sch o o l-o w n ed  
fa c il it ie s*  and {&) th e  f a c i l i t ie s  fo r  sp o r ts  w hich the com m u n ity  in  
w h ich  e a c h  sc h o o l i s  lo c a te d  m ig h t m ake a v a ila b le  to  th e  sc h o o l  
lo r  a  su m m er tim e  program* o f in te r s c h o la s t ic  a th le tic s*  T he r e s u lt  
o f  th is  stu dy i s  show n in  T a b le s  XVI and T a b le  XVII.
h i  th e  stu d y  o f  the f a c i l i t ie s  fo r  w h ich  the s c h o o l ow n s Its  own  
f a c i l i t ie s  for  p a r tic ip a tio n  in  in ter  s c h o la s t ic  com petition* th e  
fo llow in g  in form ation  w a s g a th ered  fr o m  th e  ■questionnaire s e n t  to  
th e  c o a c h e s . S ix teen  sc h o o ls  ow n th e ir  ow n b a se b a ll diam onds* on ly  
on e sc h o o l ow n s i t s  ow n f a c i l i t i e s  fo r  crew * e ig h tee n  s c h o o ls  ow n  
th e ir  own f a c i l i t i e s  fo r  tr a c k  and f ie ld  com petition* se v e n  o f  the  
s c h o o ls  ow n th e ir  own ten n is  courts* on ly  tw o s ta te , that th ey
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h ave t h e i r  own fa c i l i t ie s  for  so ftb a ll on a  c o m p etitiv e  b a s is  and  
none o i  th e  s c h o o ls  ow n f a c i l i t ie s  fo r  g o lf  or  sw im m in g . T ab le  
XVI* page 90, .ind icates su ch  sc h o o l-o w n ed  fa c ilit ie s*
2n the in v e stig a tio n  o f e a c h  s c h o o l's  com m unity  fa c i l i t ie s  
w h ich  m igh t be m ade a v a ila b le  fo r  th e  s c h o o l1 s  u s e  during the  
su m m er  m ouths* the fo llo w in g  in fo rm a tio n  w a s  indicated* A ll  
c o m m u n itie s  m igh t m ak e a v a ila b le  f a c i l i t ie s  fo r  b a seb a ll;  th r e e  
co m m u n itie s  had f a c i l i t ie s  for  c r e w  w h ich  m ig h t b e  m ad e a v a ila b le ;  
on ly  th r e e  s c h o o ls  a r e  lo c a te d  in  c o m m u n itie s  in  w hich  g o lf  f a c i l i ­
t i e s  cou ld  n ot b e  m ad e a v a ila b le  fo r  sc h o o l u se ;  s in  s c h o o ls  d id  
n o t h a v e  a v a ila b le  f a c i l i t ie s  fo r  c o m p e tit iv e  sw im m in g; on ly  on e  
sc h o o l r e p o r te d  that no  fa c i l i t ie s  fo r  ten n is  could  be m ade availa** 
ble fo r  th e ir  u s e  by th e ir  com m unity; fou r s c h o o ls  in d ica ted  no 
tr a c h  and f ie ld  f a c i l i t i e s  w e r e  a v a ila b le  fo r  th e ir  u s e  In  th e ir  
co m m u n ities; and o n ly  on e s c h o o l  in d ica ted  that so ftb a ll f a c i l i t i e s
o f  th e  com m u n ity  m ig h t be m ad e  a v a ila b le  during the suim roer lo r
\
s c h o o l  use* T ab le  XVII sh o w s th e  fa c i l i t ie s  that m igh t be m ade  
a v a ila b le  to  the sch oo ls*
F r o m  the above d is c u s s io n  o f  f a c i l i t ie s  It can  b e  a ssu m e d  ' 
that th e  n e c e s s a r y  fa c ilit ie s*  for  a la r g e  m a jo r ity  o f the G roup One 
H igh  S ch o o ls  o f V irgin ia* ca n  b e  m ad e a v a ila b le  during th e  su m m e r  
tim e- fo r  a p ro g ra m  o f  in te r ^ sc h o la s t ic  a th le t ic s  to  in c lu d e  b a seb a ll,
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g o lf, ten n is , tra ck  and sw im m in g . C rew  s e e m s  to  be the on ly  a c ­
t iv ity  c o n s id er ed  in th is  study of f a c i l i t ie s ,  e ith er  sc h o o l or co m ­
m unity  ow ned, w h ich  w ould not he a v a ila b le  in a m a jo r ity  o f the  
sc h o o l co m m u n ities  for  a su m m er  p rogram .
A v a ila b ility  of staffs 'In o rd er  to. sp o n so r  a  su m m er  p ro g ra m
of in ter  sc h o la s t ic  a th le t ic s  fo r  Group One H igh S ch o o ls  within, the
1
fram ew ork  of the V ir g in ia  High S ch oo l L eagu e , it  can  be a ssu m e d  
that the sa m e  sta ff  n e c e s s a r y  for  the r eg u la r  sc h o o l y ea r  p rogram  
w ould be su ff ic ie n t  to  c a rr y  on  a  su m m e r  p rogram . T he fo llow in g , 
p e r so n n e l d evote  part o f th e ir  t im e  to  the conduct o f  Inter s c h o la s t ic  
a th le tic  com p etition  during the reg u la r  sc h o o l year; ( ! )  E x ecu tiv e  
S e c r e ta r y  of the V irg in ia  High S chool L eagu e and h is  o ff ice  a s s i s ­
ta n ts , (2) the p r in c ip a l and o ff ic e  a s s is ta n ts  o f each  m em b er  sch o o l, 
and (3) c o a ch es  of the v a r io u s sc h o o l a th le tic  te a m s . In in v estig a tin g  
the a v a ila b ility  of the sta ff n e c e s s a r y  for  a su m m er tim e  in t e r - s c h o o l  
p ro g ra m  for  the 0 ro u p  One S ch oo ls sp o n so red  by th e  H igh S ch o o l  
L ea g u e , e a c h  o f  the th r ee  c la s s if ic a t io n s  o i  p e r so n n e l. E xecu tive  
o ff ic e  of the L eagu e , p r in c ip a ls  and c o a ch es  w e re  stu d ied .
The E x e cu tiv e  S e c r e ta r y  o f the V irg in ia  H igh S ch oo l L eagu e ,
who i s  the a d m in is tra tiv e  o ff ic e r  and the d e leg a ted  auth ority  fo r  the
17gu id an ce of L ea g u e  a ffa ir s  i s  em p loyed  on a  fu ll  tim e
^  H andbook, V irg in ia  H igh S ch oo l L eagu e , U n iv e r s ity  of 
V irg in ia , E x ten sio n , 28:5:14, O ctob er, 1951.
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■bhsls' ' and  -also  h a s  tiro  o ff ic e  e m p lo y e e s ."'" e m p lo y ed  o n  a  
fu ll t im e  b asis*  It ca n  be a ssu m e d , fro m  th e p reced in g  
s ta te m e n t th at t h e s e r  v ic e s  of d ie  E x e c u tiv e  S e c r e ta r y  and the., 
s e r v ic e s  o f h is  o ff ic e  w ould  be  a v a ila b le  fo r  an ex ten s io n  of a c -
■ • - ‘ » : ■ - i
t iv it le s '  in to ' the su m m e r  m on th s.
T ab le  XVIH w h ich  w a s  co m p iled  fro m  d ie  q u estio n n a ir es
• • * ’  ' r *
retu rn ed  by the p r in c ip a ls  in d ic a te s  that a l l  o f  the G roup One
p r in c ip a ls  a r e  em p lo y ed  o n  a .tw e lv e  m onth b a sis ,. E ach  p r in c i­
p al em p loyed  on  a  tw e lv e  m ou th  b a s is  m u st  h ave  c le r ic a l  a s s i s ­
ta n ce  o n  e ith e r  a  fu ll o r  p art t im e  b a s is  fu r n ish e d  h im  by M s * 
s c h o o l superintendent* It ca n  th e r e fo r e  be a ssu m e d  th a t the  
p r in c ip a ls  and -the n e c e s s a r y  o f f ic e  e m p lo y e e s  w ould be a v a ila b le  
fo r  the su p e r v is io n  o f th is  type o f  p ro g ra m  during the su m m er  
m on th s.
T h is  stu d y  in v e stig a ted  w h eth er  o r  n ot th e  p r in c ip a l w ould  
be w illin g  to  a s s u m e  th is  r e p o n s ib ility , a s  s c h o o l principal* fo r  
the- su p e r v is io n  of a  sum m er- t im e  In ters c h o la s t ic  a th le tic  program *
IS  H* V* S o r te r * ' ed itor,- R ational  F ed er a tio n  o f .S ta te  H igh  
-School A lfclgtfe A s so c ia t io n s  H andhdcS#' 1950-1951*" p* 5 0 ..........
19 hoc*  cit*
20 S u p erin ten d en t, M em o # 2 6 l8  dated  A p ril 17, 1951, 
C om m on w ea lth  of V irg in ia , -State.- B oard  o f Education*
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‘ p ro g ra m
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6
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TABLE XVIII (continued)
AVAILABILITY OF S T A F F  *
FO R SUM M ER INTERSCHOLASTIC ATH LETIC PROGRAMS OF  
GROUP I SCHOOLS O F VIRGINIA
S ch oo l C oach es C oach es C oach es
em p loye  d in em p lo y ed  on in te r e s te d  in
com m u nity tw e lv e  m onth w ork in g  In
r e c r e a tio n b a s is ' su m m er  program '
i 2 2
N o. 2 1 © Y es
No* 3 0 0 NO
N o. 4 N o r e p o r t N o r ep o r t Y es "
N o. S . 2 1 Y es
Ho* 6 A ll  who
d e s ir e  w ork 0 Y e s
N o. 7 1 0 Y e s
N o. 0 0 © Y e s
No* 9 2 0 Y e s  ■.
N o. 10 0 0 Y es
No* 11 D on’t  know 0 Y e s
No* 12 3 0 Y es
No* 13 0 © Y e s
N o. 14 © © No,~ n o t at th is
t im e
No* IS 3 1 Y e s
N o. 16 
N o. I t
©
0
■2
1
Y e s
Y e s
No* 18 2 0 Y e s
No* 19 © 1*1 Y e s
No . 2 0 2 © Y e s
No* 21 0 N o / on e le v e n  
m onths
N o * M © I Y es
♦1 E lev e n  m onth
F o u rteen  p r in c ip a ls  s ta ted  that th ey  w ould he w illin g  to  
a s s  tim e r e sp o n s ib ility . Four.; e th e r s  in d ica ted  that th ey  
w ould  be w illin g  to  a ssu m e  th e ir  r e sp o n s ib ility  10 the p rogram  
w ith 'lim ita tio n s,' Tw o of - the l e e r  'said' th e y  w ould have to' have  
a s s is t a n c e ,b e fo re  b e in g  w illin g  to '-assu m e th is  r e  s poo s ib il lty ,
G n e; S tated  h e  w ould a ccep t th is  r e sp o n s ib ility  but did not want 
th e  w r ite r  to  think he approved  o f  the p ro g ra m  and one sa id  h is  
w illin g n e s s  to  a ssu m e  the r e sp o n s ib ility  depended upon the  
c ircu m sta n ces* . ■
In the study of the coach in g  p e r so n n e l w ith in  the G roup Gne 
S ch o o ls  a v a ila b le  fo r  th is  su m m er program * the fo llo w in g  in fer*  
m ation  was. •gained; The sc h o o l p r in c ip a ls  rep o rted  that th ey  
em p loyed  fro m  th ree  to  s ix  c o a ch es  to  handle the te a m s  in  th e ir  
in te r  s c h o la s t ic  p ro g ra m  during the r eg u la r  sc h o o l y e a r . F ou r  
sc h o o ls  em p lo y  slag coach es*  e le v e n  sc h o o ls  have f iv e  m e m b e r s  on  
th e ir  a th le tic  sta ff . W hether o r  not a ll  of th e s e  c o a ch es  w ould be 
a v a ila b le  fo r  su m m er  coach in g  duty i s  not m ade c le a r  by th is  
stu dy. O nly se v e n  p r in c ip a ls  Indicated that any o f  th e ir  a th le tic  
s ta ff  w a s em p loyed  on an e le v e n  or tw e lv e  m onth b asis*  tw o  
sc h o o ls  em p loy  tw o  m e m b e r s  of th e ir  s ta ff  on a  y ea r -ro u n d  
basis*  four s c h o o ls  h ave  one s ta ff  m em b er  em p loyed  by th e ir  
sc h o o l b oard s on a  tw e lv e  m onth b a s is , and one sc h o o l em p lo y s
m
jr.*
on e  o f th e ir  s ih le fl©  sta ff m e m b e r s  o n  an  e le v en  m onth  b asis*
T en  sc h o o l p r in c ip a ls  r ep o rted  th at so m e  m em b er s  o f  th e ir  
a th le tic  o rg a n iza tio n  a r e  em p lo y ed  during th e  su m m er  m onths 
in  th e ir  com m u n ity ’s  r e e r e a t lo n  p ro g ra m . T w o sc h o o ls  h ave  
th r e e  m e m b e r s  o f  th e ir  a th le t ic  s ta f f  em p lo y ed  In th e ir  
com m u n ity 's  r e c r e a t io n  p ro g ra m , f i v e  s c h o o ls  h a v e  tw o  em p loyed  
In th is  type of p ro g ra m , tw o h a v e  one a th le t ic  s ta ff  m em b er  
w orking during the su m m e r  in  th e ir  com m unity  r e c r e a t io n  p r o ­
g ra m , and o n e  p r in c ip a l r ep o rted  th a t in  the p a s t  h e  b e lie v e d  
th at a l l  m e m b e r s  o f h is  a th le tic  s ta ff  w ho d e s ir e d  w ork  in  the  
co m m u n ity 's  r e c r e a t io n  p ro g ra m  w e r e  em p loyed . One p r in c ip a l  
rep o r ted  th at h e  d id  n ot know w h eth er  or  not any o f  M s a th le t ic  
s ta f f  m e m b e r s  .w e re  em p lo y ed  in  h is  co m m u n ity 's  r e c r e a t io n  
program *
T h e stu d y  o f  th e  coach in g  p erson n el?  a s  in d ica ted  In T a b le  
XVTII, p age 96, sh o w s th at th e re  a r e  on e-h u n d red  and th ree  
c o a c h e s  em p lo y ed  o n  the a th le t ic  s t a l l s  o f the tw en ty -tw o  0 r o u p  
One m e m b e r s  o f  the V ir g in ia  H ig h  S ch o o l L eagu e. Of th is  
n u m b er, o n ly  tw e n ty -se v e n  a r e  em p lo y ed  during th e  su m m er  
m onth s by e ith e r  a  sc h o o l b oard  o r  com m u n ity  r e c r e a tio n  o r g a n i­
z a tio n . W hether o r  not th e  o th er  s e v e n ty - s ix  s ta ff  m e m b e r s  
d e s ir e  su m m e r  w ork  Is  n o t  d e term in ed  by th e  q u estio n n a ire  h ot
nt Of the tw enty ~two c o a ch es  who returned  the q u estion n a ire  o n ly
$ th r e e . in d ica ted  ..that; th ey  ■ w ould not :be' In te r e s te d  In; working' in
a .sum m er p rogram  of in te r sc h o la s t ic  a th le t ic s  if em p loyed  on
^
'* V> *  ^ ; ■ ' ,
-an e le y e h  o r :tw e lv e  -months b a s is , Of th e s e  t h r e e , ' one indicated-
-y ‘ ’S .
h« d e fin ite ly  w ould not b.e in te r e ste d , one sta ted  that he w ould
• # i 
. n #  he in te r e s te d  - at the p r e se n t  t im e , -and o n e  in d ica ted , he w ould
*IOt be in te r e s te d  in  th is  type o f em p loym en t b eca u se  he w as
a lre a d y ,e m p lo y ed  on an  e le v e n  m onths basis*  -'in reg a rd  to .
a v a ila b ility  fo r  a coach in g  s ta ff , .it  can be a ssu m e d  from  t h e -
r e p lie s  in  T a b le  -,XVIII,. page 96, that a ■ la r g e 'm ajority , of the
c o a c h e s  q u estion ed  are. in te r e s te d  and- a v a ila b le  for  w ork  in
a  su m m er  p ro g ra m  of in ter  s c h o la s t ic  a th le t ic s  i f  em p loyed  on
a n . e lev en . o r  tw e lv e  m onths basis#
.Sum m ary of the H eed a a d F r a c t ic a b ility  of a  g u m a ie f
f»r-Pgram,:- F r o m  the study o f  the' p rob lem s' in v e stig a te d  in
th is, ch ap ter , the w r ite r  h a s “a r r iv e d  a t the- fo llow in g  'con clusion s:
(I )  The w ea th er  condition's during, the sp r in g  In 'V irg in ia  c u r ta il
the p ro g ra m  of co m p etitiv e  a th letics*  (2) ft i s  the opin ion of
the Group One c o a c h e s , that th ey  cou ld  e n la r g e  and c a r r y  on
m o re  e ff ic ie n t ly  th e ir  sp r in g  p ro g ra m s if  the se a so n  w as ex*
tended in to  the su m m er  m onth s. (3) The num ber o f b a seb a ll
g a m e s  p erm itted  by the L eague sh ou ld  be d e c r e a se d  o r  the  
len g th  of the s e a s  on exten d ed . (4 ) T he am ount o f teach in g  of 
the: fundam ental s k i l l s  by com m u n ity  o r g a n isa tio n s  during -the 
su m m er  m onth s i s  n o t su ff ic ie n t  to  m e e t  the sta n d a rd s s e t  up 
by a u th o r it ie s  in  the f ie ld  o f P h y s ic a l  Kdu cation  (the o n ly  e x -  
cep tion  to  th is  co n c lu s io n  b e in g  b a seb a ll);  (S) S u ffic ien t o rg a n i­
z a tio n s  w ith in  the' c o m m u n itie s  o f th e se  sc h o o ls  for  c o m p etitiv e  • 
a th le tic  p r o g r a m s e x c lu s iv e ly  fo r  b oys o f h igh  sch o o l age  a r e  
la ck in g , (b) T h e  m a jo r ity  o f th e  sc h o o l p r in c ip a ls  in d ica ted  
the .tim e o f  the- s ta te  b a se b a ll tou rn am en ts .as one o f th e  r e a so n s  
fo r  i t s  e lim in a tio n . |7 )  T he o rg a n iza tio n  o f th e  V irg in ia  'High  ^
S ch o o l L eagu e cou ld  he m ade a v a ila b le  during the su m m er
m onths to  sp o n so r  a s  ex ten s io n  o f  i t s  s p r in g  s p o r ts  s e a so n  w ithout
' " - ^
an appreciab le' In c r e a se  In: f in a n c e s . (8) T he fa c i l i t ie s  for  su ch  
a  p r o g r a m  a r e  a v a ila b le , (9 ) A q u a lif ied  s ta ff  o f c o a ch es
n e c e s s a r y  fo r  an in ter  s c h o la s t ic  a th le tic  p rogram  during the
. * . -  -  ^  . ' y .
s u m m e r  m o u ttis . is. a v a ila b le , i f  th e  f in a n c e s . a r e  a v a ila b le* . (10)
In on ly  o n e -h a lf  of' .Che, sc h o o ls  w ou ld  the. p u p ils be -available fo r  
th is  program * (11) In  tw enty  sch o o ls*  the c o a c h e s  a r e  in te r e s te d  
in  w ork ing  In a p ro g ra m  of t h i s t y p e .  (12) O n e-h a lf of th e  G roup  
O ne p r tn c ^ ia ls  think th at a .su m m e r  t im e  p ro g ra m  co u ld  b e  organ.--, 
iz e d  w lW n  th e  fram ew ork  of the V irg in ia  H igh S ch oo l L eagu e and
O n e-h a lf d id  n o t fk tak  so* (13 )  'It, I s  in d ica ted  that th e  .lack, 
of f in a n ce s  and the fa c t  that th e  p u p ils  in th ir te e n  s c h o o ls  
w ould n ot he a v a ila b le  during th e  su m m er  m onths a r e  the  
‘m a in  o b s ta c le s  In  th e  'addition, o f th is  a c tiv ity  t#  the p ro g ra m
■#■ JwteeSfr w
S ilG G ^ T E P  J&OCm&M
T he data  p r e se n te d  In th e  p reced in g  c h a p ters  o f th is  
stu d y  p o in t to  th e  fo llo w in g  co n c lu sio n s: (1) that su m m er  a th ­
le tic . co m p etitio n  sp o n so red  by s ta te  h ig h  school, a th le tic  ..a ssoci*  
a tio n s , I s  a c o m p a ra tiv e ly  r e c e n t  tren d  In the f ie ld  o f in te r *  
s c h o la s t ic  a th le t ic s ;  (Z) that th e s e  p r o g r a m s  a r e  o f  sa c k  s ig n if i ­
ca n ce  th a t ea ch  s ta te  a sso c ia tio n : sh ou ld  c o n s id e r  th e ir  p o s s i ­
b i l i t ie s ;  {$) that su m m er  p r o g r a m s c a m e  in to  e x is te n c e  fo r  
r e a so n s  in  a c co r d  w ith  m od ern  ed u ca tion a l th e o r ie s ;  (4) that the  
a c t iv it ie s  u sed  in  su m m er  p ro g ra m s p r o p e r ly  o rg a n ized  and c o n ­
d u cted  a re  id ea l fo r  su m m er  tim e  com p etion  and contribute to  
th e  g e n e r a l education  o f  ik e  p a r tic ip a n ts; (5) th a t fe w m o d if ic a t io n s  
in  s ta te  a s s o c ia t io n  r u le s  and. r e g u la tio n s  a r e  n e c e s s a r y  to  inaugu­
r a te  su m m er  p r o g r a m s; (6) that th e  p r e se n t  sp r in g  p ro g ra m  o f  
in te r s c h o la s t ic  a th le t ic s  sp o n so re d  by the V irg in ia  H igh S ch oo l 
L eagu e  o f f e r s  p o te n t ia lit ie s  fo r  a  su m m er p rogram ; | t )  th a t the ' 
s p o r ts  su g g e s te d  by th e  G roup One p r in c ip a ls  and c o a c h e s  a r e  
ap p rop ria te  a c t iv i t ie s  fo r  a  su m m er  p rogram ; (8) that th ere  i s  
a  n e e d  for so m e  ad ju stm en t in  the p r e s e n t  G roup O ne b a se b a ll  
p rogram ; (9) that com m u nity  o rg a n iza tio n s  need  gu idance in  the  
o p era tio n  o f  su m m er  r e c r e a t io n a l p r o g r a m s; ( id )  that c o m p etitiv e
- -a th letic  p r o g r a m s e x c lu s iv e ly  for  b oys of h igh  sc h o o l a g e  a r e  
la ck in g  in the co m m u n ities  in  w hich  the G roup One H igh S c h o o ls
a r e  lo ca ted ; ( I I )  th a t th e  w ea th er  co n d itio n s dbrlng the sp r in g  
in  V irg in ia  c u r ta il th e p r o g r a m  of c o m p etitiv e  a th le t ic s ;  (12}
■ that* in  ttte op in ion  e d O r o n p  One coach es*  th e  p r e s e n t  sp r in g  sp o r ts  
p ro g ra m  could  be e n la rg e d  and c a r r ie d  on m o r e  e ff ic ie n tly  if  
ex ten d ed  in to  th e  su m m er  m onths; (13) th a t one •h a lf  o f the  
G roup One P r in c ip a ls  a r e  o f  th e  opinion th a t a  su m m er  p rogram  
o f in ter  s c h o la s t ic  a th le t ic s  cou ld  n o t be o r g a n ise d  w ithin  the  
fra m ew o rk  o f th e  V irg in ia  H igh S ch oo l L ea g u e , w h ile  th e  o th er  
h a lf a r e  o f  th e  op in ion  th a t su ch  a p rogram  cou ld  be added to  the  
e x is t in g  a c t iv it ie s  o f the V irg in ia  H igh S ch o o l L eague; {14) th at  
th e  L ea g u e  him eM aery for- a  su m m er  p rogram  could, be m ade  
a v a ila b le  w ithout an  a p p re c ia tiv e  in c r e a s e  in  f in a n ce s;  (15 ) that
- the fa c i l i t ie s  l o r  su e h 'u ’f*regeam  a r e  a v a ila b le ; ( 1 ( )  th at a
t ie d  s ta ff  o f  c o a c h e s  n e c e s s a r y  fo r  an  in te r sc h o o l a th le t ic  p ro g ra m  
i s  a v a ila b le  if  the f in a n ces  a r e  forth com in g; (17) that, the 'two 'm ost  
im p ortan t d if f ic u lt ie s  to he' o v e r c o m e  in  inaugurating  a su m m er  
p r o g r a m  of c o m p etit iv e  a th le t ic s  fo r  G roup One S c h o o ls  a r e  the  
la c k  o f n e c e s s a r y  fin a n ce s  and the fa c t  th a t .many stu d en ts  would, 
n ot be a v a ila b le  du rin g  th e  su m m e r  m onths*
10*
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In lig h t of the c o n c lu s io n s  tiwo p la n s a r e  o ffer ed  fo r  
co n sid era tio n  fo r  the addition  of a su m m er  p rogram  of in te r -  
S c h p ia s ife . a th le t ic s  tp  the. A ctiv ities .-o f th e  V irg in ia  H igh .School 
L eagu e fo r  the G roup One Schools*. f i r s t  p ia h  i s  for  
im m e d ia te  c o n s id e r a tio n  and. c a r r ie s  ■ w ith  I t  su g g e s t io n s  fo r  
■an .approach to  th e  seco n d  plan*
F ir s t  p ro p o sed  plan* The data  p r e se n te d  in  th is  study  
point, to  a  n eed  fo r  s o m e  a d ju stm en t in  th e  p r e se n t  b a seb a ll  
p ro g ra m  sp o n so r e d  by th e  L ea g u e  fo r  G roup Gne S c h o o ls , Tw o  
so lu tio n s fo r  th is  ad ju stm en t a r e  evident: { ! )  d e c r e a s e  the  
nu m ber o f  g a m e s  p e r m itte d  to  be p layed  o r  (2) ex ten d  the  
s e a s o n  in to  th e  su m m er  m on th s. T h e la tte r  o f the two so lu tio n s  
to th is  p rob lem  a p p ea rs lo g ic a l  and in  a g reem en t w ith  the  
r e c e n t  tre n d s  in  th e  f ie ld  o f co m p etitiv e  in te r  sc h o la  s t ie  a th le t ic s .  
B a se d  on th is  assum ption* th e  fo llow in g  p ro g ra m  i s  p rop osed :
(1) T h at the b a se b a ll s e a s o n  b e  em en d ed  in to  th e  su m m er  
.m onths fo r  a  su ff ic ie n t  len gth  of ‘t im e  to  allow- ea ch  sc h o o l to  
co m p le te  a  tw enty  gam e sc h e d u le  and lo r  a  s ta te  tournam ent*
(2) That th e  L eagu e  c o n s id e r  th is  e x te n s io n  o f the b a s e ­
b a ll s e a so n  a s  a  p a r t  o f  the se co n d  s e m e s te r  in reg a rd  to  the  
r u le s  and reg u la tto n s g o v ern in g  co m p etitiv e  a th le t ic s .
(3) That the V irg in ia  H igh S ch o o l L eague s e t  up m a ­
ch in ery  to  e a c o a r a g e : accep ted , stan d ard s by o rg a n iza tio n s  
sp o n so r in g  su m m er  p ro g r a m s 'of. c o m p etit iv e  a th le t ic s  fo r  
h igh  sc h o o l b o y s o f the G roup One sc h o o ls .
(4 ) T h at th e  V irg in ia  H igh Sch oo l L eagu e en co u ra g e  the  
c o m m u n itie s  o f the G roup One sc h o o ls  to  m ake u s e  of the a v a ila ­
b le  q u a lified  p e r so n n e l in th e ir  su m m e r  .recrea tio n  p ro g ra m s,
(5) T hat th e  V ir g in ia  H igh S ch o o l L ea g u e  en co u ra g e  ea ch  
G roup One sc h o o l to  m ak e a  study of i t s  n eed s fo r  a fu ll su m m er  
t im e  p ro g ra m  o f-.in ter sch o la stic  a th le t ic s ,
S econ d  p ro p o sed  plan* A  fu ll i im e  su m m er  p ro g ra m  of 
in te r s c h o la s t ic  a th le t ic s  I s  o tte r e d  fo r  c o n s id e r a tio n  a fte r  the  
f i r s t  p ro g ra m , has.' been- p u t in to  op era tion  and su ff ic ie n t  tim e  
h a s e la p se d  for  the G roup One sc h o o ls  to  study the s ig n if ic a n c e  
and n eed  for  a fu ll t im e  su m m er 'p ro g r a m  o f  in ter  s c h o la s t ic  
a th le t ic s . The n e c e s s i ty  fo r  th is  la p se  o f  t im e  i s  e x p r e s s e d  by  
L. Jack  S m ith  in  the fo llow in g  quotation t
' T he s u c c e s s  o fa n y  p rogram  of in ter  sch o la stic , a th ­
le t ic s  d ep en d s upon th e  thought th at h a s  gon e into the  
planning o f the p rogram  .and th e  in te r e s t  and a b ility  
o f  th e  m en  r e sp o n s ib le  fo r  ii* *
1 JL, Jack  Sm ith , nThe O rgan ization  and A d m in istra tion
T h is  p ro p o sed  p ro g ra m  i s  o ffered  w ith  the fo llo w in g
• - *■
r ec o m m e n d a tio n s:
L  That th e  V irg in ia  H igh S c ^ e l  L eagu e  sp o n so r  c o m -  
p etitio n  in  b aseb a lL  g o lL  ten n is  and sw im m in g  w ith  d is t r ic t  
and s ta te  ch am p ion sh ip s being  de c la red ;
2* That the su m m er  p r o g r a m s b eg in  w ith  the c lo s in g  o f  
sc h o o l in  June and end .tw o w e ek s  p r io r  to  the o p en ji^  d a te  of 
fo o tb a ll p r a c tic e ;
3. That a n y  stu d en t w ho i s  s c h o la s t ic a lly  e l ig ib le  fo r  
a th le tic  p a r tic ip a tio n  for-th e  se c o n d  s e m e s te r  o r  w ho acq u ired  
e lig ib i l i ty  a t  the en d  o f i h e s e c o a d s e m e s t e r b e e l i g i b l e  fo r  the
■o i s  orii anpfc dak's*- "it%  nrv* £t '•fii- E -2TctiET*s
4*/' T h a t any  sfuderd^who p a r t ic ip a te s . in  in ter.^school.': 
c o n te s ts .d u r ii^ - ih e ‘aumnEser,-progra*n. s h a ll  n o t  be. ch arged  
w ith  a s e a so n  o f p articipation , u n less, th is" 'participation  i s  t h e  
f i r s t  s i n c e  .the  ^ second s e m e s t e r  o f th e  sa id , sc h o o l y e a r  began;
5>- T h a i c o a c h e s  sh a ll  m ee t th e  r eq u irem en ts  e s ta b ­
lis h e d  by th e L e a g u e  o r  be r e g u la r ly  em p lo y ed  o f f ic ia ls  Of th e  
le g a l ly  o r g a n ize d  r e c r e a t io n  c o m m is s io n , in  the co m m u n ities
in w h ich  the s e r v ic e  i s  ren d ered ;
6. T hat th e  r u le s  and reg u la tio n s  o f th e  V irg in ia  H igh  
S ch o o l League* e x c e p t th e  ab ove m od ifica tion s*  sh a ll  g o v ern
■all con testants' and .iu tersch eb t contests*
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t iv e  S e c r e ta r y , G eo rg ia  H igh  S ch o o l A th le tic  A s s o c ia ­
tion* T h om asion , G eorgia), dated  A p r il, 16* 1951.
P e r s o n a l  C orresp on d en ce; L e tte r  fr o m  S» R . C la rk  (E x e cu ­
tiv e  S ecretary*  W yom ing H igh S ch o o l A th le t ic  A s s o c i ­
ation* S ch o o l A d m in istra tio n  B u ild in g , C h eyenn e, Wy­
om in g), dated  April* 16* 1951.
P e r so n a l C orresp on d en ce: L e tte r  fr o m  G len T , W ilson , 
(C o m m iss io n e r , C o lorad o  H igh S c h o o l A c t iv it ie s  
A sso c ia tio n *  160$ P en nsylvan ia*  D en v er , C olorado), 
d a ted  A p r il 19, 1951* \
P e te r s o n , H. R . , ed itor*  B u lle tin  M in n eso ta  S ta te  H igh S ch oo l 
L ea g u e , 312 P lym ou th  B u ild in g , M in neapolis  ^  M innesota , 
^ l;1 0 ,J u n e *  194T*
P orter*  H. V . , e d ito r . B a se b a ll  R u le s  1951* N ational F e d e r a ­
tion  o f S ta te  H igh  .Behoof'1A th le tic  A s so c ia t io n s , T South  
D earb orn  'Street* C h ica g o , 3, I l l in o is , 49p p *
P o r te r , H. Y . , editor* R ep ort o f  th e  29th A nnual M eeting of  
the .N ation a l F ed erh tio iT oFsia& e S t ig ^ ^ c b t^ i'A th le tlc  
^ s s o c ia t lo n s T1'1 Y South' D ^ r  born S tr e e t , "Chicago, '3* ' 
l l l in o is , D e c e m b e r , 2 8 -3 0 , 1948.
Shaw* John H . , C h a irm an  o f  th e  1949 P r o c e e d in g s  Y e a r -B o o k
C o m m ittee , P r o c e e d in g s  54th Annual C onvention A m erica n
. A sso c ia t io n  fo r  H ealth , "p^sicaI""M ^c'atto*r'h»d'l^ecreation*
ao& y^ & ir lr1fear l l e o k * E a ste r n  D is tr ic t  A s so c ia t io n , 1949, 
D ep artm en t'o f P h y s ic a l  E d ucation , S y r a c u se  U h iver&ity , 
Syracuse*  H ew  York*
S u p erin ten d en t’s  M em o, H um ber 2618* C om m onw ealth  of
V irg in ia , S ta te  B oard  o f E ducation , R ichm ond , V ir g in ia , 
A p r il, IT* 1951*
W ilson* B* E * , |  H ead ©f the D epartm en t of p h y s ic a l  E d uca­
tion , C o lle g e  of W illiam  sa d  M ary, W illiam sb u rg , 
V ir g in ia ) ,. .L etter to R ichard  R . F le tc h e r  (fo rm e r  E xecu ­
tiv e  S e c r e ta r y  o f  the V ir g in ia B ig h  S c h o o lL e a g u e  s a d   ^
now  A s s is t a n t  B eau  o f  A d m iss io n s , U n iv e r s ity o f  Yir:^, 
giaia* C h a r lo tte sv ille , V irg in ia ), S ep tem b er, 14, 1949*
A P P B ltm X  A
J. C lif f  H arp er, S e c . -T r e a s .  * A labam a H igh S ch o o l A th le tic  
A ssocia tion * . 416  t /Z  M o o r e e S t .*  M ontgom ery* A la ,
E . A , R ow , S e c . •  T r e a s . * A r izo n a  Inter sc h o la s t ic  A s s o c ia ­
tion* T em p e, A rixon n ,
J. M* B u rn ett, S e c . , A rk a n sa s  A th le tic  and C o n te s tA ss D e la ­
tion , U nion L ife  B u ild in g , 212 C en ter  S t , , L itt le  R ock,
A rk ,
A . B . Ingham , E x e c . S e c . , C a lifo rn ia  Inter s c h o la s t ic  F e d e r a ­
tion , 920 F ountain  A v e , * P a c if ic  Grove* C a lifo rn ia ,
G lepn T , W ilson , C o m m iss io n e r , C o lorad o  H igh S ch o o l A c t iv i­
t ie s  A s so c ia t io n , 1605 P en n sy lvan ia*  Denver* C o lorad o . 
G eorge  W, _ Ayers*. S e c , D e l a w a r e  A s so c ia t io n  o f  S econ d ary  
S ch oo l A d m in is tra to r s , D over , D e la w a re .
L a F a y ette  Golden* E x e c . S e c , , F lo r id a  H igh S ch o o l A th le tic  
A sso c ia tio n *  Bom 702, G a in e sv ille , F lo r id a . •
S . F . B u rk e, E x e c . S e c . - T r e a s . , G eorg ia  H igh S ch oo l A s s o c ia ­
tion , T h om aston , G eo rg ia .
E*. F . G rider* E x e c . S e c .*  Idaho H igh  S c h o o l In ter s c h o la s t ic  
A c t iv it ie s  A sso c ia tio n *  616 S ta te  S treet*  B oise*  Idaho.
T . JU* N oel, E x e c . S e c ,., M is so u r i S ta te  High S ch oo l A c t iv it ie s  
A sso c ia tio n *  467 S . S ix th  S tr e e t , C olum bia , M isso u r i. .
R* H. W ollin , E x e c . S e e , * M ontana H igh  S ch o o l A sso c ia tio n *
904 S econ d  Avenue* JCaliajieii* M ontana.
©. L . W ebb, S e c * * N eb rask a  H igh S ch o o l A c t iv it ie s  A ssoc ia tion *  
B o x  1020* L in co ln  1, N eb rask a .
D onald  A . R o b ertso n , S e c . - T r e a s , , In ter s  c h o la s t ie  L eague of 
Nevada* C arson  C ity , N evada.
F r e d e r ic k  G* W alker* Sec* - T r e a s .  *. N ew  H am p sh ire  Inter -  
s c h o la s t ic  A sso c ia tio n *  Dover* N ew  H am p sh ire .
W alter  E . S h ort, S e e . ,  New J e r s e y  S ta te  In te r sc h o la st ic  A th le tic  
A sso c ia tio n *  123 E . H anover S t . , T ren ton , N. T.
M o r r is  W ard, S e c . * N ew  M ex ico  H igh S ch o o l A th le tic  A ssoc ia tion *  
R o sw e ll, N ew  M exico*
John K. A rcher* S e c . • T r e a s . , N ew  Y ork S ta te  P u b lic  H igh  S ch o o l 
A th le tic  A ssoc ia tion *  M alvern e, N ew  Y ork
1 1 8
I*.. J . F e r r y , E x e c . S e c . , N orth  C aro lin a  High S ch oo l A th­
le t ic  A ssoc ia tion *  B ox 1250, C hapel H ill, N orth C aro­
lin a .
E a r l A b rah am son , S e c . -T r e a s .  * N orth B akota S ta te  H igh
M* W. B m sw ile r , C om m . , Ohio H igh S ch o o l A th le tic  A s s o c ia ­
tion , I I  S oo th  L,aSalle S t , , .  Chicago. 3, I l l in o is .
I**, V. P h ill ip s , C o m m ., Indiana H igh S ch oo l A th le tic  A s s o c . ,
612 C ir c le  T ow er, In d ian apolis , Indiana,
E y le  X . G u in n ,' E x e c , -S e c ,, Iow a H igh S c h o o l A th le tic  A s s o c . *
_ B oon e, Iowa.
E . A . Thom as* C om m *, K an sas S ta te  H igh S ch o o l A c t iv it ie s
A s s o c .  * N ew  E ngland B u ild in g , T opeka, K ansas*
T h eo . A , Sanford , C om m . * K entucky H igh S ch o o l A th le tic  
A ssoc*  , T h ird  and E lm  Sts* * H en d erson , Ky*
G rover  C* ■ K offm an, S e c . - 'T r e a s . , L ou is ian a  H igh S ch o o l  
. ■ A th le tic  A s s o c . ,  S h rev ep o r t 59 , L a . . - ■
P h illip  A . A nnas, S e c . - T r e a s ,  M aine A s s o c ,  o f P r in c ip a ls  o f  
S econ d ary  S c h o o ls , A u gu sta , M aine*
T h om as C . Ferguson*. .Exec* 'Sec* * T r e a s , * .M aryland Health, and  
p h y s ic a l  E ducation , 1201 M ath ieson  B ld g ., B a lt im o r e , Md*
F . H. F ierce*  E x e c . S e c , f M a ssa c h u se tts  S eco n d a ry  S ch o o l
p r in c ip a ls*  A s s o c * ,  3 B roadw ay, B oom  2 , B e v e r ly , M a ss , 
C h a r le s  E . F o r sy th e , S ta te  B ir e c io r ,  M ichigan  H igh S ch o o l 
A th le tic  A sso c* *  C au sin g , Mich*
H. R. P eterson *  E x e c . S e c . * ’ M in n eso ta  S ta te  .High School. L ea g u e , 
629 P lym ou th  Bldg* * M in n eap olis, M inn.
W. B . K enna, B ir e c to r  of A c t iv it ie s ,  M is s is s ip p i H igh S ch oo l 
lU iterary and A th le t ic  A s s o c .  * B ox  60, L ex in gton , M is s .
L e e  K . A n d erson , ■See*,,. O klahom a H igh S eh oo l A th le tic  A s s o c . ,
310 O klahom a N atu ral B u ild in g , O klahom a City# O kla. 
T h om as A . P lgoti*  S e c . -T r e a s .  * O regon S ch oo l A c t iv it ie s
A s s o c . , 1010 B roadw ay B ld g . * 716 S* W. M o rr iso n  St* * 
P ortlan d  5* C regon ,
Edmund W icht, E xec*  B ir* * P en n sy lv a n ia  Inter s c h o la s t ic
A th le tic  A ssoc**  1613 N . F ro n t S t* , H a rr isb u rg , Fenua* 
E r n e s t  W* S to k es , Exec* S e c * , South C aro lin a  H igh S ch o o l L e a g u e , 
C olum b ia , S . C.
M . W alseth , Exec* S e c . , South B akota H igh S ch o o l A th le tic  
A s s o c * ,  B ox  2 03 , P ie r r e ,  S* B*
119
A . F . B r id g e s , E x e c . S e c . , T e n n e ss e e  S econ d ary  S ch oo l 
A th le tic  A s s o c . ,  Trenton* Tehn*
H o ra ce  Jf* R o se , B x e c . Sec* " t ie a s *  , U tah H igh S ch o o l
A c t iv it ie s  A ssoc*  * 19 W. South T em p le  $&*.*> S a lt JUake 
C ity , Utah, ^
Josep h  A . W iggin s, Sec* -T r e a s .  * V erm on t H ea d m a sters  
. . A ssoc*  * 9$  S ta te  St. * M on tp elier , V erm ont.
H ow ard E . R ich ard son , Exec* S e c . * V ir g in ia  H igh S ch oo l
E eagu e , B ox  1487, U nive r  s ity  S ta tion , C h a r lo tte sv ille , .... 
V irgin ia*
H en ry DeYoung, Sec* - T r e a s . , W ashington H igh S ch oo l A th le tic  
■ A ssoc**  2 0 3 2 B . N ew ton, S e a ttle , W ash ./
W* R* F o g itt , Exec* S e c * , W esi V irg ih ia  H ig h S c h o o l A th le tic  
A ssoc*  * B ox  472 , B e ck ie y , W. Va.
F* F . N ev er  m an. Sec* * W isco n sin  In ters cho la s  t ic  A th le tic  
, , A s s o c * , ‘ M arin ette , W is, • 
g* E* Clark* Bxec* S e c * , W yom ing Inter sc h o la s t ic  A th le tic
A sso c ia t io n , S ch oo l A d m in istra tio n  B ld g ., Cheyenne* W y­
om in g .
R . J . Kidd* D ir e c to r  G en era l, T e x a s  U n iv e r s ity  In ter s c h o la s t ic  
B e ague, A u stin  12* T e x a s , V~„. .
j j B t  o w  w m r n m m s  i  s c h o o b s
c g n t r i b i j y i n g  ? #  t h i s  s t u d y
J. j .  > B o o k e r ,'. J r . *, C radd ock  High- S ch oo l, P o rtsm ou th , ■ Va.
G ranby H igh S ch ool, N orfolk , V ir g in ia  
Jf, W ilson  T h orpe, Ham pton H igh S ch oo l, H am pton, Va,
J . B . D id, M atthew M aury H igh Sch oo l, N orfo lk , V irg in ia  
G eorge  J, M cIntosh* N ew port N ew s High S ch o o l, N ew p ort N ew s, Va, 
IV  B* Cam pbell* N o rv iew  H igh S ch oo l, N orfo lk , Ya»
G eorge  W, C ox, J r . * W arw ick H igh S ch o o l, ^ r r i s e a *  Va,
R> B . S w een ey , W oodrow W ilson  High S ch o o l, P ortsm ou th , Va. 
G eorge  H* M oody, G len  A llen  H igh  School* d e n  A lle n , V a.
A . S , C urtis* H opew ell H igh School* H opew ell, V irg in ia  
F r e d  Dixon* John M a rsh a ll H igh School* R ichm ond, V a.
R u s s e l l  S* GUI* P etersb u rg . H igh  Schools P e te r sh u r g , Va*
C* C. Hancock* T h om as J e ffe r so n  High S ch oo l, R ichm ond, Va. 
S a m u el j .  Coffey* F a ir fa x  H igh  School! F airfax* Vs*
E dgar G. F ruei*  G eorge  W ashington H igh School* A lexandria* Va,
W. I. N ickels*  B ane H igh School* C h arlo ttesv ille*  Va;.
M elv in  B. B an d es, M t. V ernon H igh S ch oo l, A lex a n d ria , V a.
T . E dw ard R u tter , W ash in gton -B ee  H igh School* A rlington* V s .
E , B. B roadw ater* A ndrew  B e w is H ig h  S ch oo l, S a lem , Va*
B . H. M cC ue, J r . , 35. C . G la s s  H igh School* B yaehh urg , Va,
j .  T , G hristopehr* G eorge  W ashington H igh School* D a n v ille , V a.
W, D,- Payne* J e ffe r so n  S en io r  H igh School* Roanoke* V ir g in ia
mDIST OF COACHES OF GROUP I SCHQODS
c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  s t u d y
D a rry  W eldon, C raddock H igh Sch oo l, P o r tsm o u th , V irg in ia  
R aym ond C a se y , G ranby H igh S ch o o l, N orfo lk , V ir g in ia  
J, M- E a so n , Ham pton H igh S ch oo l, H am pton, V irg in ia  
R o b ert B a te s , M atthew  M aury High School* N orfo lk , V irg in ia  
J u liu s  Conn, N ew port N ew s H igh School* N ew port N ew s, Va*
J. JE* V a ss , N or v iew  H igh School* Norfolk* V irg in ia  
R ob ert S&eckroth, W arw ick H igh School* M orrison* V irg in ia  
E r n e st  W ild, W oodrow W ilson  High S c h o o l, P o rtsm o u th , Va, 
C h e ste r , F r itz ,  G len  A lien  H igh S ch oo l, G len  A llen , V irg in ia  
W illiam  M e in e r , H opew ell H igh School* H op ew ell, V irg in ia  
J a m e s  H ickey* John M a rsh a ll H igh S ch o o l, Richm ond* V irgin ia  
R oland Pay* P e te r sb u r g  H igh S ch oo l, P e te r sb u r g , V ir g in ia - 
S h elb ouroe Carm ack* T h o m a s J e ffe r so n  High S ch o o l, Richm ond* Va, 
W illiam  H. E dm ondson, F a ir fa x  H igh School* F a ir fa x f V a ,
A , m* Doran* G eorge  W ashington H igh S ch o o l, A lexan d ria , V a, 
H arry  M artin , D ane H igh S ch o o l, C h a r lo ttesv ille*  Va,
H arry  Dee*' MD Vernon H igh S c h o o l, AJexandria* Va. .. ...
JV; E , 'R ock w ell, W ash in gton -D ee High S ch oo l, Arlington* V a ,
V lh ce  Bradford* E* C , G la s s  H igh School* Dyaehburg* V a,
E lm e r  W ilson , G eorge W ashington H igh School* Danville*'■ Va*
G ay Spruhan, A ndrew  D ew is  H igh S ch o o l, S a le m , V irg in ia  
A* D. Hurt* _ J e ffe r s o n  S e n io r  H igh S ch oo l, Roanoke , V irg in ia
a  Subm itted  by J , M. Eason* S ecretary*  Group One C oach es  
A s so c ia t io n
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D B T T B R  ACCOMPANYING
QUESTIONNAIRE TO COACHES
A t the 1949 F a ll  M eeting of Group I C oaches* a co m m ittee  
co m p o sed  o f Mr* Shelb ourne C arm ack , Mr* H orace S au nd ers  
and' Mr* .H arry D ee w a s  appointed to  m a k e a n in v e s t ig a t io n  ... 
of su m m er in te r s c h o la s t ic  a th le tic  p ro g ra m s a s sp on sored  
by s ta te  h igh  sc h o o l a th le tic  a sso c ia t io n s .'  : ~a>..
T h is co m m ittee  s e le c te d  m e to  g a th er  the n e c e s s a r y  in fo r ­
m a tio n  for  th is  in v e stig a tio n . I hope* w ith  y o u r  help* to 
have th is  in form ation  read y  fo r  the p p l l  M eeting o f the G roup  
I C o a ch es A sso c ia t io n ,
To a id  m e in  th is  study, w il l  you p le a se  an sw er  the q u estio n s  
in  the e n c lo se d  q u estio n n a ire  and return  it  to  m e a t your  
e a r l ie s t  co n v en ien ce .
S in c e r e ly  y o u r s ,
D ou is G. P lu m m er , H ead  
P h y s ic a l  E d ucation  D epartm en t
E n c lo su re : Q u estion n a ire
NEWPORT NEWS HIGH seH O O D
NEWPORT NBWSa VIRGINIA
O ffice  of the p r in c ip a l
COPY O F  
DRYYER ACCOMPANYING
S e v e r a l s ta te  h igh  sc h o o l a th le tic  a s s o c ia t io n s  have r e c e n tly  
in stitu ted  the p r a c tic e  o f continu ing th e ir  in te r sc h o la s t ic  
a th le tic  com p etition  through the su m m er m onth s. The Group 
I High S ch oo l C oach es A sso c ia tio n , at it s  F a ll  M eeting in  
1949* app oin ted  a  com m ittee*  com p osed  o f Mr* Shelbourne  
C arm ack , T h om as J e ffe r so n  H igh School* Mr* H orace Sau n d ers, 
M aury H igh S ch oo l, and Mr* H a rr y L ee *  ML V ernon H igh  S ch o o l, 
to  m ake an in v e stig a tio n  o f  su m m er in ter  s c h o la s t ic  a th le tic  pro*  
g r a m s - a s  - sp o n so r e d  b y ' s t a le ’ h igh  sc h o o l a th le tic  a s s o c ia t io n s* ,
-This co m m ittee  s e le c t e d  the w r ite r  to- gather- the n e c e s s a r y  
in form ation  for  th is  investigation *  S in ce  th is  i s  a co m p a ra tiv e ly  
new  tren d 'in  in ter  s c h o la s t ic  a th le tic s*  th e re  I s  a  la c k  o f m a te r ia l  / 
a v a ila b le  on th is  su b ject. In o r d e r  to com p lete  th is  stu d y , I have had  
to  r e s o r t  to -the u se  o f a  q u estio n n a ire .
I w ould a p p rec ia te  it  v e r y  m uch  if  you  w i l l  a n sw e r  th e  q u estio n s  
in the e n c lo se d  q u estio n n a ire  and retu rn  it  to  m e at your  
e a r l ie s t  convenience*
S in c e r e ly  y o u rs ,
L o u is  G. P lu m m er , H ead  
P h y s ic a l  E ducation  D ep artm en t
E n c lo su re : Q u estio n n a ire
I2S
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c o py  o r
QUESTIONNAIRE TO ST A TE EX EC 0T1V E
The G roup I H igh S ch oo l C oach es A sso c ia t io n  o f V irg in ia  h as  
r e q u e ste d  that I m ake a  stu dy  o f  su m m er  in ter  s c h o la s t ic  a th ­
le t ic  program 's ■sponsored by state, h ig h  sc h o o l a th le tic  a s s o c ia -  • 
lions*
A cco rd in g  to  Mr* H* V* P o r te r , E s e e u iiv e  S e c r e ta r y  ^  the  
N ational F ed era tio n  of S ta te  H ig k S c h o o l A th le tic  A s so c ia t io n s , ■ 
th e re  'Is ■ v e r y  l i t t le  w r itten  m a te r ia l  ‘On.. t h is s u b je c t ,  I  w ant to. 
m ak e a thorough in v estig a tio n  of th is  p ro b lem  b e fo r e  p resen tin g  it  
to  our a ssocia tion *  In o r d e r  to  do th is , I have r e s o r te d  to  the u se  
o f  a  q u es  tion n ai r e .
If your s ta te  a sso c ia t io n  d o es  n o t'sp o n so r  a  su m m er  p ro g ra m  of  
in te r s c h o la s t ic  a th le t ic s , yon w i l l  have o n ly  th e  f i r s t  th r ee  (3 )  
q u e s tio n s  to  ch eck  In- o r d e r  to  c o m p le te  the qu estion n aire*  : If your  
a s s o c ia t io n  sp o n so r s  a su m m er  p ro g ra m  o f  in ter  sc h o la s t ic  a th ­
l e t i c s  a t the. p r e se n t  t im e , p le a s e  ch eck  a l l  tw en ty -on e  (21) q u es tio n s , 
I w ould  a p p re c ia te  i t  If you w ou ld  sen d  m e  a  cop y  o f  your r e g u la ­
t io n s  c o v er in g  su m m er  a th le t ic s , i f  th e y  a r e  availab le*
Y our co o p era tio n  In co m p letin g  th is  q u estio n n a ire , a t your e a r l ie s t  
. co n v en ien ce , w il l  be a p p rec ia ted  by  the G roup I H igh S ch o o l ■ 
C o a ch es A s so c ia t io n  of V irg in ia  and the V irg in ia  H igh S ch oo l L eagu e.
L o u is  O* P lu m m er , H ead
P h y s ic a l  E ducation  D ep artm en t
E n c lo su re : Q u estion n a ire .
GUES TIONNA IRE TO COACHES
W ould you  be in te r e s te d  in w orking in  a  su m m er pro*  
g ra m  o f in ter  s c h o la s t ic  a th le tic s  If em p loyed  on an
e le v e n  or tw e lv e  m onths b a s is ?  Y e s  N o
C heck the sp o r ts  In w h ich  your sc h o o l p a r tic ip a te s  
during the sp rin g  a th le tic  se a so n  on an in ter  sc h o l­
a s t ic  basis.?
B a se b a ll ; _ C rew  G olf , Sw im m ing T en n is .
T rack  O th ers
C heck  sp o r ts  In w h ich  your sc h o o l h as Its own fa c i l i t ie s  for  
p artic ip a tion  in Inter sc h o la s t ic  com petition?
B a se b a ll C rew  G olf Sw im m ing T en n is
T rack  e t h e r s
C heck  sp o r ts  for  w h ich  com m u nity  fa c i l i t ie s  m ig h t  be m ade  
a v a ila b le  during the su m m er  m onths for  in te r  s c h o la s t ic  
ath letics?
B a se b a ll C rew  C oif Sw im m ing T enn is  
T rack  ' O thers
f. rwrn.iiipfijiTi mu » ..........................................   ......................................
What Is th e  opening date of your Spring F ro g ra m  iii e a ch  of 
the fo llow in g  sp b r ts  ?
F r a c t ie e  1 st G am e
B a se b a ll , .
C rew  "“ rrr:i'"irT"°"::':Tr
G olf..............................................;^"-T
S w im m in g  "/ " r i'~ :  “ :r"' friyv'"'J1''' J' -r'
T enniS............................................... ...t;, ■. r r ;
T rack  '' : " ; ' " ■
O therS l7 -rr-:   —
I Z7
to Coacb.es (contmued)
6 . Do you  f e e l  that your p r e se n t  Spiring P ro g r a m  i s  cu rta iled  
be a u se  of w e a k e r  co n d itio n s?
Y e s  No
7* ©a yob think your Spring,; P ro g ra m  cou ld  be  ea*
la r g e d  - upon and c a r r ie d  on  m o r e  e ff ic ie n t ly  i f  e x -  . -
ten ded  in to  the su m m er  m o n th s?  Y e s  Ho
If th e  a n sw er  i a ,lY e s f\  ch eck  w hich sp o r ts  w ould  
b e  favorab ly  a ffec ted ;
B a seb a ll. ' C rew  G olf Sw im m ing T en n is
T ra ck  ' O thers
8. p le a s e  a n s w e r  the fo llo w in g  item s in  reg a rd  to  your b a se b a ll  
p rogram ;
~ N um ber of g a m e s  sch ed u led  for 1951
N um ber o f  n ig h t g a m e s  sch ed u led  for  I W 1 -  "‘;L'ir: ‘L''r::lir
© ate o f  la s t  r e g u la r  sch ed u led  g a m e  for  - I f l l  
Now m a y  g a m e s  in --IJM ,w ere  p ostpon ed  due. "' 
to- w ea th er  con d ition s t   ■ ___ _
f , P le a s e  t t s i  th e  sp o r ts  in  w hich you $*fuk -your sc h o o l m igh t par** 
t ic ip a te  during the su m m er  m onths* through the u se  cf e ith er  
sc h o o l o r  com m u nity  fa c ilit ie s*  C hech th e s e  sp o r ts  m  w hich  
you  think your sc h o o l m igh t p a r tic ip a te  in  s ta r t in g  su ch  a  pro-* 
gram *
a.* «*
b.      -  f
' 8*
18* C heck  the s p o r ts  in  w hich  the fundam ental s k i l l s  a r e  taught by  
an y  o rg a n isa tio n  In your- com m u nity  during the su m m er  m onths  
fo r  b oys o f  h igh  sc h o o l age*
B a se b a ll S o ftb a ll O th ers
C rew  Sw im m ing
G olf T en n is
No
a  2 9
\  C O P Y O F  
QtlESTlOH NAIEE TO  PRINCIPALS
L  .Alp# you em p loyed  on a  tw e 1 v e  -  m onth b a s is  ?
£* How m any m e m b e r s  -do you have o n  y o u r  a th le tic
3. H ow m any. If any, o f y e a r  a th le tic  s ta f f  a r e  e m ­
p loyed  dor la g  the su m m er  m on th s in  your c o m -  
muofty*# recreation  program ?
4. H ow m any, i f  any* o f  your a th le tic  s ta ff  a r e  e m ­
p loyed  by the s c h o o l b oard  on  a  tw e lv e -m o n th ^ ' ■
• Y e s  Ho
SL Do you think a su m m er  p ro g ra m  o f  c o m p etitiv e  
a th le t ic s  cou ld  be o rg a n ized , on an  in te r s c h o l-
a s t ic  basis,- w ith in  the fra m e w o r k  o f  the V ir ­
g in ia  H igh S ch oo l L e a g u e ?  Y es No
■b . M T l h j . - i l t - r
6. i f  your a n sw er  to  q u estio n  N o. 5 Is "No” , p le a se  
in d ica te  why you do mot think; such  a. program ' 
w ou ld  be p r a c tic a l?  ., x
L ack  o f fin a n ces
L ack  o f  eq u ip m en t  
L ack  o f  fa c i l i t ie s
High s c h o o l p u p ils  not a v a ila b le  during  
su m m er- m onths 
Lack, o f 'I n te r e s t  am on g  
O ther r e a so n s
i m
7.  If su ch  a  p rogram  w ere  inaugurated , w hich  o f the  
fo llow in g  a c t iv it ie s  w ould you co n sid er  a s  being the
m o st  ap p rop ria te  t
B a se b a ll O th e rs:
S oftb a ll 
Sw im m ing  
Temnie- 
T rack  - •
8 . Would you be w illin g  to a ssu m e  r e sp o n s ib ility  fo r
the su p erv ision ' o f su ch  a  p ro g ra m im  your sc h o o l ?
IfOO; NO
9* C heck  the r e a so n s  l is te d  below* why you think the
s ta te  b a seb a ll tou rn am en t w a s e lim in ated ;
It ten d s to  keep  boys out of c la s s e s  ju s t  
p r io r -ip  the c lo s in g  o f sc h o o l in  ju n e  _ - - ;.
L ack  o f f in a n ce s
L ack  o f am a ccep ta b le  p la c e  to p lay  
the tournam ent  
' L ack  o f in te r e s t  am ong pupf Is  
O ther r e a so n s
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C OP Y OF
Q m m r m m iM m M  t o  s t a t e  e x e c u t i v e
I.*" D oes your sta te  a s s o c ia t io n  now
o f'tu te r ^ c h n la s iic  a th le t ic s  ?
3*-' H a s  y e a r  s ta te  associatio** ft* fo rm e r  
, s o r e d  a  su m ttier  p ro g ra m  o:
. l e t i e s  ?
..-.If' the a n sw e r  i s  l!f t s w, 
■ started , ?
, When d iscon tin u ed ?
sa m m e r  Y e s  Ho
spon*
afb*
w a s  the. p rogram
Y es Ho
Y ea r
3 . If the a n sw er  i s  ^No** to the f i r s t  q u estion , d o es  
your a sso c ia t io n  con tem p late  s ta r tin g  su ch  a
g r a m ?
If so* w hen ? Y ea r; D ate  not. 'Yet determ ined*
4. W hen was-, th e  f ir s t  su m m er  p rogram  of in te r s c h o l-  
; a n tic  a th letics, sp o n so red  by your a s s o c ia t io n  in*
Y e s  No
Y ea r
P le a s e . eh eck  th e  a c t iv it ie s  you h a v e  in  you r su m m er
p ro g ra m  by in d icatin g  the y e a r  e a c h  w a s  S tarted !'
Swimming I f  aethers:
■Crew T ennis. ■ 19
T rack. '' 19"
S o ftb a ll 19
6 . H um ber of s c h o o ls  in  your a ss o c ia t io n  ?
7* N um ber o f m em b er  s c h o o ls  p a rtic ip a tin g  In y o u r  f ir s t
su m m e r  p ro g ra m  ? '
8 . N um ber o f  m em b er  s  c b o o ls  p a r tic ip a tin g  in  your ’ la s t
su m m er  p ro g ra m  ?
9. F o r  how  m an y  w e ek s  i s  you r su m m er  p rogram  
in  op era tio n ?
19
10* W hat i s  the c lo s in g  date o f your su m m er  p ro g ra m ?
Questionnaire to State! Executives (continued)
l i .  W hat i s  ftms beginning date of your fa l l  foo tb a ll 
p r a c t ic e ?
: 1<2L'- - A r e  p o s t-g r a d u a te s  e lig ib le  fair p artic ip ation  m  ■
Y e s  ' No
Y e s  No
Y e s  No
Y e s  N o
14,. Do com p etin g  sc h o o ls  exch an ge e lig ib ility  l i s t s ?  Y e s  . N o
■IT* -Are c o a c h e s  of su m m er te a m s  req u ired  to m ee t  
the-, sa m e  qualifi ca tio n s  a s  th e  coaches- during  
the r eg u la r  s c h o o l y ea r  ? Y es____ No
18, A r e  pupils# p artic ip a tin g  in  the su m m er  
:v.; p rogram , a llow ed  to  p lay  on independent
-s-'~ tea m s ?  >- - ' - 0  ■ •  , v  Y e s No
I f ,  - A r e  p u p ils  perm itted ,- w h ile  a m em b er  o f a  
■summer b a s e b a i l t e a m ,' to  p artic ip a te ' 10'. 
p r o fe s s io n a l b a se b a ll tryou t s c h o o ls  or  s im i­
la r  p r o fe s s io n a l rec ru itm g  p la n s?  Ye® No
30... A r e  pupils,' w h ile  a  m em b er  o f  a  su m m e r  tea m  
-allowed p a rtic ip a tio n  in  a l l - s t a r  gam es- spun*  
s o r e d  by  c o l le g e s  o r  o th er  o u ts id e  o rg a n iza tio n s ? Y e s  No
you r S u m m er p ro g ra m ?
15, A r e  p u p ils  ^ h o  w e r e  in e lig ib le  during the
se co n d  se m e s te r *  but w h o a cq u ired  e lig ib ility  
a t  m e end  o f the se c o n d  s e m e s t e r ,  e lig ib le  fo r  
p a rtic ip a tio n  in  the su m m e r  p ro g ra m  ?
14* H  a  pu p il p a r tic ip a te s  In a  sp o r t  d u rin g  th e  
sp r in g  s e m e s te r , i s  b e  ch arged  w ith  an 
ad d ition a l s e a s o n  o f  p a rtic ip a tio n , If h e  ta k e s  
p a r t In the s a m e  sp o r t  during the su m m er  
m onths ?
15, Is a  p u p il p artic ip a tin g  in  the su m m er  in te r s  
s c h o la s t ic  c o n te s ts  req u ired  to .m a in ta in  M s •. 
am a teu r  sta tu s  t
IH ea se  ch eek  the fo llow in g  I te m s a #  to  the r e a so n s  th ere  
Is a  n e e d  fo r  a s  um m er p rogram  o f  co m p etitiv e  a th le t ic s  
In y ea r  state*
a* Poor weather conditions fo r  spring sports 
in which there' is  a great in terest am oug
h. Lack of indoor fa c ilitie s  for som e
s p o r ts  w hich  cou ld  be carr ied , o n  during  
the sum m er m onths outdoor#*"
c*■ ■ Lack of other organizations capable o f con­
ducting a sum m er program  ■of com petitive 
a th le tics.
d. School adm inistrators recogn ized  a  need  
for' a  sum m er program  of inter s cholastic  
athletic# after a carefu l study o f the needs 
of their pupils*
e . School adm inistrators, recogn ised  the
inefficiency' of using their fa c ilitie s  and 
sta ff only a loe months^# year*
f . O ther reason #?
